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Y M I L A G R O S 
D E L SSr CHRISTO 
CON SU NOVENA, 
QUE SACA A L U Z 
JEL M . R. P. Mro. FRAT PEDRO D E LOVlANOi 
ReBor que fue del Colegio de Agreda y y Prior de Bilhaoi 
Hijo , y Prior aBual del Real Convento de Kueftro Padrt^ 
San Aguftin de dicha Ciudad , en el qiial 
fe venera* 
Y L A D E D I C A 
A LA N O B I L I S S I M A C I U D A D 
D E BURGOS i 
C O R T E A N T I G U A D E C A S T I L L A ; 
I • r "i - - i i ' i,, i . r •• • • —i • i f .- • i i i ^ 
C O N L I C E N C I A . 
E N M A D R I D : En la Imprenta del Venerable Padr^ 
Fray Aionfo deOrozco. A ñ o de 174.0. 
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A LA NOBILISS1MA C I U D A D 
de Burgos , Corte antigua de 
Caílilla^ 
•o SEÑOR. 
XTATICO el Profeta Rey> 
previo a nueílro Redemp-
tor crucificado , y excla-
mó diciendo : £^ í / /Vo fea pfaim.5ft. 
Semr > porque hizo maravillofa f u verí; v-
mifericordia en U Ciudad da la úrcunf-
tamia. Cercaban codas las Naciones 
del mundo á la Corte de Jerufalén, 
íicuada en medio de la tierra : y co-
mo la Pafsion y y Muerte de Chrillo 
Señor nueftro no fe eftrecho folo en 
provecho de los habitantes de aquella 
5 z Ciu-
Ciudad, fino en bien univeiTal de 
todo el mundo : al ver David efta 
difufion, y liberalidad' del amor di-
vino dixo y que havia mirificado fu 
miícricordia en la Ciudad de h.cir-
cunftancia : entendiendo por Ciudad 
p.Auguíh de circunílaneia a todas las gentes. 
¿bi. que ceman a la Corte de Judea. 
El haver deftinado la Divina par-
ticular Providemia á V . S. efta Santa 
Imagen , la mas portentpfa , que fe 
venera entre las del Redemptor mecr-
to j^queriendo que fueífe conocida 
en el Orbe con el nombre del Santo 
Chrifto de Burgos , fue en fu mod^ 
hacer maravillofa fu divina miferi-
cordia en la Ciudad de la circunf* 
tancia : pues no fiendo otra cofa Bur-
gos y que un agregado de muckos 
Pueblos y de ellos fe difunde la devo-
ción de eíla Santa Imagen . en benefi-
ció común de las gentes y en toda Ja 
redondez de nüefcra* esfera. 
Muchos devotos meditan a nuef-
UQ 
tto-RecLernotar crucificado como a 
íi:bro abierto , y excenclidG t pues ÍICB* 
do Eterna Sabiduría , que la ocultaba 
el puriísimo pergamino de la Huma-
nidad Sacroíanta , aunque fieaipre 
inanifeftó algunos rayos de fu infini-
ta luz J nunca elevo ranso fus docu-
mentos ^ como quando rafgado x y 
abierto en la Cruz fe expufo patente^ 
para que le leyeíTen todos , defeu-
briendo baña lo mas iniimo de fu co-
razón j para que nadie tuviefle que 
defear mas^ viendo á Chriño crucifi-
cado. Eña Santa Imagen es puntual 
diíTeñode aquel'Sagrado Origina^ y 
tm libro ^ que nos reprefenta aque-
llos preciofos caraítéres con que fe 
rubricó nueflra RedempcioH : y aun-
que todo el mundo tiene alguna fom-
bra de íus prodigios^no todos íaben 
fu origen , y portentos. Sale eñe íi-
bro-, aunque tofeo bofquexo ^ para 
que todos logren alguna noticia de 
tan Sagrado Simulacro: y fiendo V, S^  
chuica 
quien con fu nombre hace diñln-
guida á eíla famofa Copia ^ es con-
ÍÍ2;uiente vuele á fus manos eñe l i - , 
bro^ aunque mal formado dibujo ds 
aífumpto tan peregrino : si bien que 
no falcan particplares circunftanc¡as> 
para que yo,, como agradecido ^  con-
fagre á S. cfte coreo obfequio. 
La fineza con que S. procura 
esforzar la devoción del Santifsimo 
Chrifto de Burgos en fu nobilifsimoj 
y chriíliano cxemplo , es poderofo 
crédi to , para que fus humildes Ca* 
pellanes^ cn quanto nos es pofsible^ 
Je correfpondamos obfequiofamentc 
atentos. Digalo entre otras la par* 
ticular del ano de treinta y quatro# 
en que combidado V, S. á que con-» 
currieíTe en Rogativa con ciertas Co-
munidades á otro Santuario * para in-
clinar a fu Ma^eftad al beneficio del 
»gua para los campos, acordó acer-
tadamente en fu Ayuntamiento vifi-
;ar á efta Santa Imagen ^ y venir a íu 
Ca-
Capilla s como al lugar donde dif-
penfa fu Mageftad el remedio de to-
das lasnecefsidades: pues en ck£to fe 
logró una abundante cofecha,, íbbre 
lo que fe cfperaba aquel año. 
Otra circunflancia defean los que 
eferiben libros en los Héroes a quie-
nes los dedican , para afianzarfe con-
tra la nota > ó la emulación con fu 
protección ^ y amparo ^ y es la del 
poder i bien que aun no fe ha vifto l i -
b r o , que por bien dedicado y haya 
fido muy atendido., A íer pofsible eñe 
privilegio j fuera V, S. muy poderofo 
para indultar efte libro del común re-
paro j pero no tengo que bufear para 
él algún amparo , porque nada de 
quant;o profiere, es parto de mi con-
cepto , ni inventiva de la propria apli-
cación , y trabajo ; si folo traíTump-
to de lo que eferibieron otros , inten-
tando evitar el encono de qualquler 
Critico. Ademas , que aunque yo le 
pfrecieíTc á la cenfura del Sabio coma 
mío , le dcxaria paífar,, por no Cct 
digno aííumpto de fu empeño s lo que 
íbío íe dirige al íenciíio y y devoto. 
La circunftancia de la gratitud ha* 
ce ¡ndifpcnfable el obfequio • y eítc 
poderofo impulfo arrebata acia V. S. 
todas las demonftraciones de nueftro 
rendimiento > pues quifo grangcar 
inuy defde el principio para si la pro-
priedad de eíle Convento. Graves Au-
tores afirman y que lo mifnio fué po-
blarfe Burgos que acoger V. S. baxo 
de fu amparo á los hijos de Augufti-
no en Fray Diego Buílos^ Fray Her^ 
nan Buftos^ y Fray Aífür Bermudez: 
y en feñal del amor con que V . Sv 
quifo acreditar fu noble inclinación 
a eíla Sagrada Religión 5 colocó fus 
Armas: fobre la. puerta antigua de la 
Iglefia de cílc Gonvento ^ en que fe 
confervan a pefar de los tiempos. Con 
días va gravada la frente de cftc librov 
y aunque no le indemnicen de la cea-
l u r a , acafo le haraa recomendable 
por 
pot la Corona , y le defenderán de 
algún modo fus Caítillos. 
Eftylo común es de Eferitores refe-
rir grandezas en las Dedicatorias; y 
yo paffo en filencio las de V.S. ya por-
que las han manifeílado doótos Hifto-
riadores con acierto : ya porque las 
hazañas de fus hijos fon bien patentes 
al mundo ^ íiguiendo la máxima del 
Poeta Ovidio : Stmtqm M Dofiorum xís . & 
monumentis mixtamrorum:,mmeribpif< 
que ducum publica faí la patent. Pero 
no omito el decir, que aunque en E t 
paña muchas Ciudades pueden glo-
riarfe de inmortales triunfosj que con-
figuicron delpod^r Sarraceno , todas 
deben reconocer á V . S. por acreedo-
ra de fus trofeos* A los de Bruto falio 
por acreedor Planeo > porque ala en-
trada que hizo aquel enlas Provincias 
eftrañas , efte dio el paíTo con unos 
Caftillos: Pontm tamenj>qmm in 1/ara Ck^w 
feceram Cajidlis duohus ad eaptia pofi-
tis reliqui , pr<ej¡díaque ibifama pofmy 
S í « 
C3p. % 
ut venienti Bruto ¿ excrchuique ejus 
Jínemora tranftus ejfet paratm. Debo 
también paíTar en filencio las grande-
dezas de V . S, atendiendo a la breve-
dad de la Hiftoria que refiero ^ pues:, 
i .Mach. £snecedaddilatarfeantes delahijioria, 
y en la mifma hijioria centrfe: y pido 
á fu Mageítad la reintegre en fu ho-
nor / y luftre antiguo por los dilata-
dos años que defeo. En efte fuyo de 
San Aguftin nueftro Padre^ Junio \ %% 
de 1740. 
B, U M . de V . S. 
el mas rendidido 
de Xus Capellanes* 
í r , Vtdro de Loviano* 
^&NSURA D E L M . R. P. M . Tr, J N T O N ^ , 
T Guerrero^MaeJiro en Sagrada Tbeohgia delNumem 
de la Provincia de Gaftilhi , del Orden de N . P, S¿ 
Agufiin í ReBor que fue de los Colegios de Alcald , y 
Dona María de Aragón de Madrid : Vijitador , y 
í Difinidor que fue de f u Provincia, y Prefidente en e\ 
- Capitulo Provincial: y Predicador Apoftolico* 
Bedcciendo guñofo al mandato de N . M.R. P.M4 
_ 1 Fr. Pedro Feijoo , Provincial de efta Provincia 
de Caftilla , del Orden de N . P, S. Aguft'm : he viilo» 
con la atención debida , el libro intitulado : HiJioriat 
y Milagros del Sanlifsimo Chrifio de Burgos , con f i t 
Novena , fu Autor el R. P. M . Fr. Pedro de Loviano^ 
Prior de nucílro Convento del Santifsimo Chrifto de la 
Ciudad <le Burgos : y quanto en él fe contienej refpira 
devoción , alienta al remedio en los mas deplorables \ 
íuceííbs, edifica con el exemplo : y todo lo dice el Au-
tor con la conciíion , eficacia, y energía > que corref-
ponde á fu notoria erudición. Edifica con el exemplo^ 
en lo que íníinúa de la antigua , y permanente obfer-
vancia de aquel Sagrado Convento , cuya edificación 
difunde fus claros rayos en todo el Orbe Aguftiniano, 
Eligió efte Aguftiniano Cielo el Divino Sol de Juñicia 
Chrifto Señor nueftro en fu Imagemporque el Trono 
mas de fu gufto, y Cielo de fu mayor complacencia, es 
la Cafa donde con brillantes refplandores lucen las Ef-
trellas de las Virtudes , y en ellas bufea fu dulce Recli-
natorio , como dixo San Ambrofio : (A) Lihenter in jr^x 
Jinu Sanflorum quiefeit Chrijius , ihi finus Chrijii efl, Serm. 18 
ubi habitaculum virtutum : ibi reclinat caput fuum, inmed.llt, 
ubi domicilium C&elejlium invenit praceptoruw, C. tom. 3» 
Refpira devoción efta obra , pues en la difpoficion 
del Novenario en fus oraciones , fus claufulas excitan 
almas tibio , y al corazón devoto le penetran , y mas 
enardecen en el amor de efte Crucificado Dueño de las 
Almas , para que todos bufquen en él fu afylo , y eficaz 
remedio. Porque en efta portentofa Imagen fe vén de-
pqíitacios los portentos , para alivio univerfal de los 
S S 2 hom-. ' 
(B) 
Lih. i . de 
Cffic. c¿p. 




^ /«,9. epift.x. 
ad Tbefalo-
nicenf. in. 
lumbreIVqúé eí mífmo.Señór en si qulfo máíTifefíaf pá4 
m remedio del mundo , como noto San Ambroí]G:.(B) 
Omni a Cbrifius eji: Si vulrins curare dejideras y Medicus 
efi : febribas afiuas , foris eJí \ Sigravaris iníquita^ 
jiijíitid ejl\ Si mtx.ilw indií^es, virtus efi x Si morterto 
UmeSy vita ejl±Si Cm-lum'-défidirus^umefi: Si Unebrás 
f ugis , lux eft. Bien lo publica efle libro en los porten-
tos , que de eíla Sagrada Imagen refiere, fin los Innu-
merables qne omite : pues coiuo.la experiencia ha enfu-
ñado , qué enfermedaíJ: no.ha logrado remedio , á vííla 
de efie Divino Medico en fu Imagen;?: Qué converfior 
lies pórtentoías no fe han vifto , á viífei de efta Divina 
Luz ? Qi^é temores , qué peligros , qué tinieblas no fe 
han evitado c&n fu invocación? No folalos figlos paíTa-
dos ló teflifican en las Hiñorias ,.si tambieiii lo publica 
la continuada fiKefsica de los prodigios.. So se fife 
podrá hallar en quantas Imágenes.fe veneran , Imagen, 
que con mas ex.prefsIon manifieíls las maravillas de 
fu Prototipo., como. es. proprio de una perfedaIma-
gen , y dlxo' la dulzura de SaaRernardo>;XQ. Oppr* 
tet id , quod ad imagimm eji., cum imagine- cmvmire^. 
^ n o n ir^vácmim nomen imaginis-partwparei, 
Eftos %y otros repetidos portentos , que Dios eílá 
obrando pbr medio de Sagradas Imágenes, confunde el 
perverfo te fon de los Hereges, en noíquersr; conceder 
lo que ha de conocer fu razón ( por ofufeada; qiie efté) 
en la veneración de las.Xmagenesw Pues íi ellos confieí-
fan lá debida.venefación a la imageB-, dé; iinaíMagéfiad 
terrena, y prohiben fus deíprecios ; £bl©<puede fer tan-
ta fu ceguedad ,^ que quieran, dar mas veneración á la 
Mageftad humana, que los rsfpetss.que fe deben á una 
Magéftad verdaderansente Suprema^.par fer Divina, 
Hollados, y abatidos qued&ir, aun folo con los porten-. 
tos, que el Cielo depofító en eñe Simulacro Sagrado ;.y • 
ellosmifmos por si mifmos defpreciados, verificandofe 
lo que dixo San Juan.GhryfoAomo,: (O) Si is^  qui Regís 
tsrreflri imaginem lapidibm apfeHt , feipfuM appetit; 
qui Chrlfli autem imaginem contumelia afficit, non 
ilkm^fedfsipfum contumdw rffititi La adoración que 
fe 
fe da á las Tmagénés , al Autor qué reprefentan fe refiere,. 
como eníeña la Cat.helica Iglefia: no. pata ( cQmo perüia-
dela obdinacion del Herege ) eu lo iníenfible s dafeks 
U: adoración , corno dixo lnii-oceiicio I I I . no por ellas? 
fino por lo repreiencado , y en ellas coníidcrado : (E) 
Non propter Imaginem ^ qua per fe nihil poteft. > p A 
propter iwaginatum , qu-t per Je cunéta patejt. ^ ^ « 
Y fi aalguno parecieífe íer improprio modo de hablar -
intitular eík libro, como otros íe rae jan tes , Míhgros del 
Santifsimo Chrifio de Burgos , por quanto pareceie atri-
buye a la Imagen fuftantiv amenté, lo queiolo es prpprio 
de Chrillo Señor N - en tu mifma Perfona: Digo, que feri 
ignorar , no íblo los primeros periodos de la regular Re-
thorica , si elmodo común de hablar : pues fi á.ía imagen 
<de un Rey decimos, efi-e, es eLRey, y aisi de otras image-
nesrque novedad puede ocafionar,que llamemos tambiea. 
Chriño á la Imagen de Chriílo ? % eííe modo de explicai; 
los nombres de las Imágenes, es tan antiguo ,. que San 
¡Juan Dama&eno lo enfeño , y explico en fu tiempo: (F) (F) 
SiMegis im.(igo Rex ejl \ & imfigo. Cbrifti Cbrijiattfi.y, . Oration. r, 
imago SanBi Santfus eft, h imapnU 
En efta Hiñoria ,que el R- P. M , da á luz , fe ve toáb ^ s ^ / i m ^ 
ton,mas claridad : y. que el líamar Chriño á las Imágenes ^ ^**?^ 
de Chrifío Seáor nuefíro, y lo que de ellas fe dice , lo ex-
pHca la Sagrada Theologia en dos claros términos : que 
de Chriílo Señor N . fe dicen eftas cofas fujiantive : y de 
las Imágenes folamente nuncupative* Ef que no lo faerc,-
confiefle fu ignoranciá,y crea ias cofas como cree^ ,, y con-; 
Eeflá au.eílr.a Madre la Iglefia; pero no tepreBenda coi^ 
acrimonia lo que no, entiende a no quiere entender». 
Todo lo contenido en eíle libro effá conforme á lo que h 
Iglefia nueíira.Madre,y Sagrados Concilios enfeñan,acer-
!ca de la veneración áe las Santas Imágenes, Por lo qual^ 
y no contene.r cofa , que fe oponga á nueüra Santa Fe , y 
buenas.coñumbí-cs 5 antes si fer fu contenido de muchá 
devoción para alentar á los Fieles al amor de Chrifto Cru-< 
jeificado : foy de fentir fe puede dar á luz publica, {fal-vo, 
meliori, &c,) Kn & z d? San Phelipe clRealde Madrid^ 
^ M a y o j . d e . i y ^ 
Er,.Antonio Guerrero. 
U C E N C I A D E LA ORDEN; 
EL Maeftro Fr. Pedro Feijoo , Provincial de la Pro,: vincia de Caftilla , de-la Orfervancia delOrdei^ 
de los Ermitaños de N . P. San Aguftin , &c. 
Haviendo viño la Aprobación , que ha dado el 
R. P. M . Fr. Antonio Guerrero á un libro, intitulado: 
Hifioria. y y Milagros del Santifsimo Chrijia de Burgos^ 
con fr Novena , que ha compucflo el R. P. M . Fr. Pedro 
de Loviano , Prior de nueftro Convento de Burgos^ 
Por la prefente le doy licencia, para que cumpliendo 
con los Decretos del Santo Concilio Tridentino , 
Leyes de eftos Rcynos , que tratan de la imprefsioit 
de Libros , pueda dar á la eñampa dicho libro. Yi 
mando , en virtud de fanta obediencia, que ninguri 
nueftro inferior fe lo impida. Dada en efte nueftro; 
Convento de San Aguftin nueftro Padre de Ponferrada,! 
feliada con el Sello menor de nueftro Oficio , y refreí^ 
¿ada nueftro Secretario en 4, de Junio de 1740. 
{FH Tedro Feijod± 
Provincial. 
VM. maitdaílo de JSI.M.fl.P.M.ProvInci#aL; 
T^», Diego Gallego, 
Secretario. 
J 
CEXSÜRA DEL P. Fr. PEDRO DE A L A F A , 
del Orden de S. Aguftln N , P. Regente de los Bftudios 
en fu Colegio de Dona María de Aragón de Madrid, 
y Examinador Spíoddl del Arzobifpadd de Santiago. 
SI eftá cerca de obedecer,quien guña del precepto,coii prompta voluntad obedezco , fiendo tan de rat guf-
to, álaComiCsion, que mi rendimiento venera con fuer-
za de mandato del feñor Licenciado Don Joachin An-
chorena ^Theniente Vicario de eíl:a Villa de Madrid , y, 
fu Partido ,. &c. En ella fé me intima vea un libro , inti-
tulado : Kijioria y y Milagros del Santifsimo Chrijio de 
Burgos , y fu Novena , que ha compuefío , y pretende 
dar á luz el M . R.P. M . Fr. Pedro de Loviano , Redor 
que fué del Colegio de Agreda , Prior del. Convento de 
Bilbao., y aéhialmente del Real Convento de N . P. San 
Aguftin de la Ciudad de Burgos: y aunque apenas fe 
coníintió á mi vifta el epygraphe del l ibro, por elcono-
cimiento del Autor , y fus ventajofas prendas , pude , y 
aun debí, haver dado con toda feguridad laaprobacioni 
no obftante el defeo de ver en fus hojas dibujadas con 
pincel primorofo maravillas del Divino Poder, me obli-
go á regiftrar todas fus lineas , que regiftran los ojos, lo 
que fufpiran las.anfias : Todas las miré, que la diligencia 
fobra , donde afición no falca t-Todas l^aa admiré , por-, 
que di principio á la lección de efte eferito , veneran-: 
dolé por an milagro no inferior: á los prodigios, que 
t;\\ él fe nos expreffan,. 
Entre los repetidos milagros de Nueñro Redemptor 
Soberano , fué el mas prodigiofo el que hizo fu. Magef-
tad , quando huyendo del Templo (tales cofas debían 
'de pafíar en él,, que le obligan á Chrifto á huir) y al vér en 
el camino un ciego de nacimiento (que hai vicios , que 
parece reynan defde que nacen los hombres ) le curo el 
Señor la ceguera. No ha havido otro femejante , único 
puede fer efte portento , clamaba el mifmo ciego ( i ) A w 
fceculo non efi auditurn , qum fanavit oculos coeci nati, Joann' 
H erdad es, que havia hecho Chrifto otros milagros, pues | verf./íi 







fetót dado vifla a ciegos: Un Angel fafi^ la cégiiéfá 'éj 
Tobías; pero con todo eíío áfirma el Sagrado Tcxto^ 
que es unko , y folo eñe prodigio : A /aculo non eji au~ 
ditum f f viene á fer la razón , fegun conceptuaba mi 
Preexcelíb Padre Auguílino , porque en efte milagro no 
folo dio el Señor villa á los ojos, ímo también Talud al 
alma: (2) Curatus eji , ut fanus fieret in corpore , 
credidit y ut fanus ejfet in anima. Afsi fe acredita de; 
folo , y fingulaír efte prodigio ; y afsi fe hace admirable; 
efte eferito por el mas eftupendo portento , pues hai^  
conteílado repetidas experiencias , que muchos, ciegos 
en fus errores , dcfvocados en fus vicios, viviendo guf-; 
tofos prifioneTOS en fn enredado laberynto , aun cono,-: 
ciendo la moleftia de la cárcel, luego que llega á fus ma-i 
nos-la Hiftoria , y Milagros del Santifsimo Chriño de; 
Burgos , rompen en una refolucion acertada de refor-: 
mar fus vidas , y coftumbres ; y es fin «duda el motivo^, 
porque la lección de eíle libro alumbra •, 'e inflama, inf-: 
truye, y ayuda ; m) folo es luz^ es también fuego, y fuego; 
<iei Divino Amor , que hace arder á toda ei alma, 
Eftos triunfos de la voluntad, que han «onfe.guldoi 
libros , que con el mifmo titwlo en diferentes tiempos fe; 
cftamparon , bien puedo también prometerme en el que 
^1 prefente N . P. Mro> Loviano da a la prenfa, quando, 
por la difpoíicion del eftylo , acariciando el entendi-; 
miento, -enciende en la voiuntad la devoción mas tíer-: 
íia al Santifsimo Chrifto de Burgos. Compendia eíle 
concifo ingenio muchos milagros en breves hojas , pero 
ti-unca fueron mas crecidas las perras : quiere mas con, 
Pltagoras (3 ) 4ecir en poco mucho, que en mucho po-
co : Ne multispama , fed paum multa compleóiere, Efte 
modo de eferibir es de muy pocos-.; porque fon raros 
ios que pueden imitar con la pluma la perfección de 
la fuente ¿le la mayor Sabiduría: Efta es el Padre, que 2 
ijna fola palabra de fu entendimiento divino fale un con-, 
cepto foberawo. Son verdades graves ^  y ferias las que 
refiere efta Hiftoria, y afsi aun para gala no admiten 
Primayeras floridas de una eftofada eloquencia. Las vio-, 
ietas, los Ulios, |ttü rofás, el clavel, i U s otras. piaAitas,; 
gtté componen, h república de las flores , (irvetvde bella 
gala a un jardín ; pero de mas preclofa á los campos 
Tos frutos : y como en efle libro únicamente fe aípira 
á coger fazonados frutos , fe cuida poco de la ame-
nidad de los campos. £n los retratos no es el ;me;or 
el que pinta mas bello , fino mas conforme : los relum-
brones fuelen aliñar la mentira; mas la verdad mas fe 
precia de fencilla , que de hermofa, ó adornada , que 
es lo que dodrinaba mi Gran Padre Aurelio Auguftino, 
quando eferibia , era propriedad de relevantes ingenios 
bufear en las voces la verdad , y no en la verdad las vo-
ces : (4} Bonormn ingeniorum injtgnis índoles eji in ver. 
bis verum quarere , non verba. 
Bien se , que no haviendo hermofura, que á todos 
parezca bien , ni perfección , que todos la canonicen 
por entera , querer confeguir univerfal aplaufo para 
cfte eferito , feria pretender, que vean la luz los ciegos,: 
y que perciban la mufica los fordos. No ignoro la cañas 
de las inclinaciones humanas , pues pareciendofe eílasj 
á los roftros , que apenas fe hallan dos , que en tm to-í 
do fe parezcan , fon pocos los mortales , que igualmen-
te á una cofa fe inclinen : afsi lo di¿tó ci Máximo Ge-
ronymo : (5) Nec tanta vultuum , quanta fententtarum 
varietas eji. Tan ciegamente amantes fon algunos hom* 
bres de fu proprio genio , aunque fea baftardo , y malo, 
que todo lo que á fu imaginación no fymboliza , íi no 
lo arrojan con afeo , lo defdeñan como feo. Tan lle-
nos viven de fu faifa idea eftos Antipodas de la luz , que 
acufaran con Harpafte , de noche el medio dia , y de t i -
nieblas las luces bellas del Sol, por no creer , que foi^ 
ciegos ,6 que efté en ellos el de fe do de no ver. Pue-
de íer , que alguno de ellos, con zelo de fevero Arif-
tarcho , quiera también dar fu cenfura fobre efte efern 
to ; mas tenga defde luego entendido , que a lo mas 
podrá defpavilar ( si bien no tiene necefsidad ) eíU 
antorcha ; mas no la matará : quitará lo que amortigua 
cita luz ; mas no la apagará , que ella fe lo pagará cort 
mas bello fulgor , íi puede fer , mas avivada. Ea fin , el 
<^ ue mal c^mpkxioiudo ve deferios ca tgdas las obra^ 








agenas, íui faear á luz alguna propría , tenga prcfente 
para íu íacistaccion. eíle Difthico del Eípañoi Marcial, 
que en, nombre de. nueítro. Autor me ha. parecido, traí-
Dum tom non edís ,, carpís; mea carmina LfUi. 
Carpere vel noli nojira.%vel eáe tua*. 
Yo< y aunque- no prefumo. decir de N . í?. M . Loviano,. 
(<s) lo que de fola la Deidad pudo decit: David : (6) M í -
Pralm.i??; trabilia opera tua , admirables fon tus bbcas : (7] 0/><?rj 
pr 7^^  manum, tuaram funt Coeit , y unos Cielos las hechuras 
S¡^}*1 e^ tüS manos 5 si debo- decir con veneración , y.óhfcn 
vancia ( no me la equivoquen con lifonja ); lo. que ad-
mirado Apeles del primor , y valentía; del Pincel de. 
Protogenes infigne.O eximium. opus ^  mira: res yfum" 
rnus labor r artificium m/aximum., Quien, dice elogios, 
no puede publicar yerros : y afsi , no deCcuhriendo en 
efta. Obra, cofa ,.que fe oponga á nueftxos Carbólicos 
Dogmas , y buenas. coílumbres;,t diga,. que- merece la 
publica, luz „ para, comunicarla á quien le leyere: con 
chriftiana utilidad., Afsi lo (lento ,r fnjetando ml dióta-
men á. mejor.. En efíe Colegio; de BoñaiMaria de Ara* 
gon „dcfe Orden de N., P., S.. Aguíun,.cn; 30.. de Julio 
de 1740.. 
JFr*. Pedro de Alava*, 
t í C B H ¿ 
LÍCBNCIA DEL ORDINARIO. 
7OS el Lic . D o n Joachin de Anchorena, 
Protonotario Apoftolico , Jiicz in Curia 
del Tr ibunal -de la Nunciatura de íu Santidad ea 
eftos Reynos de ECpaña , Theniente Vicario de 
efta Vi l la de Madrid , 7 fu Partido , & c . Por la 
prefcnte damos licencia , para que fe pueda im-
primir , é imprima el libro , intitulado : Hi/íoría, 
y Milagros del Santifsimo Chrifio dt Burgos ^  fu Au-
tor el R. P. M r o . Fr. Pedro de Loviano , Prior 
del Convento de N . P. S. Acruflin de la Ciudad 
de Burgos : atento eftar vifto , y reconocido de 
nueftra orden por el P. Fr, Pedro de Alava , del 
dicho Orden de N . P. S. Aguíiin , Regente ea 
él Colegio de Doña Mar ía de Aragón de efta 
Corte : y por fu Cenfura conñar no tener cofa 
opueíla a nueftra Santa Fe Catholica , y bue-. 
ñas coftumbres. Fecha en Madr id h. 2 9. de Julio^ 
a ñ o de 1740. 
Lie, D , Joachin de Amhorena* 
Por fu mandado; 





^PROBACION DEL Jl. P. M , Fr.JUAN CALVELO, 
Doáior yy Catbedrático que fue de Sagrada Theologia 
en laUniverfidad de Santiago : Examinador Synodal 
de aqutl Arzobi/pado : Prior del Convento de Segovia, 
y dos veces del de Santiago -. y al prefents Difinidor de 
la Provincia de Caftilla , del Orden de los Ermitaños 
de nuefiro Gran P. S. Aguftin, y Eecior attual del 
i Colegio de la Señora Dona Alaria de Aragón de eji& 
.... Villa , y Corte de Madrid* 
M . s . 
DÉ orden de V . A. vi , y lei efta Hi/loria de h :tnilagrofa' Invención , y continuación prodigiafa 
de los Aíilagros del Santifsimo Chrifio de Burgos, que 
nuevamente pretende íacar a la común luz el R. P. 
M , Fr. Pedro de Lovlano , dsfpues de otros Conven-
tos , Prior aélual del de N . P. S. Aguftin de la mif-
ma Ciudad de Burgos, en donde fe venera tan Sagra-
da Divina Imagen , en conformidad de loque havia va-
ticinado el Profeta : In monte fuhlimi Ifrasl plantaba 
illud : é interpretaron los Setenta : In monte fublimi fuf-
pendam illum , exaltada , y fublimada fobre el excelíp 
monte de fantidad, y fabiduria , el Grande Aurelio Au-
guílino. Y fobre no encontrar en toda ella cofa digna 
de cenfura , hallo si puntualmente imitada por fu Autor 
la difereta máxima del Glorioíifsimo San Juan, Sagrado 
Apoñol, y Evangeliza , que defconHando hallar en todo 
(el Orbe papel fuficiente , para referir individualmente 
uno por uno todos los prodigios, portentos, y maravi-
llas , quantas perfonalmente obró Chrifio jefus, fu D i -
yino Maefiro 3 en el difeurfo de los treinta y tres años 
poco mas de fu fantifsima vida : huvo de ceñir fu plu-
ma á facar un tan folo breve refumen de algunos de 
ellos, que compendió en fu ^ m ^ V i o : Sunt autem 
4lÍ4 multa qua fecit Jefus : qua fifcrtbantur per Jingulaj 
nec ipfum arbitrar tmmdum eapere pojfe eos qui feru, 
hendí funt, libros» Ni mas, ni menos nuefiro Sabio Híf-
tom^p i en eíle cqmpentUofe afe^v^do Refumen , fale 
' :* • •• ' • 1 á 
ñ ofrecer k h común piedad , y devoción de los Fieles 
parce de los innumerables prodigios , y. milagros , que 
¡iqueí íu ma^  vivo , y tierno Retrato , exaltado en el 
Eremitorio de Auguilino , q^al la otra MyiUca Ser-
piente , que de orden de Dios levantó Moyfés en ef 
Deíicrto , efta continuamente obrando con todo ge-
nero de enfermos , y ncceísitados i-Fac ferpentem Num. %n 
dnetim\"Fecít ergo Moyps pofuit eum pro Jigno% Joann. jr^ 
qucm cum percufsi a/ptcerent yfanabantur, Sicut MoyT £cc| ^ g 
Jes exaltabit Serpentem in dcjerto , ita exaltari oportet iuOffic.Ia-
j i l ium hominis. Y porque la obra es muy útil para cncen- vecS-Cru-
der cada vez mas la devoción de los Fieles para con aquel cis a4 Ma« 
Divino Simulacro : Tiento que íe debe dar á la eílampa» íut» 
En efte Colegio de la Señora Doña Maria de Aragón dq 
Madrid / Julio 6, de 1740, 
Fr*JuanCa¡veh¿ 
L I C E N C I A M L CCNSEjÓi: 
,ON Miguel Fernandez Munilla, Secretarlo del Re^ 
_ ' nueftro Señor , fu Efcrivano de Cámara mas anti-
guo , y de Govierno del Conlejo : Certifico , que por los 
Señores de él fe ha concedido licencia para que fe pueda 
imprimir , y vender un libro , intitulado : Hijíoria ,y 
Milagros del SantifsimO Chrijio de Burgos , compueíto 
por el R. P. M . Fr.Pedro de Loviano : con que antes que 
fe venda fe trayga fee del Corrector de eftar fielmente 
impreíTo conforme al original, para que fe talle el precio 
á que fe ha de vender. Y paca que confie;, doy la pudente 
en Madrid á 2 8. de Julio de 3 740» 
D . MlguM Fernandez Manilla, l 
'.F£B DE ERRATAS, 
|AG. S. Un. 28. sefcrltaras ./lee Efcrituras, Pag. 17; 
lin. ip . meneílar lee menejier.. Pag. 17. lin. 22.» 
lilan, lee hayan. Pag.174. lin, i p. copiababa, lee copiaba* 
Pag. 45. lin. 24. Hermicanos , lee Hermitams, 
He vifio eüe libro, intitulado : Hijioria^ y Milagros 
del Santipimo Chrijio de ¡Burgos , fu Autor el R. P. M , 
Fr. Pedro de Loviano ^ del Orden de N . P. S. Aguftín, 
I" con eftas erratas correfponde i , fu Original. Madrid, 
y Julio 29, de 1740. 
Lie, D , Manuel Ltcardo 
de Rihera, 
Corredor General por fu Mageílad. 
1 ^ • < • « m —* 
SUMA D E L A TASSA* 
AíTaron los Señores del Real, y Supremo Con fe;o 
de Caílilla efte libro , intitulado : liijioria , y M i -
lagros del Santifsimo Chrifio de Burgos, cpmpueño por 
el R. P. M^Fr.Pedro de Loviano , á feis maravedis cada 
pliego , como mas largamente coiifta de fu original. Ma-
drid , y Agoílo j . de 174o» 
A 
.A, QUIEN LEYEREI 
Unque no me efcufo de fixar cftePrologo 
(caemonia índifpeníablc en todo libro) 
si debo omitir fumirsiones^ y cftudiadas humil-
dades y que fuelen dirigirfe al Ledor , pidién-
dole | como de limoíha ^ benignidad y j como 
de caridad,, fu atención a porque ó es benigno^ 
o no dexa de fer mordaz el Lector r, Si benigno, 
confio hallara algún atradivo en cíle; libro, 
para confervar en fu corazón indeleblemente 
eftampada la devoción a N . Redemptor Sobe-
rano en eílc Divina Crucifixo y que; es el fin y a 
que efta mi corta > y dulce tarea fe confagra'. 
Si malevoloy ó menos pióquif iere manifcílar-
fe rígido Cenfbr de agenas obras x aun puefto 
que efte mal efcrito eíle libro, deberá aprehen-
der en él a no eferíbir de efta fuerte 5 pues f¿-
gun doar ínaba S» Gregorio^ de Saúl mal Rey 
aprehendió también David, a governar apor-
que aprehendió a no mandar mal^ viendo que 
Saúl no havia governado bien. Luego de qual-
quiera condición que fuere,, fe lograra mi fin,, 
que es la mayor gloria de D i o s y el prove-
cho del Leólor- VALE.. 
- 1 PRO-
E S T Mi 
QUE HACE EL AUTOR. 
EN1ENDO prefentc los Decretos de la 
Santidad de Urbano V I I I . en orden 
a los que efcribcn Vidas, Milagros y Reve-
laciones &c. de perfonas > que fallecieron 
con opinión de fantidad: procedo j que quan-
do nombro con titulo de Beato , 6 Santo á 
alguno de los Hijos Iluílres de cfte Conven-
to j no es mi intención contravenir á lo 
que tiene determinado nueílra Madre la San-
ta íglcíia Catholica , á cuya obediencia y 
cenfura fujeto eñe mi eferito , con mi per-
íbna. En eñe Real Convento de N . P, S. 
Aguftin de la Ciudad de Burgos^ en 24. de 
Julio de 1740. 
HIS-
JESUS, * # * * * # * % # 
g M ^ W MARIA, Y JOSEPH. * * * * ! 
9 
Y MILAGROS 
DEL SSr CHRISTO 
PRIMERA PARTE. 
CAPÍTULO PRIMERO. 
D E L A A N T I G Ü E D A D ^ 
del Convento de S. AguJiin N . P. 
de Burgos. 
L buen principio de una obra," Tfohquíttm 
es poíTefsion. de la mitad utinum^ 
de ella. Y en eña ? en que 
intentamos facar a luz un 
dibujo de la portentofa 
Imagen de Nueilro Redemptor Jeíu Chr iño , 
ye4erada del Mundo en eíte Real Convento 
- > 5 i í i ; A ^ 
• HISTO RIA 3 Y ^n /cr es 
de Nueí l ro Padre San Agufíin de la Ciudad 
de Burgos, no debe parecer fuera de propo-
íito. el principio , y fundación de la Santa 
Cafa , en que efta colocada ; pues quando el 
NlíTen. de Hazedor dio a luz publica del Mundo al pr i-
o///, bom. m t t hombre , hecho a íu Imagen , antes de 
formarle , crió el Cielo , y la tierra , con va-
riedad de luces , plantas , y an íma le s , paira. 
Cafa , y Palacio muy adornado , que prevenia 
á Adán , como a Señor de todo lo viíible; 
y afsi el Gran Moysés por el principio del 
Mundo comenzó la Hiftoria de la Imagen de 
Dios , que es el hombret, 
i . Tiene el Convento de Nue í l ro Padrei 
San xAguftin fu íi tuacion en el Valle , que Jos 
antiguos llamaban de Semella , fyera de los 
muros de la Nobilifsima Ciudad de Burgos, 
Cabeza de CaíHIIa , á la parte del Oriente; 
Paul, ad y afsi como Nueí t ro Redemptor quifo morir 
Heb. i? . Crucificado en el Monte Calvar io , fuera de 
Chryfoft. la Ciudad de Jeruíalén , Corte antigua de Ju-
homU. de dea, para que entendieíTen los hombres , que 
cm^es* no mona por librar folo a fu Pueblo , íino 
en Yedempeion de todo el linage humano; 
afsi también efeogió , con repetidos milagros 
(como fe dirá en fu lugar ) fuera de la Corte 
antigua de Caftilla , eñe íitio para fu Santa 
Imagen en el Monte de -Auguílino , para que 
fupieífemos, que no folo los Burgalefes havian 
de lograr los foberanos beneficios, que ofrecía 
en eíla Sagrada dadiva, íino que de todo el 
Mundo atraheria a quienes, focorriendoles en 
•fus necesidades, publicaífcn fus grandes mara-
villas. * La 
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• f i La variedad con que hablan los Auto-
íes en orden á eíle Convento , hace incier-
to fu principio , y cierta fu ant igüedad ; 
porque en las Memorias de fu Archivo no fe 
halla Efcritura authentica ? que la demueftre, 
foio pondremos las opiniones de algunos H i f . 
toriadores , que tratan de él , para computar 
el tiempo defde que fe fabe , es Convento de 
Religiofos Ermi taños de San Aguftin Nueí l ro-
Padre. 
4. E l Padre Fray Geronymo Homan , uno 
de ios mas célebres Hií lor iadores de nueftra 
Efpaña , y vigilantifsimo indagador de la ver-
dad , por haver regíí l rado los Archivos mas 
célebres de toda la Europa ( aunque omitido 
en íllencio en el C a t á l p g o , que algunos ha-
cen de los Hií loriadores Claíicos , valiendofé 
á un tiempo de fus noticias) trata de efteCon-
vento en el año de 874. en fus Centurias 
Centuria 8. Y en la fegunda parte del Defen-
forio , que pufo al fin de la primera parte de 
Ja Hiftoria de nueñra Orden , dice , que aun-
que huvo Conventos de Nueftro Padre Saa 
Águftin en tiempo de los Godos en Efpaña, 
folo fe halla memoria del de Burgos , y Nal-
da , que ya no exifte. 
E l Doffcor Fray Francifco Brandan, en 
la Monarchia Lufítana , da por averiguad 
que la ant igüedad de efte Convento fe deri-
va con noticia cierta defde el año 1017. y 
aunque no fe pueda defcubrír el principio de 
íu anterioridad , aflegura fer cofa averiguada 
Venir de tiempos mas antiguos. 
A z E l 
part. 
? ^ HISTORIA y Y MILAGROS 
6. E l Padre M r o . Fray Thomas de Herré-! 
?ag- í*** ra , en la Hiftoria del Convento de Salaman-. 
ca , refiere , que la fundación de eñe Con-t 
vento es a lo menos antes del año de 1085: 
porque fobre una puerta pequeña , que an^; 
tiguamente era la principal de fu Igleíia , y 
al prefente fe halla cerrada , mirando al cof-; 
tado de la Hofpedena de afuera , ó Cafa de 
las Novenas, fe vén las Armas de la Ciudad 
de Burgos, formadas de un Rey Coronado 
de medio cuerpo, que reprefenta la Cabeza 
de CaRiila , en las quales no haj mas que dos 
Caftillos, feñal , que los Reyes no tenian enn 
tonces mas que los dos Reynos de Cafíilla,' 
y L e ó n ; pues conforme iban conqu í fbndo los 
Reyes , añadían un Caftillo por cada Reyno 
en fus Armas los Burgalefes : y aísi debió 
de ponerfe allí aquel Efeudo en tiempo del 
Rey Don Fernando el Primero , ó á lo menos 
de Don Sancho fu hijo , antes de la toma de 
Toledo , con cuya Conquifta fe añadió otro 
Xih. Cañi l lo a las Armas de Burgos. E l Padre Azor 
"aeft e^ ya fundado el año de 1149. 
7. En el Theatro de la Santa Igleíía de 
Burgos, y antigüedades de la Ciudad, eferi-
m l , tas por Don Antonio de Zapata , cuyos Or i -
ginales fe hallan en el Archivo de dicha San-: 
ta Igleíia , fe dice, que el año de 940. fe en-
t r egó la Imagen del Santo Crucifíxo á cinco 
E r m i t a ñ o s , que vivían en la Ermita de San 
lAguftín , y que el año de n 59. h transían 
daron a la Capilla , donde oy fe venera; pero 
¡eíie Autor comunmente fe merece poca £e^ 
m 
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entre los amantes de la verdad , como tam-
bién ios Hiñor iadores , que han feguido e| 
norte de fus noticias. 
8. También Sé puede conjeturar la exis-
tencia de éíle Convento en tiempo del Con-
de Fernán Gonzá lez , y p o r u ñ a Donación fuya? 
que la refiere el Padre Román de la Higue-
ra , en la qual , deípues del. mifmo Conde, 
diferentes Obifpos , S e ñ o r e s , y Abades, fir-
man cinco Religiofos Ermitaños 5 y por otra Yepes , y 
de fu hijo Garci Fernandez , Conde de Caf-
ti l la , fu fecha el ano de 968. a favor del uAntigüe-
Convento de las Monjas de Ja Vi l la de Co- anddeEf-
varrubias ( ahora Colegiata) en que , defpues y ^ * 
del Conde , fu muger , h i jos , y otros Seiíores, 
Obifpos , y Abades , fubferiben diez y nueve 
Religiofos Ermitaños por cftas palabras: Tetto 
Eremita , Cigila Eremita , Obeco Eremita , Servo 
Vei Erernita , &c* Pues con eñe nombre dé 
Ermi taños , íín otra exprefsion , han íido fiem-
pre conocidos todos por Religiofos de Nueí-, 
t ro Padre San Aguftin , como confta de la 
Bula de Innocencio Tercero , que empieza: 
Caufam , qua Ínter dikófos filias Eremitas , fu 
data en 14. de Julio del año de 1210. y fe 
puede ver en Francifco Bofqueto. Y como di- ^ ^ 
ce el expreífado Padre R o m á n de la Higuera, 
íJempre que en las Hiílorias fe lee nombre de pag.¡3j^ 
E rmi t año , fe entiende del Orden de San 
'Aguñin. Verdad es , que efte Convento en 
aquellos tiempos no era habitado de tanto nu-, 
mero de Religiofos ; pues confía , que á folosí 
£Ínco fe Ies en t regó la Imagen del Santo Cru-, 
si-
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cih'so; pera h^via otros en la circüíiferendá 
4e Burgos, cémo eri la Vi l la de Herrera de 
R i o Pi íucrga , que defamparado de nueílros 
Religiofos, le donó el Rey Don Aloníb el Sép-
timo a Don Sancho , primer Abad de Retuer-
ta , en el año de 11 $ 2. por eftas palabras: Fa-
do Cartam domtiónís de Monafterio Smtf't Au-
gujlivÁ , qvod ejh in Perrera $ fctñptum firmitAtis 
m perpetuítm valüurum Deo , & Beatce Marta de 
Retorta ? & Domino SanBio Ahhati , Ó'c, Y de 
efte Monafterio de Herrera , de el de Burgos, 
y o t ros , debieron de fer habitantes los dichos 
diez y nueve Religiofos Ermitaños , que fe 
nombran en la fobredicha Donación del Con-
de Garci Fernandez, la que confervan los Pa-
dres Premoftratenfes de Santa María la Real 
de Aguííár de Campoo , á donde paíTaron fus 
Anteceífores el año de 1169. deide la dicha 
Vi l la de Herrera, dexando por Gran ja de Aguí-
lar el íitio , que havian adquirido en Herrera, 
defpues que le defampararon los Aguít inos. 
C A P I T U L O I I . 
V R O S t G V B LA M I S M A M A f E I U A , 
comprobando la exifiencia de Ja Santa Imagew 
.m vida de Santo Domingo de Sylosy 
y San Jul ián, 
•9. ' T p O D A la diver í ldad de opiniones, 
J L que fe han citado en el primer 
Capi tulo , ocaí ionó la ^oca quenta, que los 
prííii£$ps ELeligiofos .tuvieron qn feñ^lar el 
tiena-
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tiempo de Ai fundación i empleando todos 
fus cuidados en el fervicio de Nueftro Señor, 
y fagrado ocio de la contemplación. En la 
Cafa de Dios no fe queman los años , fmo 
las virtudes , para la primacía de los hijos, 
como fucedio en la cafa de Ifaác con Jacob, 
y Efaú ; y afsi importa poco , que la fencíiléz 
de los primitivos Ermitaños omitieíFe el com-
puto de los años , para que llamemos a efte 
Convento uno de los primeros, y mas prin-
cipales de nueftra Sagrada Religión , por íu 
obfervancia, y v i r tud . Darán claro teüimonio 
de eíla verdad dos Ilufttifsimos Santos , San 
Julián , Obifpo de Cuenca , y Santo Domingo 
de Sylos ^ quienes, con el exercicio de la de-
voción al Santo Crucif ixo, experimentaron el 
trato de los. Religiofos, que en fu tiempo al-, 
canzaron en efte C o n v e a í o 5: y fe hallaron tan 
güilofos con fu familiaridad , y compañía , que 
a no obligarles preceptos fuperiores ( al p r i -
mero de íu Confeífor , como afirma el Padre vida de 
Bar tho lomé Alcázar , y al fegundo el del Rey s . ju ikzn* 
Don Fernando) la huvieran continuado tp¿ps V*" 
los dias de fu vida. y 
10. E l Padre Fray Simón Caftelblanco, eti 
la Vida que efcribió de San Juan de Sahagún, 
con ocaí ion de t tatar de la gran devoción* 
que el Santa profefso a eñe Divino Crucifixo, 
í iendo C a n ó n i g o de efta Santa íglefia , y Ca-
pellán de S a n t a G a d é a , toca la ant igüedad de 
efte Convento , y diciendo , que fu fundación 
es anterior a la Ciudad , refiere la afsiííencú' 
.de Santo Pojpipgo de Sgígs coji j^s Religiofos 
de 
8 HISTERIA , Y MILANOS 
de el a los Divinos Oficios de dia , y de no-v 
che , congeturando con piadofa pafsion , que 
viviria entonces en habito de Erni i taño Aguf-
t ino j aunque eíla circuníUncia no tiene mas 
ver i í imil i tud, que la que puede fundar alguna 
reflexión devota. 
n . E l motivo de concurrir Santo Domin-
go de Sylos a venerar cíla Santa Imagen , pro-
cedió de fu deftierro de los confines del Rey-
no ds Navarra por Don G a r c í a , que domi-
naba en Naxera , y San Millán. Era Prior de 
efte Convento el Santo , y fe opufo al vali-
miento de la plata de diclio Monaftcrio , que 
el Rey queria, fegun afirman unos Autores; 
ó no quifo confentir , que dicho Rey Don 
.Garcia transladaííe el Cuerpo de San Millán 
al Monafterio de Santa Maria de Naxera , que 
él mifmohavia fundado, como difcurren otros, 
aunque no con tanto fundamento como los 
primeros : y por tino de eílos mot ivos , ex-
t rañado Santo Domingo de los Dominios de 
Navarra , vino a Burgos a valerfe del auxilio, 
de Don Fernando el Primero, Rey de Caílilla, 
y León , a fin de recogerfe en algún Monaf-
terio de fus Reynos ; y mientras difponia el 
lograr eíta gracia , hizo una caíita junto á 
eíle Convento de Nueftro Padre San Aguftin, 
como conña de Efcrkaras muy antiguas de fu 
Archivo , para venerar mas de cerca la Santa 
Imagen del Divino Crucifixo , y gozando de 
la compañía de los Religiofos en la afsiflen-
cia de los Divinos Oficios, emplearfe de dia, 
y d^ noche en fu culto. Vivió en eñe í l t ío 
por 
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f o t los años de 1053. h a í l a que el Rey Dori 
Fernando le deftínó para el Monafterio de 
San Sebaítiíin de Sylos , junto á la Vi l l a 
cié Covarrubias , donde murió , y fe ve-
nera íu Santo Cuerpo. Confagro dtfpues 
aquella miíma caíilla en Ermita Don Gonza-
lo , Obifpo de Oca , dedicándola al mi íma 
Santo , con cuyo nombre pcrfevero nafta el 
año de 1580. en que un Ciudadano , llama-
d o Cuebecitas, colocando en ella una Ima-, 
gen de Santa Maria Magdalena , dio ocaí lon, 
para que en adelante íe UamafTe la Ermita 
de la. Magdalena , aunque íiempre ha í ido , 
y es poíTeísion del Monafterio de Sylos. E i 
tiempo , que hemos feñalado de la afsiftencia 
de Santo Domingo de Sylos en Burgos, es 
conforme al computo , que íigue el D o í l o r 
Perreras , aunque otros le ponen anterior, 
como fe puede ver en el Erudito Padre Vcr-
• gara , que la afirma defde Diciembre del año 
de 1040. hafta 24. de Enero del fíguiente, 
en que , dice , t o m ó poífefsion de la Abadía de 
Sylos , bien que parece corto tiempo para la 
fabrica de la fobredicha caíita ; y en el Reve-
rendifsimo Bersanza. 
12. Eíte dodo Hiftoriador fe detiene en 
el aífenfo de efta verdad , fundado : lo prime-
ro , porque el rezo , que Santo Domingo ufa-
ba , era diferente del que obfervan otras Re-
ligiones : lo fegundo, porque en cafo que guf-
taíTe afsiílir al Coro , y rezar de comunidad, 
a pocos paííos tenia el Monafterio de San 
Juan , Decama entonces de C á r d e l a , en el 
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íitio , que oy le goza el Convento de Safí 
-Aguftin , con la peníion de un cenfo perpe-
tuo ; lo que parece baftante para conocer, 
que el Padre Caftelblanco no afianzó bien fu 
congetura. Otras razones , que antepone á 
cftas, no fon del cafo en los t é r m i n o s , que 
hemos propueí lo el a í íumpto de eíle Capí* 
tulo ; pero íi el curiofo defeare la fatisfac-
cion , la hallara íuperabundante en el Defen* 
forio de la Orden , que efcribio nueftro Fray; 
Geronymo Román . 
13. A l primer inconveniente , con que el 
Revcrendifsimo Berganza impugna la afsiften-
cia de Santo Domingo de Sylos en efte Con-
vento , decimos , que los Santos no fuelen 
contentarfe con íblo el cumplimiento de fu 
obligación , procedida del caradler , y eñado* 
que profefTan en el empleo de las Divinas ala-
banzas : ni Santo Domingo fatisfaria á fu fanto 
fervor , rezando folo lo que era de obligación 
de fu citado , á que correfpondiendo privada-
mente,podria lograr de comunidad muchos ra-
tos de tiempo ; ademas, que pudo fer el rezo de 
Santo Domingo el mifmo de nueftra Rel igión; 
ZiMóría de Pues como dice el dicho Padre Fray Gerony-
ia Orden, mo R o m á n , nueítra Orden uso de diferente 
Sn ^ ' *' rezo al que tiene mas de 800. años , haña 
que , en tiempo de Innocencio Quarto , en un 
Capitulo , que fe celebró en Bolonia , le abra-
zaron los Italianos: y úl t imamente , el año de 
13x6. en otro Capitulo General , celebrado 
en Florencia , fe mandó fo graves penas, que 
fudie fe atrevieíTe á ufar otro Breviario, que 
el 
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el Romano 5 y no fabemos determinadamente 
el Rito anterior , que obfervaban los Ermita-
ños de nueftra Orden en fu rezo. 
14. N i obfta el fegundo inconveniente. 
Lo primero , porque afsi como el Santo no 
vivió en el M o n a í k r i o de Cárdena , ni en fu 
Decanía , teniéndola cerca , fino en la dkha 
cafita , (como todos lo fuponen) tampoco 
eligió la compañia de los Monges para la afsíf-
tcncia de los Divinos Oficios, a falta de la 
Imagen del Santo Crucifixo , que era el atrac-
t ivo de fu devoción. Lo fegundo , porque 
los Monafterios de San Benito eftaban fepara-
dos , y fus Monges vivieron independentes 
haíla el íiglo decimoquinto , en que fe unie-
ron con nombre de la Congregac ión de San 
Benito de Valladolid. Fuera de que , aunque 
confte de Efcritura del Rey Don Sancho el 
Segundo la exiftencia de dicho Monafterio, 
o Decanía de San Juan en el año , que cita 
dicho Reverendifsimo , de 1069. no fe infie-
re dicha Decanía en tiempo , que Santo Do-
mingo reíidió en Burgos ; pues el mifmo A u -
tor cita Efcritura del Archivo de C á r d e n a , en 
que en el ano de 1042. ya el Santo fe firma 
Abad de San Sebaftian de Sylos ; y íi eíto es 
cierto , es precifo retroceder al computo de 
los a ñ o s , que hemos citado de la afsiftencia 
de Santo Domingo de Sylos en Burgos con 
Perreras, fin que fea de nueftro aí íumpto ave-
riguar , quien de los dos procede mas fun-
dado. La verdad es, que en el Archivo del 
mifmo Monafterio de Sylos , fegun Relación 
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de fus Monges , coníla de la devoción del San-; 
to con eíle Santifsímo Clirifto , y fu refidencia 
en dicha caíita : y h pertenencia de ella a di-
cho Monaí ler io de Sylos , y no al de Cárdena , 
n i San Juan , parece prueba bien clara de ha-
ver vivido el Santo en ella, y no en algún 
Monaf í e r io , 6 Decanía de fu Sagrada Reli-
g ión . 
i ^. N i vale el decir , que Santo Domingo 
por gozar de vida íblitaria , y de Ermi taño 
durante fu manfíon en Burgos , efeogió aquel 
íi t io , y no el Monafterio de Cárdena , ni fu 
Decañia , cafo que la huvieífe : porque los vef-
tigios antiquifsimos, que fe vén en aquel cam-
po , conteí ían haVer íido población muy mr-
merofa en la ant igüedad aquel parage ; lo qué 
comprueba la Ig le í ia , en que fe baut izó Sail 
Jul ián , que perfevera azia la mifma parte, 
pero mucho mas d iñan te de las cafas , que 
oy fe mantienen en pié j pues í iendo cfta k 
Parroquia de San Julián , fin duda eñaria po-
blado fu recinto, y por configuiente poco a 
p ro fo í l t o , para quien quificífe vivi r folita 
r io . De aqui fe infiere también , con qué fun i 
damento dixeron R o m á n , y Caí íe lb lanco , fer"' 
mas antiguo nueftro Convento , que la po-: 
blacion de Burgos ; pues haviendo eílilado 
nueftra Religión fundar fus Conventos fuera 
de los poblados, haíla el tiempo de nueílrq 
San Guillermo , que floreció en el íiglo de 
¿ 2 0 0 . antes de efla Era fe vió el de 
Burgos cercado de muchos 
yecinos, 
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C A P I T U L O I Í L 
V I S I T A LA CAPILLA B E L SANriSSIMÚ 
Chrifio h Infanta Dona Blanca de Voriugal^ 
y a fus exfenfas fe amplia efte Convento 
de N . 1 \ Agufiin* 
v J ! bien , de que los Judíos calum-
^ * * - niaííen fus maravillas , exp lkó 
fu juflo enojo , diciendoles , que la Reyna del 
Auí l ro fe levantaria contra ellos, y les con-
denaría en el Juicio con el exemplar de fu 
hecho , haviendo venido defde los fines de la 
tierra á oír en Jerufalén la fabiduria de Sa-
lomón ; pues n©- a tendían ellos a fu Magef-
tadDivina , teniéndole prefente , í lendo como 
Eterna Sabiduría infinitamente mas que Salo-
món . La Chríftianifsima Señora Doña Blanca^ 
liija Pr imogéni ta de Don Alonfo el Tercero/ 
y de Doña Beatriz de Guzman , Reyes de Por-; 
tugal , defagravió el fentimiento de Chrifto 
Kueí l ro Reciemptor, dexando fu Patria , y Pa-
dres , y viniendo defde los fines de Efpana a! 
efta Cafa de Aguftino , Sa lomón de la Ley da 
Gracia , folo por venerar la Imagen del Ver-
dadero Rey Pacifico , movida de la fama de 
los prodigios, que Nue í l ro Señor obraba por 
fu devoción , y para darle gracias de uno , que 
en fu perfona havia experimentado. 
17. Hallabafe efta Señora en extremo dé 
f» vida , deshauciada de todo rejnedig humano^ 
i4 . HISTORIA , Y MILAGROS 
en el Monafterio de Loorban , y acordandofe 
de las grandes maravillas, que líavia oído refe-
rir hacia Nueftro Señor con los que devota-
mente imploraban fu auxilio en el Santo ChnT-
to de Burgos, con el defeo de la vida , ofre-
ció venerarle prefente , y viíitarle en fu Ca-
pilla , íi lograba falud , y fuerzas para empre-
hender el viage. Luego que hizo efta pro-
m e í í a , fe fintio enteramente fana , como afir-
ma la Relación antigua , y authentica , íin fe-
ñalar la cfpecie de la dolencia; y poniendo 
por obra fu p r o p o í í t o , l legó á Burgos. Ve-
nerando la Santa Imagen, advir t ió la cftre-
chéz del Convento , y el gran concurfo de 
gentes, que atropellandofe por gozar de la 
viíla de fu Mageftad , embarazaba la quietud 
de la devoción. M a n d ó fe compraífe un íitio 
contiguo al Convento , el qual el Rey Don 
Sancho el Quarto havia donado a un Cava-
llero llamado Don Clemente ; y aunque guf-
tofa ofreció el va lo r , y precio de la heredad 
á fatisfaccion de los poffehedores, no fe halló 
en Burgos Efcrivano, que quiíkífe otorgar la 
Efcritura de venta , temiendo todos el enojo 
del Rey en el enagenamiento de la alhaja, 
que havia í ido propria de fu Mageftad. Ef-
cribiólc la Infanta á Toro , donde fe hallaba, 
fuplicandole , tuvieífe a bien la venta de la 
dicha heredad para el Convento de los Fray-
les E r m i t a ñ o s , donde eílaba el Santo Crucifi-
xo , por cuya devoción havia confeguido fa-
l l id milagrofa. Confultó el Rey con los de 
fu Confejo , y refpondiola , que le placía 
fu 
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fu p r o p u c í l a , con el í i g u i é n t e Privilegio. 
18. Don Sancho , por la gracia de Dios, 
Rey de Caftilla , de Toledo , de León , de Ga-
licia , de Sevilla y de Cordová. , de Murcia , de 
los Algarbes, A los Alcaldes , y al Merino de Bur-
gos falud , y gracia, Sepades , que la Infanta 
Doña Blanca , mi fibrina , hija del Rey de Por-
tugal , m? eferibib de como queria comprar un 
heredamiento en ejfa nuefira Villa de Burgos de 
Don Clemente , y de fus herederos , que es de 
los heredamientos Realengos , que pajfaron a los 
Abadengos : Lo qual Don Abrahen el Baray lo 
tiene arrendado de mi *, y por ejia razón , que 
no fe atreven los Efcrlvanos de la facer Carta 
de vendida , ni compra, T la Infanta Doña Blan-
ca , mi fobrina , me rogo } que To lo mandajfe^ 
y lo tuviejfe a bien. Porque vos mando , vifía 
ejia mi Carta , que de f l el heredamiento , que 
ella quiere comprar , que es de lo que pafsb de 
lo Realengo a lo Abadengo , que fagades , que 
los Efcrivanos fagan Cartas de vendida , y de 
compra , afsi como ufaftes ha fia aqui a placimien~ 
to de ambas-las partes .^ Abrahen me dexó quito 
de toda la demanda, que el havia contra efie he~ 
redamiento ? por razón que fue Realengo , y pafsd 
a lo Abadengo. T efio no dexedes de facer por 
ninguna manerá \ y fi lo anfi no fizieffedes , y 
cumpliejfedes , i vos ^ y a lo que huviejfedes, 
me tornarla por ello. Dada en Toro a 14. dias 
de Agofioj Era de 1305. Yo Pedro Fernandez 
la fize eferibir por mandado del Rey, 
19. Luego que la Infanta r e c i b i ó efle or-
den , compró el íitio , y. a fus expenfas fe 
ex-. 
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extendió efte Convento , quedándole ram-? 
bien b a ñ a n t e campo para huerta. D e x ó l e aísi-
miímo alguna renta para el aíséo de la Ca-
pilla del Santifsimo Chrifto , donde , en cor re f-
pondiencia de fu piedad , y devoción , fe íin-
t io con fervorofos defeos de eílrecharíc mas 
t n fu fanto eílado j como lo exccutó , entran-
do en el Real Monaí ler io de las Huelgas, y 
en él acabó relígiofamente fu vida , aunque 
vive í i emprc , como la primera Bienhechora 
de e í t eConven to ,en nueftra memoria. 
20. Paííados algunos días , vino también 
e l Rey Don Sandio a viíitar elia Santa Ima-
gen , é hizo la gracia do la agua ( que llaman 
Ca rdeñue l a ) al Convento , para que regaíTe 
la huerta íiempre que los Re ligio ib s quiíicf-
fen. Aufentófe el Rey , y los herederos, y 
hortelanos comenzaron a embargar el agua, 
diciendo , que debia fer común para fus cam-
pos. Los Religiofos hicieron fu reprefenta-; 
cion al Rey , proponiéndole la gracia , que fu 
Mageí lad les havia hecho , y expidió el íiguien-
te Privilegio. 
¿ I i Don Sancho , por la gracia de Dios, 
Rey de Cajíilla , de Toledo , de León ., de Ga-
licia y de Sevilla , de Cordova , de Murcia , de 
Jaén , de ¡os Aígarbes , y Señor de Molina. A 
los Alcaldes , y al Merino de la Villa de Bur-
gos falud y y gracia, Sepades , que los Frayks 
Ermitaños de la Orden de San Agufiin mora-
dores en Burgos en el Barrio , qtie dicen SemelUy 
fe nos querellaron , que ho podían regar , quan-
do querían .y y havian menejier y fiis huertas cok 
una 
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ílnd agua , que llaman Cardañuela : y ejio por-
que bai hombres , anjl en el Lugar de Cárdenaf 
como hortelanos , y otros algunos , que les fon 
contrarios, y no les dexan regar fus huertas y di-
ciendo , que fon herederos ; y por efia razón m 
pueden haver hortaliza , que coman y y que fe 
mengua hai el fervicio de Dios , y que ellos na 
pueden cumplir afsi como dehian, T por ejla ra-, 
¡ton pidieron nos por merced , que mandajfemos 
ende lo que tuviejfemos por bien. Porque vos man .^ 
damos , que no conjintades d los vecinos de Car~ 
deña , ni d hortelanos , ni d otros ningunos , que 
Je digan herederos , k> que no puede fer , cd las 
aguas corrientes por efios nuejiros Reynos fon 
Jiras , j / de la nuejira merced» T no les em-
barguen efia agua fobredicha , n i fe la contra^ 
ríen en ninguna manera , cd nuejira voluntad esj 
que la hayan bien , y cumplidamente cada vez^ 
que la huvieren menejlar j y ninguno fea offado 
de facer lo contrario , y qualquier , b qualef-
quier , que contra efio trafpajfajfen , pecharnos 
hian en pen-a cinco mil maravedís de la moneda 
nueva ^ y d ellos , o i quien f u voz tuviejfenf 
todo el daño , y menofcabo , que por ello reci^ 
hiejfen doblado, T fobre efio mandamos vos , que 
Jt alguno y ó algunos fe atrevieren de p&Jftir con~ 
tra efio , que Nos mandamos , que los prendad , y 
fo r la pena fobredicha , y guardadla , para facer 
de ella lo que Nos mandaremos. No fagades ende 
a.1 y fo la dicha pena j y de efio hs mandamos ddr* 
nuejira Carta, fellada con nuefiro Sello de Cers 
colgado. Dada en Vallado Itd d 1 ,^ di as de Fe-¡ 
hrero 7 Era de 1332,. años. Ta Garda Pérez la. 
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fiz.e efcribir por mandado del Rey , prefentes Alonfo 
Ferez , y Juan Martínez. 
2 1 . Confirmó eflc Privilegio cinco años 
yefpucs el Principe Don Fernando el Quarto, 
con la Reyna Doña Maria fu Madre , y el I n -
fante Don Henrique fu T í o , y Tutor , tomando 
baxo fu amparo efte dicho Convento , y man-
dando á las Jufticias , Alcaldes, y Merinos , no 
oíTaífen perturbar cofa perteneciente a él j n i 
entrar por fuerza a facar perfona alguna, 
que fe huvieííe aíido de fu Sagrado. Lo mif-
mo executaron los Reyes Catholicos Don Fer-
nando , y Doña I f abé l , explicando todos la 
í ingular devoción , con que veneraban efta 
Santa imagen ; a quienes añadió el Señor Don 
Phclipc Segundo la feñal de fus Armas, man-
dando las colocaífen fobre las puertas de ia, 
Jglelia , y Convento. * 
C A P I T U L O I V . 
% E L E S T A D O , Q U E AL PRESENTÉ 
tiene efte Convento de Nueftro Padre S. Aguftin 
de Burgos, 
23. ' "T^IF .NE al prefente eñe Convento 
JL de San Aguflin Nueí l ro Padre 
una Igleíía muy capaz de tres Naves , con 
dos Capillas efpaciofas a los dos coítados de 
la mayor , de Chrifto Refucitado , y San N i -
colás de Tolcntino. La Capilla mayor es Pa-
tronato de la Iluftre , y antigua Familia de 
1 los Orcnfes, por el Señor Pedro Orenfc , y 
Do-
ano úe 
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Doña Leonor de Mendoza \ y haviendo re-
caído la mitad del Patronato en el Señor 
Pero Garc ía Orenfe , Fundador de la Obra-
pía , por falta de íuccefsion de los primeros 
Patronos, q u e d ó con el derecho de fu parte 
dicha Obrapia. Yace en la Capilla de San N i -
colás el Iluftrifslmo Señor Don Pedro Ruiz de 
la Mota , Oblfpo de Badajoz , y Falencia , a 
cuya Cafa pertenece fu Patronato por cefsion, 
que el Convento hizo de ella a fu hermano 
Garci Ruiz de la Mota , Comendador del Mon-
tijo en la Orden de Santiago , y Alcalde Ma-
yor de Burgos, quien la doto fumptuofamen-
tc con la pení ion de una MiíTa rezada al año: Salazar, 
y tomando el habito de Frayle en efte Con- ^¿^«r 
vento , murió en él con opinión de muy exem-
plar Religiofo. La de la Refurreccion es de 
los Señores Aftudillos , que oy eftan entron-
cados con los Señores Marquefcs de Efca-
lona. A los pies de la Igleíia tiene otras dos 
Capillas , de Santo Thomas de Villanueva , % 
San Juan de Sahagún , y dos Coros hermo-
fos , alto , y baxo. Ayudaron con larga mano 
a la fabrica del Coro baxo el muy N o b l e , y 
Efciarecido Señor Alonfo López Gallo , y 
Doña Barbara Gallo fu muger , que yacen 
en él. E l alto le cofteó el Señor Phelipe Se-
gundo , quien también l evan tó a fus cxpe'n-
fas el quarto , que llaman del Rey , para fu 
per íona , y fus fucceffores. En efte quarto fe 
hofpcdó en diferentes ocafiones, viniendo a 
vifitar al Santifsimo Chri í lo , el Señor Phe-
lipe Tercero , y fe celebraron en él las Ca-
C 2, p i -
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pitulaciones de Don Phelipe Quarto , y ¿ é 
D o ñ a Ana de Auílria , fu hermana , el ano 
de 1615. 
24. Por un Angulo del Clauñro baxo fe da 
la entrada á la Capilla del Santifsimo Chriftoy 
que efta fuera de la Igleíia j y todo el Clauf-
t ro fe vé adornado de Quadros grandes , en 
que fe mueílran los mas eíhtpendos milagros 
de fu Mageí lad. Tiene el Convento para ha-
bitación de los Religiofos cinco Dormitorios,' 
con fetenta Celdas defembarazadas del quar4 
to del Rey , y fuera del Noviciado. 
25. llufíra mucho a eíle Convento lá 
Obrapia , que para redimir Cautivos Chrif-; 
tianos Efpañoles , fundo en él el muy Efcla-
tecido Señor Pero García Orenfe , quarto de 
efte nombre , Alcalde Mayor de Burgos , el 
año de 1567. con claufula de que no fe re* 
drmieíTe Cautivo , que no fueíTe VafTallo del 
Rey Catholico. Defpues han agregado otras 
perfonas piadofas muchas rentas a efta Obra-í 
pía , la que ha hecho copiofifsimas Redemp-: 
clones. La ultima de ellas fe efeéluó el año 
de 1736. en la Corte de Mequinéz , en que 
con caudal proprio refeató mas de fefenta 
Cautivos. Goza efta fundación anualmente 
mas de treinta y feis mil reales de renta annua!, 
y dofeientas y treinta fanegas de pan mediado. 
Es única Patrona de ella la Comunidad , cuyo 
Prior , con otro Religiofo , que elige el Con-; 
vento , la adminiftra. Yace el Fundador 
•t-. en la Capilla mayor , al lado 
de la Epiílola. 
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C A P I T U L O V . 
%EFIERENSE ALGUNOS HIJOS ILUSTRE^ 
de ejic Convento en virtud ¿y letras* 
•zó. T AS Vidas efcritas de los Varones 
I Bienaventurados ( como dice 
San Bafil io) fon efpejos, que fe proponen para. ^pIff'T'a<3 
la imitación de buenas obras ; y para exem-
piar de la poíleridad , p ropondrémos una bre-
ve memoria de algunos hijos de efle Con^, 
vento 7 entrefacada de los Libros de Profefsio-
íies , y la Chronica de la Orden , que falió ef-
tos años á luz , efcrita por el Padre Maeftro-
P o r t i l l o , quien , en el Tomo fegundo a fo-
lio 389. refiere la Vida de San Juan de Orte-t 
ga , Reiigiofo Ermi taño de nueí l ra 'Orden y fe-
gun el Martyrologio Efpañol r que cfcrí-
bió el Señor Don Juan Tamayo Salazar , y 
tiene por probable fer hijo de eñe Conven-* 
to ; pero porque la común opinión le nom-; 
bra Canón igo Reglar de Nueftro Padre Sait 
Aguftin , entre los que no admiten duda fea 
el primero el Venerable Padre Fray Hernan-
do de L o g r o ñ o , hombre de rara penitencia,' 
y continuada oración. Vivió ciento y diez, 
años , y en los íe tenta , que hab i tó en eí le 
Convento , no hizo una falta al Coro de dia, 
n i de noche. Pafsó a mejor vida con fama 
de fatuidad en el Convento de Dueñas el a ñ a 
de 1586. 
27. E l Venerable Padre Fray Pedro dé 
la 
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la Cerca toda fu vida , que fue larga, pafso 
en eíte Convento con gran ret iro , oración, 
y mortificación ; y cargado de virtudes le ha-
llaron muerto en fu Celda , puefto de rodi-
llas con un Crucifixo en la una mano , y en 
la otra con una vela encendida. 
z8. E l Venerable Padre Fray Juan d¿ 
Vega fue hijo de efte Convento , y profcfso 
en manos del Padre Fray Antonio de V i l l a -
fandino. Siendo Predicador de San Phelipe 
el Real de Madr id , le dio el t i tu lo de Predi-
cador fuyo el Señor Phelipe Segundo, y fu 
hija la Princefa Doña Juana le n o m b r ó por 
fu ConfeíTor. Entre las demás virtudes, amó 
con particularidad la pobreza , por la qual, 
haviendole mandado efta Señora en fu Tef-
tamento una Joya del valor de veinte mi l 
ducados , para que la tuvieífe en memoria 
defpues de fus dias , y rogándole encareci-
damente , que la admitieífe al tiempo , que 
fu Alteza fe difponia para morir , no pudo 
conquiftar fu pecho , para que diefle lugar 
á interés alguno , ni para si , ni para fu 
Convento. A una Religiofa de las Defcalzas 
Reales de Madr id reveló Dios , por medio de 
la Gloriofa Virgen , y Mar ty r Santa Inés , que 
liavia de morir en breve , y que fu Alma 
haviade ir en compañía de la del Padre Fray 
Juan de Vega , a quien ella comunicaba fu 
efpir i tu; y afsi vinieron a morir en un tiempo 
el año de I«J8O. 
29. E l Venerable Padre Fray Gonzalo de 
Baraona fue íingularifsimo en el retiro de fu 
CcU 
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Celda , y arsiílcncia del Coro. Queriendo ma-
niíeftarle Nueftro Señor lo que le agradaba 
en la puntual afsiftencia , y cuidado , con que 
acudía a los Divinos Oficios , una noche , que 
en el Convento de Dueñas fue a Maytines, 
como tenia de coftumbre , haviendolos can-
tado en compañ ia , a fu parecer, de los de-
más Religiofos, fe averiguó havian íido A n -
geles en habito de ellos ; pues el Prior del 
Convento los havia difpenfado íin faberlo 
el Padre Fray Gonzalo, por lo qual ninguno 
de ellos havia afsiftido. Mur ió , fegun Fray 
Creronymo Román , en el Convento antiguo, 
que eíhivo fuera de los muros de Ciudad-
Rodr igo , por los años de 1518. 
30. Fueron hijos de eíle Convento mu-
chos de los Operarios, que nueítra Sagrada 
Religión embió al Nuevo-Mundo a fembrar 
la palabra Evangélica ; como el Venerable 
Padre Fray Andrés de Salazar , Fundador del 
Convento de Lima , é híjo de habito de San-
to Thomas de Vilianueva , y Religiofo de ef-
pir i tu extát ico. Todo el tiempo , que podía 
lograr defpues de los negocios de la Rel igión, 
y converí íon de las Almas , gaftaba de dia en 
oración , y fiempre empleó en ella las tres 
partes de la noche , permitiendo al defeanfo 
la quarta parte fobre unas tablas , y dos man-
tas de xerga. Ayunaba á pan , y agua los 
mas de los días , y andaba veftido de muchos 
cilicios. Fue tan humilde , que í íendo Pro--
vincial del Perú , y a quien el Virrey , y los 
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confejo para la r e íb ludon de las materias ma§ 
arduas , í iguiendo íiempre fu. d i famen , el 
Padre Fray Andrés folia confultar haíla coa 
los Donados de fu Convento, para el acierto 
de las operaciones proprias , y perfonales; 
Afsiftieronle en la hora de fu muerte Chr i í lo 
Señor Nueftro , y Maria Santifsima fu Madre, 
y entre muchas ternuras , que le causó fu 
vifta , con admiración de los circunftantes* 
güilofo en t regó el Alma á Dios en 24. dq 
Agofto de 1557. 
3 1 . E l Venerable Padre Fray Antonio d é 
Roa , uno de los nueve de la Fama, í iendo Cai 
nonicro de la Colegiata de la Vi l l a de Roa, tomó 
el habito , y profeísó en efte Convento. Pafso 
á México el año de 1536. donde predicó el 
Evangelio a los Chichimecos, y Caribes , yj 
bau t izó toda aquella mult i tud. Fundó mu-
chos Conventos, y levantó innumerables ígle-
íias. Fue muy penitente , y nunca permit ió 
defeanfo a fu cuerpo , fino con algún fueño¿ 
las mas de las veces de rodillas , y las me-
nos fentado en un r incón. En veinte y cinco 
a ñ o s , que vivió en Indias , ayunó todas las 
Quarefmas a pan , y agua , con un rigurofo 
entredicho de la lengua. Siempre que decía 
MifTa , empapaba con fus lagrimas tres pa^ 
míelos . Defde la Confagracion era tan gran-
de el incendio ^ que le aíTaltaba al rof tro, que 
arrojaba de él rayos de refplandor. En con-
fumíendo , fe elevaba como en efpacio de 
inedia hora. Quando falia a predicar a los 
'ios., fe difponía , paja coger el fruto de-?, 
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fcado de fu predicación , ccfiandofe una foga' 
a l a garganta, y mandando a dos de los do-
mefticos , que tirando de ella , le llevaflea 
hafta el parage donde hallaííen Infieles, loá 
quales en viéndole , le azotaban con gran r i -
gor : y mientras duraba el tormento , roga* 
ba el Venerable Padre por la converí ion dé 
ellos , y predicaba defpues con efpiritu fer-
yorofo. Hizo Nueftro Señor muchos milagros 
por efte Bendito Padre , quien conociendo 
cercano el termino de fu vida , quifo predi-, 
car el ultimo Sermón de defpedida a los In^, 
dios. Para atemorizarles con la coníidera* 
d o n de las llamas de el Infierno , con ím-
pulfo fupcrior , entro en medio de una ho-
guera encendida , que cftaba en el campo, 
y defde el centro de las llamas les predico 
la atrocidad de las penas infernales. Sent ía , 
el tormento , pero miiagrofamente fe vio , que 
el fuego no le havia robado íiquiera un ca-: 
bello. Reñituyófe ai Convento de México , 
clonde ,-haviendo recibido los Santos Sacra-; 
mentos , diciendo aquellas palabras : Padre, 
en tus manos encomiendo mi Alma, efpiro á 14. 
de Diciembre de i$63. Fue en compañia de 
cfte Venerable Padre a la mifma Conquií ta 
el Venerable Padre Fray Juan de Sevilla , ( fo-
brino del Reformador de efte nombre , y afsi-
mifmo hijo de eñe Convento ) y le acompa-
ñó infatigablemente en la converíion de las 
Almas , imitándole también en la afpereza de 
yida , y continua oración. 
32. E l Venerable Padre Fray; Diego de 
P Ser, 
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Bertavillo pafsó a México , y dilato aquella 
Provincia ¿afta las Islas del Poniente. Fue 
zeloíifsimo de la pobreza, y rigor de la ob-
fervancia. Dos veces, que Le eligieron Pro-
v i n c i a l , vi í i tó a pié toda la Provincia. Re-
velóle Nueftro Señor el dia , y hora de fu 
muerte , que la ílntió toda aquella Ciudad, 
y en extremo el Señor Don Mart in Henriquez, 
Virrey de aquel Reyno , por fer el Padre Fray 
Diego fu ConfeíTor , y Diredor inviolable de 
fu govierno. H o n r ó l e fu Excelencia en el en-
tierro con fu afsiftencia perfonal , acompa-
ñada de la Audiencia , y la mayor parte de 
ía Ciudad. 
53. E l Venerable Padre Fray Juan de Saa 
R o m á n , uno de los Fundadores de la Pro-
vincia de México , por fus virtudes fue eledo 
Vicario-Provincial de aquella Provincia , y 
Vi í i tador General de la Nueva-Efpaña. Fue 
Embaxador del Reyno de México á Carlos 
Quinto . Eftimóle mucho fu Mageftad , y por 
fu reprefentacion contuvo a los Señores Obif-
pos , para que no confirkíTen las Doftrinas de 
aquel Reyno á los Clérigos , quitándolas á 
los Regulares , que le havian conquiftadocon 
fu predicac ión , y fangre para las dos Magef-
tades , Divina , y humana. 
34. E l Venerable Padre Fray Nicolás 
Uvite , Flamenco de Nación , perfona muy 
pr incipal , y Deudo cercano del Emperador 
Carlos Quinto , con ocafíon de haver dado 
Nueftro Señor falud milagroía en efta Capilla 
¿él Santifsimo Chrifto a un criado f u y o , y a 
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fü vífta , en vifperas de contraher matrimo-
nio con una Señora principal , que reíidía en 
Burgos, fubió a la Celda del Prior , que era 
Santo Thonias de Villanueva , y a quien ef-
timaba dicho Cavallero. Refirióle la merced, 
que Nueftro Señor havia hecho á fu criado, 
y oyéndole el Santo , te dixo con efpirita 
prophetico : Es grande la merced ^ qus Nueftro 
Señor ha hecho a f u criado en el cuerpo , para, 
hacerle otra muy mayor a V.md* en f u Alma, Fue 
afsi ; pues dexando la efpofa, y burlando la 
efpeífbicion de toda la Ciudad , difpuefta ya 
con mucho aparato para celebrar las bodas, 
vino al Convento á pedir el habi to , y profefso 
en manos del Santo Prelado en x i . de A b r i l de 
1^38. Pafso defpues á México por Prelado 
de la Conduela , que embió el miímo Santo, 
donde hizo maravillofas conver í iones , y pro-
teg ió a los Indios de los Efpañoles , que les 
maltrataban , logrando del Emperador Cédu-
las firmadas en blanco, para que mandaíTe por 
ellas lo que quifieíTe. Conciliófe tanto el amor 
de los Indios , que le llamaban el iVoa>,que 
en fu idioma quiere decir Paifano , A m i g o , y 
Compañero . Por fu gande humildad , y por 
ocultar el parentefeo del Emperador , mudó 
el apellido en el viage de Indias, y fe llamó 
Fray Nicolás de San Pablo. Tuvo extremada 
caridad con los enfermos , y en la afsiílencia 
de ellos obró Nueí l ro Señor por él muchas 
maravillas. Una vez , que para confeífar á un 
enfermo huvo de vadear un Rio , mon tó a 
cavallo; peto á pocos paffos fue arrebatado 
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de las corrientes. Reparo a la orilla éoñtra-
ría , y vio en ella una hermoíifsima Don-
cella , que con roí t ro alegre le alentaba , para 
que no temieííe , y le ofrecía fu mano , para 
que falle fíe. Pafsó feguro a la arena , y cre-
yendo , que era la Virgen Santiísima la que 
le havia l ibrado de aquel peligro , dando grá¿-
eias a fu Mageftad , adoro la huella de fus 
í agradas plantas , diciendo : Jdorahimus m loeq 
ubi Jleterunt pades ejus. Defpues de 22. años dfi 
fu Apoílol ico empleo en converfion de las 
Almas y murió en 21. de Qdubre de 1,57 Í 
V ive aun ea la memoria de los Indios , que 
fe le encomiendan con mucha devoción , ^ 
reciben por ella muchas mercedes de Nueftro 
S e ñ o r . Efte Convento, le debe la mayor parte 
de fut Librería^ 
35. E l V e n e r a b í e Padre Fray Juan Pérez 
profefsó el ano de 1*546^  y al figuiente pafsó 
á México dan de eñud lando Artes , y Theo* 
l o g i a , y la lengua Qthoraita, , fe. dio á la predi-, 
cacion , y conver í lon de los Infieles y c o n tan-; 
to fruto , que folo queda á, la cóníideracion' 
de quien fupieífe, que huvo dia en que , con 
otro Religlofo baut izó folemnemente cinco 
mil perfonas.. Anduvo las tierras mas incultas 
de aquel Reyno^ con indecible trabajo. Fué 
muy dada a la o r a c i ó n , y aunque procuraba 
el infernal enemigo embarazar fu quietud , inw. 
vocando el dulciísimo nombre de Jefus, le ven-
cía. Defpues de 26. a ñ o s , que empleó en la 
predicación de la Divina palabra , y converí ion 
de innumerables Almas , murió íantamente esi 
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De, los hijos Iluftres en íabidurhi , m 
nalarémos algunos , por no detener al leaor 
en materia dilatada. Los Padres Fray Fran-
cifeo de Burgos > y Fray Chriftoval de San-
totis , por fus muchas letras, fueron embia-
dos al Santo Concilio de Trento por el Rey 
de Efpaha , y merecieron fer alabados de los 
Padres de el con repetidos elogios, que fe 
pueden ver en la Hiftoria , que dogamente 
eferibió de efte Concilio el Padre Esforcia dé 
la Compañía de Jefus. El Señor Phdipe Segun-
do ofreció muchas.Disnid.ades al Padre San-
totis , y las renunció todas j.por no dexar el 
retiro de fu Celda. Quifole tanto efte Monar-
cha , que mandón le r e t r a t a í f en , y colocaífen 
fu efígie- en el quarto que llaman del Rey, 
para no perderle de vifta , y en feñal de ib 
mucho que le eftimaba pla que oy fe ve tn, 
la Sacriftia de eñe Convento, Sacó á luz Scru-
tinium Scriptuvarum ,,y eferibió Theatrum Sane* 
torum P&trum. y Commentaria in Math<eu?n y Ser-
mones Quadragejtmales , C^* Adventuales , la Vida 
del Burgenfe ^ y otros l ib ros , que no fe dieron 
a la Eftampa. 
37. Don Fr. Juan de Muña tones , Obif-
po de Segorbe, .Confeíror de la Infanta Doña 
M a r í a , que defpues fue Emperatriz de Ale-
mania , Maeí í ro del Principe Don Carlos, af* 
íiftia , y predicó en el Concilio de Trento; 
dexó muchos Efcritos , y folo fe pudo lograr 
defpues de fu muerte la.Vida de Santo Tho^ 
pías de Villanueva. 
3^. Don Fr. Rodrigo de San Mar t in ; Obift 
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ffe® de Sebaftc , efcribió dod i í s imaménté 'iSft 
'Tratado de la Inmaculada Concepción de 
María Sanrifsíma. 
3 9. Don Fr. Alvaro de Salas , Obifpo A u -
xiliar con Ti tu lo de Iduméa , efcribió muchos 
Tratados de Hiftoria de nueftra Orden , fegun 
el Padre Maeftro Herrera en fu Alphabcto. 
40. E l Padre Maeftro Fray Jofeph Gallo, 
un Tomo grande de los Diálogos de Job. 
4 Í . Fray Francifco C a ñ e d o , Sermones de 
Adviento. 
42. Don Fr. Pedro de Peréa , Obifpo de 
Arequipa , fobre k Certeza de la Concepción 
Inmaculada. 
43. Concluimos el Capitulo , citando al-
gunos Religiofos, que defpreciaron las Digni-
dades , que aprecia el Mundo , por el retiro 
de la Claufura, en feñal de la obfervancia, con 
que ha fabido criar efte Convento a fus hijos. 
44. Fray Eugenio de Padilla y Acuña, her-
mano mayor del Adelantado Mayor de Caf-
t i l la , y Fray Aguftin de Caftañeda , Señor de 
Ormaza , renunciando fus Eftados , vivieron 
pobrifsimamente en efte Convento , y tan guf-
tofos con el habito, y humildad de fu profef-
fíon , que muchos Obifpados, con que los Re-
yes Catholicos los combidaron , no fueron de 
aigun atratílivo, para dcfamparar el Convento. 
45. E l Padre Fray Diego López renuncio 
dos Obifpados. 
46. E l Padre Fray Diego de Salamanca re-
nunció el Obifpado de Puerto-Rico ,defpues 
de haverie govcrnado algunos años . 
E l 
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47. E l Maeftro Fray Manuel Duque á t 
Eftrada, Cathedratico de Prima de Theologia 
de la Univerí ldad de Salamanca 5 renunció el 
Obifpado de Popayan, 
C A P Í T U L O V I . 
R E F I E R E N S E ALGUNAS IMAGENES 
del Redemptor , que 'veneraron los hombres 
antes , que f u Mage fiad fubiej/e a los 
Cielos* 
48. ,Tr~*RES Imágenes Sagradas leemos 
i en la Santa Efcrítura» La pri-
mera , la del Verbo Eterno , Imagen perfeftif-
fíma del Padre , y en quien fe hallan cabal-
mente todas las Divinas perfecciones. Lá fe-
gunda , la del mifmo en quanto Hombre , en 
quien , con fuperior femejanza , y con mas p r i -
mor , que en otro hombre , fe reprefenta Días . 
La tercera , (g del primer hombre , á quien al 
mifmo punto , que Dios le dio el ser, le ador-: 
no con gracias fobrenaturales , para facarle a 
femejanza fuya en las perfecciones naturales^ 
y fobrenaturales. A la primera dio el ser folo 
el Padre : a la fegunda én lo humano fola 
la Madre : a la tercera , fin concurfo de cria-
t u r a , toda la Santifsima Trinidad. A alguna 
proporción de e í t a s , y folo en el fentido a c ó . 
modaticio , referiremos otras rre§ Imágenes. 
La primera , á quien copió la Mageftad de N . 
Redemptor. La fegunda , que fabricó una mu-
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SantiTsíma Trinidad , valicndo'íe del i n í l n ú 
mentó de un hombre ; pues aunque todas k s 
abras fon indiftintamente de todas tres Per ib-, 
ñas , para ponderar la grandeza , y primor de 
alguna, íuele decirfe , que todo un Dios es 
ttieneftcr para ella^ 
49. Tres fueron las Imágenes Sagradas 
Tom. í ; ( dice ei Eminentifsimo Belarmino ) que vene-* 
Cmtroverf. r a tón los hombres en tiempo , que Chrífío 
TbwJ / Nueftro Bien converso con ellos, y proprias 
1,0. de fu Mageftad, La primera e í cnbe San Juan 
Damafceno ; y fu interprete , citando la Hif-
li?0^* tor^a Eclcíiaáica ,^ice , que en la Ciudad de 
Fide ortod, EdeíTa reynaba Abagaro , d qual padecía una 
^ap.aT, grave enfermedad al tiempo que Chrifto Nuef-
tro Señor efparcia las luces de fu Divina pa-: 
l'abra por el Mundo ^confirmando fu predica-
ción con muchos milagros. Liego fu no t i c i í 
á dicho Rey Abagaro 9 y eferibió a fu Magef-
tad una Carta , fuplicandole humildemente fe 
clignaíle de vifítarle , y darle algún alivio en 
el trabajo grande 5 a que le tenia reducido fu 
grave enfermedad ,'cfperando confeguir la fa-
iud con fu vifta. M a n d ó también a un Pintor, 
que bufcaífe al Redemptor , para que aten-
diendo en el Roí l ro de Jcfus , copiaííe una 
Imagen de fu Mageflad, Llegó eflc a ver a 
Chrií lo N u c ñ r o S e ñ o r , pero con tanto res-
plandor , y claridad atendía fíempre fu vene-
rable Roí l ro , que nunca pudo hacer fe capaz 
de un diííeño , para tirar un raigo del pincel 
con acierto. Su Mageftad lo difponia afsi, por-
que quería honrar al devoto Rey con una 
Ima-
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Xmagen al natural , y de fu mano. Aplicó un 
lienzo a fu Sacratifsima Cara , y e í lampando 
en él una Imagen perfeaa , fe la entrego al 
Legado de Abagaro , refpondiendolc, que por 
entonces no podía viíltarle perfonalmente, 
por eftar empleado en los negocios , a que 
le havía embiado fu Padre ; pero que defpues 
de la defpedida de eíle Mundo , le ofrecía 
embiar uno de fus Difpulos , el qual le daría 
la falud , que defeaba, y le inftruíña en la fe, 
Ique le faltaba. 
$o. Cumpliófe efla promeífa por San Tha-
ídéo , quien inftruyó a Abagaro en la fe , y 
Je dio la falud. E l Padre Pineda dice , que el **ñ*2- ^ 
año de 1028. de Nueftro Redemptor fue la 
Imagen de Abagaro llevada defde EdeíTa a lib.i.c.tj^ 
Coní lan t ínopla , donde llego el día 1^. de 
•Agofto , en tiempo del Emperador de los Grie-
gos Romano Argyropo lo , y colocada en el 
Templo del Pharo. Nucftro Camargo refiere Cheonoh^ 
efla translación en el año de 944. SAIR' 
5 1 . La fegunda refiere San Eufebio, Obif-
po de Cefaréa en Paleftina ( a quien San Ge- Uh.-j.mf* 
ronymo alaba mucho por fu fantidad , y le-
tras ) diciendo , que en la Provincia de Cefa-
réa de Phílipo hai una Ciudad llamada Panca-
da , derivandofe fu nombre del Monte Panio, 
donde tiene fu origen el Rio Jordán , y en 
cuyas raices efta fundada aquella Ciudad. Era 
na tura l de ella aquella felícifsima muger, l la-
mada la í le rmorrhol fa , por haver padecido 
el fluxQ Je íangre de doce a ñ o s , y quien to-
cando ta orla de las VeíHduras de Chr iño Nuef-
^ t r o 
' i 
Matth.p. 
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t ro S e ñ o r , alcanzó la falud , que refieren los 
Evangelizas Sagrados. En tiempo de efte A u -
tor aún perfeveraba la cafa de eíla muger, 
y en fus puertas fe moftraban dos Eí la tuas , 
ó Imágenes de metal muy bien labradas : U 
una de Chrifto Nueí l ro Señor vellido hermo-
famente con una Ello la , y alargando ayrofa* 
mente la dieftra ; y la otra de la mifma mu-
ger , que puefta de rodillas , y elevadas las 
manos , reprefentaba la acción de fuplicar* 
Junto a los pies de la Imagen de Chrifto Nuef-, 
t ro Bien nacía una yerba de efpecie no co-
nocida , la qual creciendo hafta tocar el Ve fu-
t ido de la Imagen de fu Mageftad, íanaba de 
todas las enfermedades a que la aplicaban; 
pero fí la cortaban antes del contacto de la 
[Veñidura , para nada era útil . Fundió eftas 
dos Eílatuas la mifma muger , y las pufo en 
fu cafa , agradecida del beneficio , que havia 
recibido de fu Mageñad , y para memoria de 
la maravilla. Dicen algunos , que e lTyrano 
Maxeneio deshizo efta Eilatua maravillofa. 
Otros , que la deftruyeron los Gentiles en 
tiempo de Juliano Apoftata , por quitar la ve-? 
neracion , en que la tenían los Chr iñianos . 
$2. La tercera es la que hizoNicodemus', 
y aunque algunos Autores dicen , y atribu-
yen a fu devoción , y manos la hechura de 
algunas Imágenes , comunmente la de efta 
Santifsima Imagen fe atribuye á é l : yes tra-
dición inmemorial de efte Convento , que 
acompañaba a la mifma Santa Imagen una Ef-
critura , que lo aífeguraba. Su Arquiteclura 
es 
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é s t a n fobrefalientc , que algunos imaginaron 
no fer hecura de hombres , fino de Ángeles. 
(a) N o falta quien d iga , que es de rr.anos de Cafíelbla-
San Lucas Evangeliza; (b) pero las peregri- coyrí¿*de 
m i perfecciones, y propriedad grande , con d**ab^f* 
que reprefenta al Sagrado Original , y de que cap. i 
toman el motivo para imaginar , que es de j » 
manos de Angeles , no es argumento que per- F2,^e ¿* 
fuade , para ir contra la común opinión de c iudadesy/ 
que es hechura de Nicodemus, fabiendo que v n i a s d e E f . 
Dios con qualquier inñruraento hace obras 
perfedíifsimas , y fuperiores a la esfera de 
la actividad natural Angélica. No mando fu 
JMageñad a ios Angeles , que fabricaffen el 
Arca del Teftamento , y Tabernácu lo , fino á 
Befeleél ; {¿) l lenándole con fu efpiritu , fabi- ( c ) 
duna , inteligencia , y ciencia en todo quanto Exod. 31; 
fe puede efeogitar en la perfección del Arte . 
Y í iendo el Arca del Te í lamento Imagen , 6 
reprefentacion de Chri í lo bien nueftro, fegun 
San Cyrilo , [d) quien duda , que íuMage í í ad ^ 
Divina pudo llenar de ciencia , y fabiduna a Lib. 4 . y 
fu Difcipulo Nicodemus, para que facaífe otra I0*™*. 
Imagen fuya con perfecciones , que fuperen 
el Arte ? E l Libro antiguo de los Milagros, 
que mas de dofeientos años ha fe dio % la 
Eftampa , refiere , { e ) que fe hallo eferito en 
pergamino muy antiguo la opinión de fer he- Foi. ^ 
chura de Nicodemus. Confirma el mifmo fen-
t i r el Protocolo mas antiguo de efte Conven-
to , ( / ) refíriendofe á otro anterior. Gcrar- ( f ) 
do Arimino , uno de los mas infignes fuge- ^01, * * i 
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Herrera (¿) en el Capitulo General, q ü é pfei 
íidió en Mantua en 25. de Mayo de 1454J 
incorpora a los Cofrades del Santífsimo Chrif-
t o de Burgos a la Orden de Nueí l ro Padre 
San Agu í l i n , y aprueba ía miíma t radic ión, 
como coníla del o r ig ina l , que fe guarda ea 
eñe Archivo. Del mifmo fentir fon Juan Bo-
tero , (h) Lorenzo de A naya , (i) Lucio Mar i -
neo Syculo , quien dice lo halló eferito en una 
Efcritura muy antigua. En el L i b r o , que aña^ 
dio Pedro de Mefa (/) al Doctor Pedro de Me-
dina , citando a cierta í e d u r a de efte Con-, 
vento. Rodrigo Méndez Sylva en la Pobla-
ción de Efpaña. (»2) Y otros muchos Auto-i 
res graves ; con cuyo fundamento , fíguien-: 
do el fentir de Don Juan Antonio de Por t i -
l lo en la Aprobación , que dio al Libr i to , que 
úl t imamente falió á l u z , d e ios Milagros de 
efte Santifsímo Chrií to , y al Padre Fray Ge-
ronymo de Ocaña en fu Flos San<ílorum , re-
ferirémos el cruento , y tiernifsimó lance, que 
fucedió con eñaSan ta Imagen en la Ciudad ^ 
Berito. 
C A P I T U L O V I L 
fc\r QUE SE REFIERE UN ESTUPENDÜ 
portento de efia, Santifsima Imagen en la Ciudad 
de Berito,. 
iádHebr. f j . A M É N A Z A el Apofíol San Pablo 
!• X j l con la impenitencia final, a los 
que haviendo íido iluminados con la Fe , y1 
feaviendo guí lado de la Celeftial Dodr ina cfel 
San-
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Santo Evangelio , buelven otra vez a los pe-; 
cados paíTados, efpecialmente de Judaifmo, 
y Heregia j pues dando nuevas ocaíiones de 
que Chrifto padezca , otra vez crucifican para 
configo al Hi jo de Dios. Fue enormifsimo el 
delito , que los Judíos cometieron en quitas 
la vida al Redemptor pero tan poderoía lá 
Sangre de fu Mageftad , que tuvo eficacia aun 
para quitar aquel miímo pecado, como ad-
virt ió Nueftro Gran Padre San Aguftin. E ñ e Traa. ^a. 
beneficio experimento el Soldado ciego , que i n j o ^ 
abr ió el Cortado del Sacro Cadáver j pues 
dándole en fus ojos el raudal de Sangre , yj 
agua , que mllagrofamente faHó del golpe^ 
fe halló con viña corporal , y efpiritual a ui^ 
tiempo. 
54.. Es una admirable Efigie del Redemp-
tor muerto efta Santifsima Imagen , y para 
que fucífe puntualifsima reprefentacion de fus 
maravillas , difpufo fu Mageílad con un raro 
portento, , que de fu Coftado falieífen copio-
ios raudales de Sangre , y agua , para dar viña 
a los ojos de las Almas ciegas , que fegunda 
vez crucificaban a Chrifto Nueflro Bien en fu 
Santa Imagen. TodosJos Autores , que men^ 
cionan el fuceífoj que vamos a referir, concuer-
dan en que fue cot í un Santo Crucifixo , pre-
pria hechura de Nicodemus ; y haviendo fun-
dado en el Capitulo antecedente , fer hechura 
de aquel Santo Difcipulo e ñ e Divino Simula-
ero : inferimos la piadofa congetura de que 
en él fe renovó la cruenta pafsion de la Ciu-
*dad de Berito ; la que ponemos para excitar 
k 
t>t AnUq. 
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la memoria de las maravillas de fu Mageftad, 
y alabanza de fus inagotables miícricordias. 
<) 5. Berko ( á quien otros llaman Beriech„' 
o Baruch) es Ciudad de la Provincia de Sy^ 
r i a , y Puerto de Mar , muy á propoí i to para 
el Comercio^ de la qual hace diferentes ve-
ces mención Jofepho. Es tributaria de A n -
tiochia , fita en los confínes de T y r o , y Sy-, 
donia , en la qual la Nación t l e los Judios 
frequentaba en fus tratos. Viv ia en eña Ciu-
dad un Chriíl iano junto a la Synagoga de los 
Judios, el qual tenia efta Santifsima Imagen 
colocada enfrente de fu lecho , con la vene-
ración correfpondiente a la entereza , é igual-
dad con que reprefenta a fu Mageftad. Efte 
Chnftiano mudo de vivienda , y paífando a 
otra cafa (por Divina difpoíicion , con que dc-
fea Dios vengan todos al conocimiento de 
la verdad , y fe falven) fe olvidó de mudar 
la Santa Imagen , haviendo conducido todo 
e l menage de fu cafa a la nueva vivienda. 
U n Judio , pareciendole a propoí i to para si 
la cafa , que dexaba el C h r i í l i a n o , la a r rendó 
para fu vivienda , y fin advertir en la Santa 
Imagen ( lo que todo difponia fu Mageftad 
D i v i n a ) vivió en ella algan tiempo. U n día 
combidó efte Judio a fu mefa a algunos Prin-
cipales de la N a c i ó n ^ y uno de los que re :^ 
collados en la mefa eftaban comiendo, levan-
tando los ojos , r e p a r ó en la Santa Imagen 
de Chriílo N . Señor. Lleno de colera bolv ió 
la cara contra el amigo , que le havia com-
bidado , dicieadole : C ó m o t u , í iendo Judio, 
te 
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te atreves a tener en tu cafa fcmejante I m a -
gen del Crucificado ? Y proí iguió fu furia con 
indecibles afrentas , y maldiciones contra el 
Salvador. E l dueño de la cafa , y del com-
bite raíruftado con la novedad , que ya i c m 
timaba fu vifta > procurando purgarfe de aquel 
d e l i t o , que le imputaban , juraba, no haver 
vifto hafta entonces aquella Imagen en fu 
cafa 'y con lo qual callaron los combidados, 
y difsimuló por entonces el Aeufador ^ dando 
a entender quedaba fatisfecho j mas defpedí-
do de la meía , le denunció ante los Princi-
pes de los Sacerdotes, de que guardaba,, y, 
no havia echado de cafa la Imagen del Na.-
Jsareim. O í d a la acufacion del Delator , le 
.preguntaron , íi la podia probar ; y clamando 
é l , que confirmaria con la vifta todo quanto 
decia movió a colera a todos los que com-
- ponian el Tribunal . La mañana í igu ien te , con-
gregados los Sumos Sacerdotes , y Ancianos 
con una gran turba de la Nación , camina-
ron á la cafa ^ conducidos del Aeufador. Vie-
ron todos eíla Santa, Imagen declararon 
por excomulgado , y privado de entrar en la 
Synagoga al Judio , que la tenia en cafa ; y 
facando á Juicio al Santo Cruciíixo , decreta^ 
r o n executar en él quanto fus padres , y an-
tepaííados havian hecho con el Divino O r i -
ginal. 
56. Comenzaron á efearnecer la Venera-
ble Efigie , efeupiendo todos fu hermofsimo 
Roftro ; y dándole por todas partes muchas 
bofetadas, arrojaban indecibles oprobrios con-
tra 
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tra el Señor. Clavaron con clavos cíe hierro 
la Santa Imagen , y aplicaron a fus labios una 
efponja de hiél. Dieron muchos golpes en fu 
.Venerable Cabeza ; y para no omitir genero 
de crueldad , en imitación de fus padres, man-
daron a uno , que trafpaííaíTe con una lanza 
clCoftado. Saltó luego de el un arroyo de 
Sangre , y agua , repitiendo el Señor las ma-
ravillas de fu Santifsimo C a d á v e r , para dar 
v iña á aquella gente ciega. Mandaron los 
Principes de los Sacerdotes aplicar una vaíija 
al C o ñ a d o de la Santa Imagen , la qual fe 
lleno luego de Sangre , y agua , que defpe-
dia el mananilal portentofo ; y atóni tos del 
cafo , que efíaban experimentando , confuí-
tando fobre lo que debían hacer , refoivic | 
ron probar la v i r tud del Sagrado Licor , apli-
cándole á los enfermos. Lleváronle a fu Sy-
nagoga , y juntaron en ella quantos enfermos 
pudieron hallar. Havia entre ellos «n ancia-; 
« o , que defde fu nacimiento, diíTueltos los 
miembros, yacía en un lecho. Éfte fue a quien 
primero ungieron con la Sangre milagrofa, 
y quien a fu contado , faltando del lecho con 
paíTos de Ciervo , jíublico la gloria del H i jo 
de Dios. Siguieronfc algunos ciegos, y todos 
quedaron con perfeda viíla al baño del Sa-
grado Colir io . Llegaron otros muchos enfer-
mos , y todos experimentaron la Divina vir-: 
tud en la poífcfsion de la falud, que defea-
ban. Tumultuófe la Ciudad con las voces de 
las maravillas , y todos quantos tenian en 
£ifa algún enfermo, l ievandok a la Sy nagoga, 
y. 
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# «tócandole con el milagrofo Balfamo de 
Sangre , fe bolvian fanos. Finalmente, difun-í 
«áioíe la fama por muchos pueblos circunve-: 
c inos , y concurr ió tanta mult i tud , que no; 
cabía en la Synagoga , aunque era muy ca-j 
paz , y todos igualmente , paraíyticos , cié-: 
g o s c o j o s , fordos , mudos , y leprofos, que4 
daron fanos, 
57. A viíla de cílos innumerables porten-: 
l o s , fe í iguieron mayores en ios Principes de 
ios Sacerdotes , y Ancianos con toda la muís 
t i t ud de Judíos , de hombres , y mugeres ; pues 
yefde el párvulo harta el mayor daban eter-
iias alabanzas al Padre Gelcftial, por haver-í 
jics revelado con tantos prodigios a fu Un i -
gén i to Hi jo , í iendo ellos tan indignos de 
tan alto , y foberano beneficio. Glorifica-! 
ban a Jefu ChriRo Nueí i ro Bien , porque Í€ 
huvieífe apiadado de fu miferia ; y con mu-
chas lagrimas de arrepentimiento , le pedían 
p e r d ó n de las injurias , con que torpemente 
Je ultrajaron en fu Santa Imagen, Fueron ton 
dos 4 la Igleíia de los C h r i í i i a n o s , y poftra-
dos a los pies del Obifpo , publicaban con 
grandes vo;ccs fus pecados. Informado el Pre-
lado de todo el cafo , moftraronle la Santa 
Imagen del Salvador , y bufeando al Chrif-
tiano , que la havia dexado olvidada en la 
cafa junto a la Synagoga, le pregunto el Se-
ñor Obifpo , de qué fuerte havia venido a fu 
poder eíla Santifsima Imagen ? Y quien havia 
í ido el Autor de fu maravillofa hechura ? A 
lo qual refpondio el Chrií l iano , que N i c o i 
É de* 
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demns eon füs proprias manos la havía com-
pueílo , y al moriríe la havia entregado W 
Gamaliél , Gamaliei a los uhimos días de fu 
vida á Jacobo , éíle a S imeón , y a Zaquéo j 
y afsi por otros íuccefíores de tiempos havía 
durado en fu poííefsion en Jurufalen, haíla 
el a ñ o de 41. defpues de la Aíceníion de 
Cliriiío N k e ñ r o Señor a los Cielos , y dos, 
años antes de la, deílruccion de aquella Ciu-
dad por, T i t o , y Yefpaílano , en que avifa-
dos del Eípir i tu Sánm los Chriftianos , que 
vivian en ella , para que falieíTen y repar-
tiendofe por diferenteaPueblos del Rey Agr ip-
pa , con todo quanto tenian perteneciente al 
culto Divino % y Religión CKriftiana , havia, 
venido a parar lia Santa Imagen a la Ciudad 
de Be rko , donde heredándola, de fus padres, 
ia havía poííeidt) h a t o entonces. Gkía efta 
relación por- el Señor O b i f p o , e x h o r t ó a t o -
dos los Judios dieífén gracias a fu Mageftad; 
y defpues de haverles inílruido en la Santa-
Fe , y mandado , que ayunaíTen tres diás ^ re-
cibieron todos el Santo Bautifmo. 
^8. Acaeció eíle portentofo cafo (fegun 
el januenfe) e l año del Señor de 7^0. y de 
el hace mención la Santa Igleíía en fu Ma¿* 
itg. Sane tyrologio a 9. de Noviembre , diciendo r i 7 ^ 
t C m c ^ C0P f d la Smgre y íue derramo , que las 
Jglefías Orientales , y Occidentales participaron 
de ella abundantemente, Confagrófe la Syna-
goga de los Judios en íglefia del Salvador^ 
y colocaron en ella a eñe Divino Crucifixo,' 
donde íüe venerado , haña que los Chriííia-s 
no? 
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hós perdieron á Syria , y la Ciudad de Beri-í 
t o , en cuyo cxcidio , co locándola en una caxa, 
l a entregaron al Mar , por librarla de nue-
vos ultrages de Gentiles , y Sarracenos, y fu 
hallazgo fue del modo , que dirémos. 
C A P I T U L O y n i 
t>E LA M I L A G R O S A I N V E N C I O K 
del Santifsimo Qhrifto , y f u venida, a efis 
Convento de Nueftro Padre San 
Agufiin* 
'59. A >r I R A N D O David a Chri í lo Nucf-
J jVJL t ro Bien en Profecía paífean-
fobre las olas , d ixo: En el Mar es tu c&~ Kaim. i * * 
mino , y tus fendas entre muchas aguas ^fin que p. Auguft. 
fe conozcan tus pifadas. Sabemos de cierto, hk, 
que el Santo Crucifíxo fe halló en el Mar , 
é ignoramos las fendas por donde vino , y 
tiempo en que le logró eñe Convento» 
Fue afsi el cafo. 
60. Havia en efta Ciudad un Mercader, 
que entre los afanes de las ganancias, daba 
a la memoria algún tiempo para el empleo 
del Servicio de Dios. Era muy devoto de los 
Religiofos Ermi taños , que en fu tiempo v i -
vían en efte Convento aporque olvidados del 
Mundo , y entregados a la oración , y con-
templación de los Divinos Myfterios , le pa-
recía , que el trato de fu compañía era el mas 
feguro para los intereííes del Alma. Fió el 
buen Mercader en las oraciones de los de-
F z vo-
D . "Rodri-
go, O bifp o 
Be Sebañe, 
JJi/loria d d 
U WSTOUTA ; Y MII/.GPCS 
votos Religíofos el fePiz dcfpacho de fus ne-: 
gociaciones en un viage, que determino ha-i 
cer a F4andes. Suplicó a los Religíofos E n 
i y i r a ñ o s , q u e tomaííen a quenta de fus ora-; 
ciones el ejtito favorable de fu jornada , aííe-
gurandoles feries agradecido , trayendolcá 
una prenda para adorno de fu. pobre íg le ínu 
Admitieron ellos el partido , y caminando el 
Mercader en feguímiento de fu rumbo , IIGM 
go con viento favorable al parage defcado: 
Difpufo &s empleos a. fatisfaccion , y con 
profperos fuceflbs fe olvido de los Interceíío-i 
í e s , que tenia delante del Señor , para agen^ 
ciarles la prenda , que les Havia ofrecido: 
Embarcófe para Efpaña con. viento en popa; 
pero apenas llego a perder de vifta la tierra^ 
aífaltado deruna deshecha tempeñad , expe-
r imentó uno de lo-s grandes: peligros , coa. 
que el Mar correfponde a la confianza dá 
los que fe entregan a él feguros. Luchas 
ba el Navío con las- olas, las quales, agita-
das con recios vientos , fe encrefpaban por, 
inflantes , fín que la dtftreza de los Mar i ^ 
ñeros pudieífe aííegurar el Vafo , ni fus # ¿ 
das en un momento» Perdieron todos el ani-
mo , y clamaban por la Divina mifcricordia 
para el p e r d ó n de fus pecados. Con t inuó el 
temporal igualmente contrario tres dias , fx 
tres noches , al fin de los quales , entrega-
dos a lo que el Señor quiííeííe difponer cte 
fu vida , y hacienda , admiraron foífegadas ks, 
olas con un Cielo muy fercno. 
é i , p o m b i d ó a la curioí idad la vifta 
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Xin bulto , que vagueaba dukerrente fobre 
hs aguas , en que todos los del Navio re-
pararon , y re íb iv ieron ía averiguación de 
aquel bul to . Echaron fuera el Batel , y reco-
nociendo y que era una caxa, la aí íeguraron 
en la Plaza de Armas , para regiftrar lo que 
contenia. Abr ié ron la , y hallaron otra de v i -
dro dentro de la pr imera, en la qual venia 
la Santa Imagen del Redemptor muerto , cru^ 
zadas las manos fobre el pecho , como íi def-
canfara en el Sepulcro. La devoción , y el es-
panto fe hicieron a una , para celebrar la ma-
ravilla , cuya viña hizo ta l efe<flo en los pa-
chos de todos , que deshechos l'os corazones 
en lagrimas de alegría , y ternura , formaron 
en fus ojos fuentes de aguas r que parecía 
haverfeles introducido fegunda vez la Mar. 
dentro del N a v i o . En quien hizo mas i m -
prefsion e ñ e prodTgio^, fue en el olvidadizo 
Mercader , cuya memoria- defperto la Imagen 
de fu Redemptor , retrataba aí vivo entre las 
íbmbras de la muerte , y avergonzado de fu 
ingratitud , pagaba en gozofo llanto el l o g m 
del Celeñial Teforo. Con él fe aíTeguraroí^ 
todos de un viage muy profpero , juzgando,* 
que como en otro tiempo havía dormido e l 
Señor en lance de la borrafca , para oftentar 
fu poder en la obediencia de los Mares , y 
vientos , y a í íegurar una gran tranquilidad 
en los mayores peligros , en los que ellos 
haviaa pafíado , y en la gran ferenidad , que 
•a viña de la Santifsima Imagen eñaban ex-
iperi mentando, debían afianzar la poííefsion 
fe. 
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fegura del Puerto defeado. Hizo relación fde~ 
voto el Mercader) a los del Navio de lo que 
en Burgos havia contratado, y ofrecido a unos 
Santos Religiofos , acufandofe á un tiempo 
de fu torpe olvido 4 y pues fu Divina M a -
geftad les havia entregado aquella Soberana 
Prenda fin diligencia alguna f fe la dieíTen a 
é l , para cumplir fu palabra , y que fi que-
rian valerfe de todo fu caudal , guílofo le da-
ria por aquella preciofa Margarita. Dieroa 
c réd i to todos a la relación del Mercader ., y 
entendiendo , que el Señor feria férvido ea 
que condefcendieíTen a fu fu plica ^ entrega-
ron alegres en fu mano la poííefsion de la 
Celeí l ial Joya. 
6 2. Caminaban contentos, y tocaron (fe-
gun tradición ) en el Puerto de Santanderj 
Vi l l a de la Nobilifsima M o n t a ñ a , y conta-
ron los trabajos , quehav ían paííado en fu na-
vegación , la ferenidad del Mar , y favorable 
v i en to , que defpues de ellos les havia con-
ducido a aquel Puerto , la dicha del hallaz-
go , y poífefsion de la maravillofá Imagen, 
que guardaban en el Navio. Concurr ió mu-
cha gente a la novedad , y ficando á tierra 
la caxa, que ocultaba el preciofo Teforo , con-
forme iban defcuhriendole los ojos de los en-
fermos, que acudían , recibían la falud. La 
vifta de la Santa imagen , y los prodigios, 
que Nueftro Señor obraba con fu devoción, 
embargaban la gente , y detenían en aquel 
Puerto , haíla que determino continuar fu 
viage el Mercader ; y para que folo él no 
tu -
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tOvvkífe la dicha de conducir el Santo € m ~ 
ciíixo a Burgos , le í lguieron los mas de 
Marineros , y gente del Navio , con muchos 
naturales del Puerto , en cuya compañía ve-
nia publicando la novedad , y obrando NueS 
t ro Señor muchos prodigios por los Lugaret-
del tranfito. Defde entonces íe arraygó en 
los pechos de los Montanefes una devoción 
muy hidalga a efte Santo Cruciíixo y d1e for-
m a , que las mas de las alhajas , que adornáis 
fu Altar , y Capilla r las limofnas mas gruef-
fas , que mantienen á efte Convento fon 
dadivas de lb5 naturales.de aquella noble por-
ción del continente Efpañoll 
63. Apenas; pifaron h raya de Burgos los 
de la C o m i t i v a , comenzaron a fonar las cam-
panas del Convento de San Andrés (cuyo n o m -
bre gozaba entonces efte Convento, por fer f i * 
Ti tular efte Santo Apof to l ) íin humana d i l i -
gencia , y a fú extraordinario fonido íe con-
movieron , no folo los Relígiofos , fino tam-
bién muchos de la Ciudad , defeando impa-
cientes el íent idó de aquellas no articuladas 
voces. Llego el Mercader con fu tropa en de-
rechura al Convento de los Religiofos, y les 
hizo la entrega , previniéndoles , que no havia 
en el Mundo dadiva , que la igualaífe. Cor-
refpondieron devotos los Ermitaños con m t i -
ehas demonftraciones de agradecimiento , y, 
exprefsiones de la memoria , con que le ha-
vjan confervado en fu aufencia ; y dando gra-
cias a Nueftro Señor con el cántico del Te 
Qjurp , le ofrecieron dé nuevo fus humildes 
co-
torazones , deshechos en lagrimas de g^oj? 
por el favor efpecial , que recibían en la San-t. 
ta Imagen , como dadiva de la Divina mano. 
64. Los que acompañaron al Santo C r u -
cifixo , para gravar fu devoción en perpetua 
memoria , y autorizar íu entrega * en íiete 
idiomas diíl intos , eferibieran brevcisiente el 
hallazgo , y la dadiva en la quadra anterior 
al Angulo , por donde fe da la entrada á la 
Capilla del Santifsimo Qkt íñ®* Eftán los ca^ 
ra í lé res debaxo de mxm antiquifsimas p in tu-
ras con íiete l e t r e r o s u n o en Griego , otra-
cn L a t i n , otro en Caftcilano :í otro en V iz -
cayno, otro en Eranccso t ro en Por tugués^ 
y otro en Flamenco. Las letras fon tan anti-. 
guas, que con ninguna diligencia fe pueden 
l e e r , í ino ía Latina , y Portnguefa , y eñas 
n o enteramente , fino í i ncopadas , y como 
iiguen. 
65. La Latina dice afsi: In Mar i SanBum 
Xlrueifixum invenit, qui quidem ejl in huius ClauJ^ 
t r i . . . . Igi tur illum quinqué Religiofís D i v i Au~ 
gufiini ¿une Ibi exijtientibusparvum erat Te?®* 
66. La Portnguefa : Achou en a Mar á Jma*, 
gen ... Santo Cnuifixo a cinque Re ligios Au~ 
gujtims , que aqui morahm en una. Ermidd, 
67. Eíla leve noticia la debemos al Sa-
iS*; fot pientifsimo Padre Maeftro Fray Juan Márquez 
0 ' en fu Origen de Ermitañes , quien la pone co-
pio patente en fu tiempo en el lugar , que 
^Jiora fe halla dado de hieíTo blanco, 
para fu mayor aíÍ£0. 
CA-
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" d la SanU lgleJía Cathedral, y con um efíraña 
diligencia fe buelve a la pojfefsion \ 
del Convento,, ; 
A V I E N D O logrado la Efpofa Cant. 3;, 
Santa el hallazgo de fu D i v i -
do Efpofb , aíida de él fuertemente , propufo 
no foliarle > experimentando en fu poííefsion 
vm Heno de gozos cfpirituales ; pero á pocos 
lances fe que xa tiernamente de fu auíencia, 
Jfin que fueííen poderofas fus diligencias, pa-
ra no haverle perdido de vi i b . Fue acafo, 
dice San Bernardo 5 para que l lamándole , y cap. y. 
bufeandole con mayores , y mas vivos de- Car% 
ieos , lograífe la Santa Efpofa, en la fegun-
<ia poífefsion , mayores feguridades. Gozofos 
fehallaban los Religiofos en la poífefsion del 
Santo Crucifixo , haviendole colocado en e! 
Al tar Mayor de fu pobre Iglcíia , que era la 
mifma Capilla , en que oy fe venera , para 
que todos lograífen fu hermofura , aunque 
la caxa de criftal franqueaba con alguna ef-
caséz fu vif ta , y la pobreza del fitio no de-
itaba de caufar alguna efírañeza a los que 
concurr ían . Vino el Señor Obifpo , acompa-
ñ a d o del Clero , y Ciudad , á venerar a fu 
JVÍageftad , y pareció á todos poco a propo-
í \ io un íitio tan pobre , y tan eftrecho para 
concha de Perla tan preciofa ; y confiriendo 
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(defpucs entre si fobre efte aí íumpto , deteí» 
minaron llevarle a la Santa Igleíia Ca thedrá l , 
feñalando el día en que havian de hacer efta 
t ranslación. Llegado que fue , fe formo una 
viftofa , y numerofa Procefsion , que la prcíl-
día fu Iluftrifsima , y fe dirigió al Convento 
de San Andrés . 
69. Quando entendieron los Religiofos 
el intento del Clero , y Ciudadanos , co-
menzaron a defender fu derecho % alegando 
con muchas razones j acompañadas de la-f 
grimas , la injuílicia que fe les hacia. De-
ducían en el proceffo de fu razonamiento lá 
demonftracion maravillofa de las campanas1 
de fu Convento , como indicio manifiefto dé 
haver efeogido fu Mageílad fu Igleíia , y A l -
tar para morada de fu Santiísima Imagenii 
Alegaba también el Mercader, a cuya fideli-: 
dad fe havia cometido la entrega, en favoc 
de fus Amigos , y devotos Religiofos ; pe-' 
ro ninguna razón hizo fuerza en el Tr ibunal 
del Clero , y Ciudad , para que defiftieííen de 
fu refolucion. Llevaronfe a la Cathedrá l al 
Imán de todas las voluntades, y continúan-: 
do los Ermitaños el alegato de fus razones^ 
prefentaron fu derecho ante la Jufticia ; y en 
vifta de la fuerza de fus alegatos, refolvió fu 
Iluñrifsima recurrir a milagro , para que fe 
manifeftaífe a todos la voluntad Divina. Man-i 
do , que la Santa Imagen fe bolvieífe a colo-
car en la caxa de madera , en que fue halla* 
!da en el Mar , y efta fobre una azemila , de-, 
ÜÜidola que ^ Yffidado^ Í05 p p i , camina% 
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Sonde la vi r tud del Criador dirigieíTe fu InC^ 
t in to , y que el lugar donde paraíTe , fueíTe 
legitimado por acrehedor de la Prenda. B u 
ZOÍQ efta experiencia junto a Gamonal , A l -
dea poco d iñan te de la Ciudad , y á vifta de 
todos dio el bruto ciego dentro del Clauftro 
de la Igleíia de San A n d r é s , donde quedo tan 
inmoble , que a las experiencias, que hicieron 
de fuerza , caftigo, y deílreza , no correfpon-
día mas que una roca. Q u e d ó la gente ad-i 
mirada , y los Religiofos, con fu Bienhechor^ 
y devoto Mercader , tan contentos, como fe 
dexa á la coníideracion , a v iña , y poíTefsion 
de fu Señor , a quien poco antes cada uno 
de ellos , hecho una Magdalena , le havian 
contemplado hurtado. Atendianle prefente, y 
fu proprio gozo no les permitia imaginarle fe-
g u r o , empleando en admiraciones todos fus 
íen t idos . 
70. Defmontaron la caxa , y reconocien-
do por el c r i f ta l , era el Dueño de fus aníias 
lo que la viña les intimaba , adoraron al 
S e ñ o r , y t r ibu tándo le muchas gracias, ofre-
cieron de nuevo á fu M a g e ñ a d fu humilde 
animo , para que en él hicieííe eterna man-
íion , ya que fe havia empeñado quedarfe en 
fu Cafa , que aunque pequeña , podia fer guf' 
tofa morada de quien en otro tiempo havia 
/ ido la de Zaqueo. Bolvieron a colocar la 
Santa Imagen en la mifma Urna de criftal fo-
bre el Altar , de donde la havian qui tado, y; 
aunque continuaba el gozo de los Religio-
ios i v i ñ a , y poífefsion de fu S e ñ o r , no Í14 
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jalgun parenteíis de congoxa por la voíz, % 
tumor de ios-Ciudadanos, que ííempre íníif. 
tian en que la Santa Imagen eftaba con po* 
ca decencia en Ja eftrechéz , y pobreza de efta 
Capilia. A efto fe anadia otro íentímientG> 
mayor , y era , que h a v k n d o í e férvido el Se-
ñor favorecer aquella humilde Comunidad 
con la Copia de fu Original Sagrado , no ef-
taba colocada en la Urna de fuerte , que toM 
dos pudieíTen gozar bien fu vifta j pero a to-
do recurrió el Divino Dador , infpirando a los 
Venerables Ermi taños ? que hiciefíen lo que fq 
dirá en el Capitulo í iguiente . 
71. E l Señor Don Juan C a n t ó n de Sala-í 
'2:ar , Canón igo de la Santa Iglefia de Burgos,' 
fkp» í4« en la Vida de Santa Cafílda , que con acierto 
facó a luz el año de 1734. refiere efta tranf-
lacion , y dice , que puíieron al Santo Cruci-
íixo en la Capilla de los Remedios de aquellai 
Santa Iglefía pero no dudamos fer equivo-i 
cacion , que fomentó el vulgo , efta congetu-; 
ra , con la ocaílon de venetarfe en dicha Ca-; 
pilla una Imagen de efte Santifsimo Chrifto,; 
a cuya devoción fundó en ella u-na Mida caa-i 
tada con Mufíca todos los Viernes del año 
Don Pedro M i g u e l , Maeílre-Efcuela de diclia! 
C a t h e d r á l ^ e l año de 1663. pues no havien-
'dofe acabado fa Fabrica de aquella Santa Igle-
íia hafta el año de 1238. como es confiante' 
en dicho A u t o r , no fe le puede negar la an-
terioridad al hallazgo de efta Santa Imagen: 
pues hai memoria cierta de que el año de 
r I I Í 8 4 . que correfponde á l a g r a de i z i z . ya; 
k 
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la Santa Imagen eftaba en fu Capilla , y en, 
eíle Convento , como declararemos en el Ca-
pítulo í iguiente . Pudo fer , que la Santa Ima-
gen de Nueftra Señora , qne da el nombre de 
los Remedios a diclia Capilla , fe huviefTe ve .^ 
nerado con el mifmo T i tu lo en San Lorenzo, 
6 Gamonal : porque fu materia , colorido , y 
tallage demueí l ran mucha ant igüedad , y ea 
fu Capilla pudieron colocar a efte Santo Cru-
cifixo r fiendo Cathedral alguna de eílas dos 
Igleíias. Menos fundamento tiene de verdad 
la noticia del feñor Sandoval, citada del mif-
mo Autor ? de que el año de 1284. fue la 
Invención de eñe Santo Crucifíxo ; pues aun 
la fecha del Privilegio , o permifsion del Rey 
D o n Sancho, para que la Infanta Doña Blan-
ca comprafle el í i t io , que ya referimos, pa-; 
ra ampliar efte Convento , es en la Era de 
'130^. á que correfponde el año de 1267. el 
qual Privilegio fe conferva original en efte 
Archivo ; y años antes , que dicha Señora 
Infanta vinieífe á efte Convento á dar gra* 
¡cias á fu Mageftad del beneficio recibidq 
enPortugal , debe íixarfefu hallazgOj 
como es claro* 
# # # # ^ 
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Imagen en ¡a Cruz, Buehen a llevarla, a la Sanbé 
I¿lefíaCñthedral\y buelve a refiituirfe mi~ 
lagrofamenté a f u Capilla, 
72. ' ] V T a d i e e n c í e n d e Ia I u z » y l a p o n e 
l ^ N debaxo de medida,fino es fo-
Watch. j . bre el Candelero , dixo la Sabiduría Divina , 
Luc. 7. para que luzca á todos los de Cafa. Efta fen-
tencia fe le ofreció a Nueftro Padre San Aguf-
i n Caten, t in , contemplando a Chri í lo Señor Nueftro, 
futer }oa^ quando caminaba al Calvario con la Cruz fo-
bre fus ombros , para decir , que fu Mageftad 
fe llevaba en la Cruz el Candelero , fobre el 
quai puefto, havia de lucir al Mundo fin taifa, 
ü i medida. La caxa , en que el devoto Mer-
cader halló efta Santa Imagen del Redemptor, 
encerraba otra de cr i f ta l , como ya adverti-
mos , la qua l , aunque tranfparente , comuni-
caba con taifa la vifta de la Soberana Ima-
gen a los devotos. Movidos pues los Vene-
rables Ermitaños de fuperior impulfo, y con-
movidos del rumor quexofo de los Ciudada-
nos , determinaron facar de la Urna al Santo 
Crucifixo , y luego que le pufieron fuera de 
aquella medida, extendió los brazos, que hafta 
entonces havia tenido cruzados fobre el pecho^ 
con que dió a entender quan de fu gufto era 
la Cruz , a que alargaba las manos, y ap robó 
la determinación en que fe hallaban fus Sier-
vos, 
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$6$, qui tándoles todo temor, y recelo de po-
ner por obra fu intento. Renovaron,en fin, 
la cruenta memoria de clavar en un madero 
la Copia del Soberano Redemptor , los que 
tiernamente le amaban ; y aunque fue íin cof. 
ta de fangre , no íin caudal de copiofos rau-
dales de lagrimas , con que pagaban el dulce 
acuerdo del mayor beneficio. 
73. Apenas a tend ió el Salvador colocada 
fu Santa Imagen en el Trono de la Cruz por 
manos de fus Amigos , como Rey , que fe mi -
ra en poíTefsion de fu Reyno , comenzó de 
nuevo a difpenfar tantos favores, y merce-
des , que no llegaba a fu Tr ibunal memorial 
alguno de enfermo , ó afligido , que no lo-
graííe prompto el defeado defpacho. Atrahia 
como Imán Soberano a todos , para que le 
gloriíkaíTen exaltado en la Cruz : y las gran-
des maravillas con que combidaba , bolvie-
ron a ocaí ionar en el pecho de los Ciudada-
nos Burgalefes el defeo de hacerle mas fuyo, 
colocando la Santa Imagen en la Iglef íaCa-
thedrá l , como en lugar mas decente , y cor-^ 
refpondiente a tanta M a g e ñ a d , fuera de una 
Ermita ( como decian ) de unos pobres Reli-
giofos. De común acuerdo reprefentaron al 
Señor Obifpo fu piadofo zelo , y fuplicaron, 
que mandaífe fu lluñrifsima publicar Rogati-
vas generales , á fin de que fu Mageftad per-^  
mitíeífe fitio mas competente para fu Santa 
Imagen en la Iglefia mayor ; pues acafo por 
haverles faltado efta previa , y devota d i l i -
geacia en la primer^ de te r |n ina£¡p£ ; fe havria 
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dedignado fuMageftad permanecer en c i t e 
gar en que le havian colocado. Pareció juila, 
la prctenfíon á fu Iluftrifsima ^ y de fu orden 
fe hicieron tres Procefsiones de Rogativa, con 
afsiñencia de Ciudad ? y Cicro , acompañado 
de la perfona del Señor Obifpo : y al quarto 
día vinieron todos con fu Iluftrifsima , y fin 
yalerles á los Religiofos los alegatos de fus^  
razones , fe vieron defpojados de la Prenda 
de fus ca r iños , la que bol vieron a Ilevarfe a la. 
Igleíia CathedráL 
74. Causo el fentimiento , que fe debe a! 
la coníideracion , en el pecho de los Ermita-
ños efta violencia , con que les robaron el 
Theforo , donde tenían depofítados fus cora-
zones , aunque acordandofe de las maravillas, 
con que el Señor acreditó fu agrado en la p r i -
mera, y fegunda entrada de fu Cafa , queda-
ron con algún aliento , efperanzados de bol-: 
verle á ver en ella. Acafo les diría fu Ma-
geftad interiormente lo que en otro tiempo 
á fus Difcipulos , intimándoles fu aufencia: 
Joann. <De aqui a poco yá no me veréis , y defpues de 
otro poco me veréis, 
75. Fue afsiaporque la noche í iguientc, 
al tiempo que los devotos Religiofos eftaban 
en May fines a la hora demedia noche, co-
mo tenian de coílumbre , en medio del filen-
ció , y en medio del curfo de la noche , bol-
vieron á oirfe las campanas del Convento, 
yabriendofe las puertas de la Igleíia por D i -
vina v i r tud , en t ró la Imagen del Rey de la 
Glor i a , y poniendofe en el mifmo lugar , de 
don-
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ráoñdc le havian llevado á la Cathedrá l , dio 
a entender copiaba en si diíTcños del Señor 
de las virtudes, ó maravillas. N o puede pon», 
derarfe la alegria , que rebofaba en el pecho 
de los Religiofos , a viíla de tantas demoní-
traciones de empeño , con que el Señor les 
havia favorecido ; y por el contrario la con-
fuíion de los Burgalefes , quando antes del 
amanecer iba paí íando el eco de lo que ha-
via fucedido por fus o ídos . N o daban ere-
di to á las voces , con que algunos publica-
ban el portento , hafta que íu viña les con-
venció á todos ; y ceífando defde entonces 
de fu porfiado intento , arrepentidos de ha-
ver tentado á Dios , por orden de fu Iluf-
trifsima hicieron penitencia con ayuno de un 
dia a pan > y agua j y al í iguiente vinieron 
en Procefsion con fu Iluñrifsima defcalzos , yl 
con velas encendidas al Convento de Nueftro 
Padre San Aguftin , donde pidieron al Señor 
el pe rdón de fu atrevimiento ; y a un tiem-
po le dieron muchas gracias , de que huvicfle 
manifeftado a todos fu Santifsima voluntad, 
^con tan eflupendos prodigios. 
76. Eftando los Burgalefes en efta de-
vota acción , oyendo la MiíTa , que celebra-
ba el Señor Obifpo , en t ró a viña de ellos 
una muger con grandes demonñraciones de 
fentimiento , pidiendo a voces á fu Magef-
ta J la refurreccion de un hijo , que acababa 
de efpirar , y ofreciendo la tercera parte de 
fus bienes para eí adorno de la Capilla ; y 
llegando a fu cafa, defpues de U Miíía , le 
H ha-^ 
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hallo fano , y bueno ; como lo teñifíca la Ke-
lacion o r ig ina l , que dos Difinidores de cfta 
Provincia prefentaron al Capitulo General ce-
lebrado en Mantua el año de 14^4* 
77. Lo que en efte Capitulo hemos re-
ferido , íucedió en la Era de 1222. como conf-
Fol. z7. ta del Protocolo viejo , que refiere la pintura 
de eíta ultima Procefsion en la pared del A n -
gulo , que da entrada a la Capilla del San-
tifsimo Chrifto , donde al vivo fe miraba el 
fuceífo con la infercion de dicha Era , que 
correfponde al año de 1184. Y en feé de efla 
p in tu ra , y dicho letrero , el Padre Fray Juan 
de Mocellar , Religiofo exemplar, que murió 
por los años de 1634. certifica con juramen-
to haverla vifto en el parage , donde el año 
de 1628. fe pinto el milagro de la Langofta, 
arrojada del diílri to de Burgos por Rogati-
va , que hicieron al Santifsimo Chri í lo , y aun 
cíle eftá dado de hieíío blanco. 
C A P I T U L O X L 
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que fe notan en efta Smii/sima Imagen, 
y en fu Arquiteflura. 
Lib, ?. 
7^- T T N A S Eílatuas ( maravillas del 
\ J A r t e ) refiere Pierio entre los 
cap. 14. Silenos, cuya forma reprefentaba glorias de 
Deidad , eftendiendo los brazos; pero a !a 
verdad es mas prodigiofa la reprefentacion, 
que advirt ió el Apoftol en si giifmo ? tan pro-
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pria de Chrií lo , que Cm tener ya vida de Pa, 
bío , íe miraba a si mifmo , como un Chrifto 
al vivo. Tan propria es de N u e ñ r o Rcdemp-
tor efta Santifsima Imagen , que afsi como 
Pablo en cierto modo dexó de fer quien era, 
para transformarfe en Chrifto : dexa de fer 
en fu modo la materia de que fe formó eíla 
Santa Imagen , para nueí lro conocimiento. 
U n difereto dixo con devota ponderac ión , 
que íi la Fe no le enfeñara , que a fuerza de 
tormentos havia muerto en Jcrufalén Nuef-
t ro Redemptor Sagrado , perfuadiera la v iña , 
que en fu Imagen de Burgos eftaba efp i rau-
do ; púas en ella regiftra todos los tormen-
tos , que los Sagrados Evangelizas intimaron 
al o ído . 
79. Es tan admirable fu Arqui te£lura , 
y fu contextura tan rara , que toda es natu-
ralmente tratable , y flexible ; de fuerte , que 
cede fácilmente , en qualquiera parte, que la 
apliquen el dedo , como fí fuera de carne. 
La Sagrada Cabeza la tiene inclinada al lado 
derecho , y fe dexa mover con facilidad al 
lado contrario , y fobre el pecho. A la Rey-
na Catholíca Doña Ifabél huvo de coftarla 
la vida el ver el movimiento de un brazo. 
Era devotifsima de efta Santa Imagen , y de-
feando una Reliquia fuya , pidió la dieífen 
un clavo de fus manos. Quifo hailarfe pre-
fente al tiempo que fe le quitaban , para aífer 
gurarfe mejor en el logro , y mandó poner 
«ñas gradas de mano para notar de mas cer-
ca el R o ñ r o , y demás perfecciones de la Santa 
H z Ima-
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Imagen. V i o , que quitando el clavo , con íetí-
to movimiento fe venia el brazo fuelto a unir-
fe con fu lado ; y causó tanto pavor , y ef- j 
panto en el Real Catholico pecho , que cayo 
deímayada , k que no fupo temer Exercitos 
contrarios de Moros. Rindióla tanto el acci-
dente , que muchos de los circunftantes la 
lloraron muerta ; pero bolvíendo en si , man-
dó , que reftituyeíFen el clavo a. la mano , que 
fe le havian quitado ; y tan enamorada que-
dó al Divino Crucifixo , que en todas fus aflic-
ciones , y trabajos le invocaba con mucha 
confianza. 
8o . Su Rofíro es tan reprefentativO del 
Divino Original , de afpedo tan venerable,' 
que aísi como muchos devotos contemplan, 
que por no poder fufrir la Mageílad del Rof-
t ro del Redemptor , fe le vendaron en cafa 
de Anas , ha fucedido no poderle mirar de 
cerca con atención á algunas perfonas de va-
lor , y esfuerzo , que fe han empeñado verle 
cara a cara. El Señor Gonzalo Hernández de 
Cordova , á quien fus hcroycas hazañas die-, 
ron el nombre de Gran C a p i t á n , rogó a los 
Religiofos de efte Convento , 1c permitieíTeri 
ver á fu fatisfaccion el Santo Crucifixo , de 
quien era efpecial devota : y fubiendo por 
una eícalera» de mano , r indió el animo , y, 
defde el fegundo efcalón baxó diciendo : TNfo 
queramos tentar a Dios* Lo mifmo aconteció 
al Iluítrifsimo Señor D o n Juan de Palafox, 
Obifpo de la Puebla , y de Ofma. A muchos 
Hereges Luteranos j.Calviniitas; y Hugonotes^» 
m 
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^uc en nuetras tiempos lian vivido p r í í i o n e -
ros en cíla Ciudad , y a otros que han paf- . 
fado , hemos o\do alabar mucho al Santo Cru-
cifixo , haviendole mirado ellos folo por cu-
i-iofidad. > y dar indicios de veneración , fuf-
pirando repetidas veces a viña de la Efígie 
Sagrada , en demoní l racion del torpe error, 
con que niegan ellos el; culto de las Sagra-
das Imágenes. 
8 K E l cabello , barba, y uñas exceden 
en propriedad las perfecciones del Arte : por-
que imitan tanto lo na tura l , que parecen na-
cidos en la mi fin a Imagen. Tiene el brazo 
izquierdo algo mas delgado , que el derecho; 
lo que es , o propriedad , que imita a la na-
turaleza ; o , lo que coníideran algunas Almas 
contemplativas en el Original , que haviendo 
clavado al Redemptor un brazo en la Santa 
Cruz , porque el o t ro no llegaba al barreno 
eorrefpondientc , fe le tiraron , y extendieron 
hafta que alcanzó la mano al lugar deftinaw 
do para el otro clavo. Los nervios, arterias,1 
y hue í fos , fe perciben en numero de un cuer-
po perfe^amente orgánico , í iendo fu exten-
íion tan defeubierta , que en fu modo fe le 
adapta la frafíe , con que David explicó la p n 
exteníion del Redemptor en la Cruz , dieien- 3 *7í 
d o , que fe le podian contar todos fus Kuef- ]p'ÁUS-ibi-
fos. Las llagas de los azotes, los arteros de 
las heridas , y la fangre pendiente de ellas, 
tienen tales matices , que parece fe acaban 
de fellar en el Original mifmo. Tiene un de-
cía menos en el pié derecho , el qual le qui tq 
m 
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un Señor Obi ípo Francés > befándole fus pían-
tas , fin que ninguno lo advirticíTe: y havien-
dole llevado á aquel Reyno , fe dice hizo 
tantos prodigios , como produxo Cinifes el 
Eíod. 8. ¿C¿Q ^ Dios en Egypto. Para ocultar eíla 
falta , tiene los huevos de Abeílrúz á fus 
plantas. Finalmente , la eftatura de la Santa 
Imagen es de hombre perfedo , y ^ ^ace 
hermoíifsima la mifraa fealdad de llagas , fan-
gre , y cardenales; de fuerte , que en ella halla 
Ja viíía unidos los dos extremos contrarios 
de muy hermofo fin hermofura , con que 
Pfalm.44. contemplaron a Chnfto Señor Nueftro Da-
Ifai. j 5- v i d , é líalas , pudiendo decir el devoto , que 
c le atiende con San Bernardo : O buenjefusl 
in Canf. $ue hermofo eres para mí en Ja depo/ícíon de tu 
hermofura, 
82. Tiene el Santo Cruciíixo unas eoa-
guillas , ó pañetes interiores de lino , que 
defpiden mucha fragrancia : y creyendofe los 
tiene defde fu hallazgo , por no haver me-
moría de otra cofa , c ñ a n fin corrupción , y 
enteros, menos a lgún retazo , que cor tó ma-
no indifereta , 6 temeraria , fabiendo que 
no permitió el Redemptor fe partieííe fu in-
confutil Sagrada Túnica . También fe nota 
lo mifmo en la Cruz del Santo Cruciíixo , en 
la integridad , é incorrupción que conferva. 
E l año de 1604, en que colocaron a fu Ma-
geftad en el Tabernáculo , que ahora tiene, 
por no haver tomado bien las medidas de la 
extenfion de la Cruz el Maeí l ro que le ta l ló , fue 
precifo aíferrar unas puntas de ella , y fe admi-
ra-
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íraron tan verdes, y f re ícas , como íi vivie-
ran en fu tronco. Confírmofe eíla maravilla 
con . otra , qmc fe figuió j y fue , f ue repar-
tiendofe entre devotos los fragmentos de 
aquellos defpojos, en breve fe reduxeron a 
cenizas. Diftinguefe el Leño del Arbol , fe-
gun Pllnio , en que el Arbol tiene r a í z , de 
que vive , ramas , en que f rud i fka , y corte-
za , de que fe vifte : de todo lo qual carece 
el Leño . Y es de notar , que el Arbol de la 
Vida , que p lan tó Dios en medio del Paraifo, 
í iendo afsi , que no folo tenía vida vegeta-
tiva , í íno también v i r tud para prolongar al 
hombre muchos íiglos de vida , í iempre le lla-
man Leño las fagradas letras ; y al contra-
r io , al Leño Sagrado de la Cruz llama la San-
ta Igleíia Arbo l de la Vida : porque eftando 
á la coní ideracion de algunos, de que de una 
rama del Arbol de la Vida fe formó la Cruz 
del Redemptor ; aquel Arbo l íin Chrifto fe 
dice Leño , y el Leño con fu Mageftad fe dice 
A r b o l de Vida. U n Poeta Cafeto , aunque ef-
t r a ñ o en la elegancia , y diferecion , eferi-
bió en Me t ro lo que hemos referido en ef-
tos tres Capí tulos , cuyos Verfos , para la ho-
aefta diverfion de los devotos , los ofrece-











$, cap. 14. 
EN el Piélago Undofo Caxa de plomo fe admiró vagante, 
que en el Reyno inconftante 
bufeaba Puerto en buque perezofo: 
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trahiendda a fu Nave, 
abre el primer impedimento gravef 
y encuentra de criftal Urna preciofa,; . 
donde la primorofa 
Imagen de mi D u e ñ o , 
como que en dulce fueño 
venia repofando, 
íe dexaba admirar de todos y q m n á ó 
á la luz , que fus luces atefora, 
vieron entonces lo que pinto ahora, 
¡En Tranfportin , en Catre criftalino, 
que anhéli to quasó de foplo humano,? 
yacía el Soberano 
Bfqueleto al hor ror , bulto Divino; 
Imagen de aquel Tr ino 
Enigma incompreheníible , 
que ocultando íu EíTencia en lo pafsíble^ 
amorofo Tropheo, 
efcandalo fe vio de horror Hebreo, 
quando a la falda de erizado Monte 
fu Antorcha -independente 
padeció fu Occidente, 
tranfponiendofe luz a otro Orizontc; 
Efta Imagen guardaba aquella Caxa, 
y a defeubriros tan hermofa Alhaja 
mojo el Pincel, í¡ debo a los fentidos, 
ojos de admiración , y voz de oídos . 
Simétrica eftrudura (fa, 
de un cuerpo humano, en proporción ayro-
fu ultrajada figura 
íntima miedo , entorba faz hermofa: 
no mano artificiofa 
parece que formó del Sacro bulto 
tan-
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tanto cruel infulto, 
como en Purpura vierten las heridas^ 
que difperfas en é l , y repetidas, 
tan húmedas fe oftentan, 
que al ver que caíl alientan, 
duda el mas dieftro Entallador Lifípd 
íi es Imagen aquella , ó Pro to typo» 
t a Crencha Nazarena, 
fangriento Laberinto enmarañado , 
del cuello pende, al uno , y otro lado:; 
de pelo natural es la melena, 
tan propria , que difputa íi es agena| 
y aunque allí no crecida, 
á lo menos le eftá como nacida; 
A porciones fe mezcla entre Rubleá 
en fu cuello , con blancos Alelíes; 
y con Rofa , y Jazmín el cuerpo herido | 
lo Nazareno elcribe en lo florido» 
JJna Diadema en puntas desiguales, 
trafpaíTando fus fienes, 
es, renovando efpecies de mis males,' 
agudo paífaporte de mis bienes; 
pues rompiendo la firma, y los rehenes 
en que Adán eferibió fu mortal R i to , 
al Fiador eferibió de mi delito 
en la frente Sagrada la memoria 
del indulto , y la herencia de la Gloría ; 
Tanto coftó el error de una belleza, 
que una cabeza hiere á otra cabeza. 
La que fue tranfparente 
frente nevada , es campo de triftczasV 
furcada e ñ á , porque llevó malezas, 
quando á nueítros delitos hizo frente. 
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E l bulto reverente, 
en quexofo ademan , en triíle íigno» 
entre ferio , y benigno, 
ya pide compafsiones, 
captando a fu atención las atenciones; 
ya nos riñe fevero, 
como a motivos de dolor tan fiero: 
Es frente, en fin, que en lineas, que r u b r k í 
en claufulas de amor , horror explica. 
Los ojos de quebranto, 
el uno mal defpierto, 
el otro caíi hierto, 
fe eclipfan en las nubes de fu llanto: 
Las mexillas, en tanto 
que en Lirio muflió el murize convierten^ 
reciben los Aljofares que vierten-, 
y en tanta inundación , tantos deftellos,' 
como difpenfa de fus ojos bellos, 
fe anegan con los hombres fus enojos,; 
porque fomos las Niñas de fus ojos. 
P l l ab io , ay Dios , qué pena! 
fediento clama en táci to gemido; 
y al ver , que a que fe fufra le condená 
de nueftro llanto el pecho endurecido, 
«de fu dolor veíHdo, 
le corta lutos del ardor lo íntenfo; 
myrra fus labios fon de amargo incienfo; 
Los dientes trafpillados 
fe permiten ; qué triftes, y afeados! 
entre el cárdeno muro , elado Tyrio, ' 
que de-lirios formo, primer delirio. 
Sed tiene nueftro Dios amante ciego, 
tocad ojos á l lan to , pecho a fuego. 
t i 
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La b^rba prolongada, 
y al medio dividida, 
forma Nazarea forma , en lo partida; 
no fe mira arrollada, 
fin orden defcompuefta , 6 mal peynada> 
que en iguales porciones, 
del pecho en las fangrientas imprefsiones 
hermofa fe humedece. 
Nunca , qual juzga el vulgo necio , crece; 
mas que lo juzgue poco importa , ó nada: 
en fin efta mezclada 
con llanto , y fangre , que enredado pende; 
y como de la frente le defciende, 
tiene el hombre en fu enfermo defaliento 
en la barba de Aarón fu proprio Ungüentos 
Los brazos injuriados, 
en purpureo reflexo, 
brazos vienen a fer de un Mar Bermejo. 
A l pecho eftan cruzados; (dos 
bien, que en prefagio, que han de fer clava-, 
oftentaban las manos taladradas; 
pero el venir cruzadas 
algún myílerio encierra; 
mas ay de mi , que imaginarlo aterra! 
Cruzados los brazos el Jacob Sagrado, 
porque el mirar a alguno condenado 
á quedar íin la herencia de los Ciclos,: 
le cuefla a nueftro Dios tantos defvelos, 
que íi a fu mano izquierda a alguno aplica^ 
no quererfe él mudar le crucifica. 
El abierto Coftado, 
Cuftodia, que obfervo los Sacramentos, 
en rubios defalientos 
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la ceguedad defpierta de un Soldado? 
eñá tan falpicado, 
tan roto , tan profundo , y tan reciente^ 
que en viriles de grana da patente 
el c o r a z ó n , que alerta 
a (Tomado a fu puerta, 
en cariñofa brújula nos mira; 
í ino es que, como ardor tanto le abráía¿ 
fe aífoma a la ventana de la cafa, 
por defahogar tan noble ardiente Pirajj 
en fin , al verle tan recien fangrado, 
parece que aún fe quexa del Coftado^ 
Pcultabale un Velo , 
de la cintura a la rodilla , el bul toj 
era precifo culto, j 
que tnvieííe fu nube tanto Cielo,1 
Los pies , que en fiel defveíó 
e l fu el o de Samarla fatigaron, 
Jas cervices Cherubicas hollaron, 
y en ü n , por nueftro bien mil paífos dierog< 
en la Caxa fe vieron 
íin movimiento adlivo, 
aunque fe vio pafsivo, 
quando la Caxa vieron, 
pues todos al moverla fe movieron^ 
Eíie , pues, bulto hermofo 
tocó la Playa, ennobleció la ArenaJ 
pero nueva faena 
mueve al tocar el fuelo Religiofo; 
porque el Dueño amorofo, 
con la noble ambición de apetecido,; 
fe vio robado de fu Aurelio nido: 
Ja Cathedrál dos veces fe le lleva; 
pero* 
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pero quien ha i , que a violentar fe atreva 
el fuperior deftino? 
Las dos veces fe buelve á fu Auguftino; 
que aunque en corto Recinto allí fe eítrech€¿ 
es fu Hermano de leche 
el gran Doótor , y en modos cortefanos,. 
la eftrechéz acredita el fer Hermanos. 
¡/Uli, los Religiofos que fe hallaron, 
elevan un Madero, 
y en golpe alternativo , y placentero^ 
por tenerle feguro , le clavaron; 
mas como fin medida le formaron, 
fobró materia al colocar el Tronco, 
quando al filo fútil- de efcoplo bronco^ 
lo que fobró cortaron; 
y en los facros fragmentos admiraron 
continua la frefcura en muchos años, 
fin padecer los daños , (rasj 
que el tiempo imprime aun en las penas du-
que por tan facras nobles cortaduras, 
no pudo hallar fu duro diente paíTo: 
Efta es la defcripcion , efte es el cafo,' 
del que fue de la Nave el embelefo, 
de cuyo hallazgo , atento a fiel ProccíTo,-
para eterna memoria, 
¿i mifmo es el Archivo de fu Hiíloría^ 
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C A P I T U L O x n . 
R E F I E R E S E E L M O T I V O 
de tener el Smtifsimo Chrifto um Corona 
a fus pies, 
83. T p ^ O S géneros de Efpínas fe notari 
Genef. j . X ^ / en la Santa Efcritura* U n o , 
que por mandado de Dios produce la tierra, 
en pena del primer pecado. Ot ro , que ex-
pufo Chrífta Señor Nueftro en las riquezas 
Lucae 8. mundanas , que no menos hieren al Alma, 
de quien fe arrima á ellas, que las primeras el 
cuerpo , de quien con ellos encuentra» Def-
pucs que Nueí l ro Redemptor t o m ó á fu quen-
ta los pecados del M u n d o , hizo tanto apre-
cio de las primeras Efpinas, que las dio l u -
gar en fu Sagrada Cabeza , como a Corona 
Genef z i ^ u^s TropJieos. N i fu figura fe halla fin ellas 
Exod. 3! eíl el Sacrificio de Abrahán . N i en la vifion 
Canc. 2. grande de Moysés ; porque es Soberano L i -
rio , a quien el cerco de Efpinas le viene como 
nacido. Con el fegundo genero de efpinas fe 
p. Auguft. hal ló fu Mageftad tan m a l , que aíTeguró fo-
tma.i v¿* focaban |¿ Divina palabra , ó grano Evanse-
Iico , que es el miímo. Lo mifmo fucede en 
efta Santifsima Imagen del Redemptor y pa-
ra fatisfacer a la curiofidad de muchas per-
íbnas devotas , que preguntan el motivo de 
tener el Santo Crucifixo Corona en fus pies, 
y de^  pintar fus Copias en la mifma forma, 
referiremos el cafo figuiente. 
E l 
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'84. E l vSeñor Don Pedro Gi rón , Maeftre 
<3e Calatrava, Conde de Urueña , y Fundador 
de la gran Cafa de OíTuna , recibió una gran-
de herida en la toma de Archidona , de la 
qual enfermó de muerte , por haverfela cura-
do en falfo. Llegaron á empodrecerfele los 
cafcos de fuerte , que ni fus domefticos, ni aun 
él a si mifmo podia fufrir el fetor , que def-
pedia de la cabeza. Encomendófe alSantifsimo 
Chrifto de Burgos, ofreciendo viíitarle en fu 
Santa Capilla , fi le daba falud , y le libraba del 
gran trabajo que padecía. Coníiguióla en breve 
milagrofamente , y viniendo a cumplir fu pro-
meíTa, agradecido al beneficio recibido , ofre-
ció doce Marcos de plata , y una Corona de 
oro para el Santo Crucifíxo: limofna la ma-; 
yor , que haíla aquellos tiempos fe havia no-
tado. Puí ieron á fu Mageftad la Corona de 
oro , y guardaron la de Efpinas, como reli-
quia de efpecial eftimacion , en un caxon de 
la Sacriftia. A la mañana íiguiente , defcii-
briendo el Padre Sacriñan la Santa Imagen % 
unos Peregrinos , reparó , que tenia en fu Ca-
beza la Corona de Efpinas, que el día antes 
el havia guardado , y que no parecía la de 
oro. Turbado con el fuceíTo , fubió al Altar , 
y reparando con atención , halló la Corona 
de oro al pié de la Cruz , como arrojada fo-
bre una grada. Dió quenta al Prior , y de-
mas Religiofos del Convento de lo que ha-
vía vífto , y fofpechando , que podia fer efec-
to de alguna difpoíícíon humana , boívíeron 
otra vez á mudar a fu Mageftad la Corona, 
£ 0 -
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poniéndole la de oro en la Cabeza , y guar-
dando la de Eípínas con efpecial cautela , y 
cüftodía ; pero al día íiguiente admiraron re-' 
petido el prodigio de ver Coronado a fu Ma-
geílad de Efpinas, y hollando la Corona de 
oro. Parec ió les , que para perpetua memoria 
del milagro , fe debia poner patente á las plan-
tas del Santo Crudfixo la Corona de oro , co-
mo lo hicieron \ como también para exemplo, 
con que Chrií lo bien nueftro combida a fus 
í i e r v o s , enfeñandoles a apreciar los trabajos, 
que reprefentan las efpinas j fobre las rique-
zas ? que figura el oro. Efla Corona fe def. 
hizo defpues para la Fabrica de la Igleíia , con 
facultad de la Silla Apoftolica ; y para la per-
petuidad de la memoria , tiene una de plata 
Sobredorada anualmente á fus plantas el D i ^ 
^ ino Cruciíixo. 
C A P I T U L O X I I L 
^ B F I B R E S E L A H I S t O R I A 
denlos Imágenes miUgrofas de efie Santifsimo 
Qhrifto, 
T A futilifsima perfpicacia de Nuef-
t í & . t t . ^ ^ J—t tro Gran Padre San Aguftin, em-
peñada en perfuadir la credibilidad de los 
altos Myfterios de nueílra Santa FéCa tho l i ca , 
y de los milagros, con que los Apoñoles la 
eflamparon en todas las Naciones del Mundo, 
la convence demonftrativamente de efte mo-
: Si niegan los Gentiles, que los Apoñoles 
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hicieron milagros , para que fe Jes creycíTe la; 
Réfurreccion, y Afcenfion de Chri í lo , que pre-
dicaban , baílanos eíle milagro j y es, que en 
todo el Mundo fe creyeífen íin milagro aque-
llos Myfterios. A efte modo pudiéramos ma-
nifeílar lo portentofo de eíle Santifsimo Chrif-
to , quando en los nimiamente delicados no 
merecieran crédito los prodigios , que fu Ma-
geítad ha hecho , y hace con fus devotos; 
pues la veneración univerfal , que tiene en 
toda la Chriftiandad , fuera el mayor milagro,' 
í i no huviera milagros. Veefe patente efta, 
tío folo en la gente , que concurre de la Eu-
ropa , America , y de Jas Islas del Aíia a cum^ 
plir con fus votos a efta Santa Capilla , fino . 
t ambién en la innumerable mult i tud de Co-
pias , é Imágenes fuyas, que de todas partes 
fe pretenden con anfia ; porque , por la. ma-
yor parte , no hai Lugar , en cuya Igleíia , yj 
cafas particulares falte una Efigie del Santo 
Chrifto de Burgos. Entre ellas fe notan dos 
fingularmente maravillofas, cuyaHi í lor ia comH 
pendíamos en eíle Capitulo. 
86 . Refiere la primera el Maeí l ro Caían- jnh .x.ctm 
cha , diciendo , que el Venerable Padre Fray nica Mera* 
Antonio de Montearroyo , Sacriftán de nuef- ^ a d a c ^ 
t ro Convento de Lima , defeofo de una Ima-
gen devota de Chrií lo Crucificado ? encomen-
dó á Mar t in de Guzueta , que fe hallaba en 
Lima de partida para Efpaña , un Tra nfumpto 
de eíle Santifsimo Chr i í l o ; pero porque eíle 
feo podía llegar perfonalmente á Burgos, ofre-j 
fio un compañero fuyo , llamado Bautiíla de 
K Tor-. 
4t. 
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Torres , latísfacer los piadofos déteos del Párí 
dre Fray An ton io , a cuyo fin eícribió el P r io í 
de Lima , el Provincial , y Difinitorio de aque-
lla Provincia á eíle Convento de Burgos. En-
t regó las cartas dicho Baut iña de Torres al 
Padre Fray Nicolás de Palencia , Prior á la 
fazon de efte Convento , y comunicado fu af, 
í umpto con los Padres de Confuirá , fue ne-
gada la fuplica , difcuípandofe , para manifeft 
tar el Santo Cruciíixo á quien havia de en-
tallar el Tranfumpto , con que era impofsible 
facar fiel Copia de una Imagen , que quan-
tas veces la atienden , tantas parece diferen-
te. Bolvio a Sevilla Baut iña de Torres muy; 
defconfolado, y dio quenta de fu repulfa á 
Mar t in de Guzueta. Vivia en eíla fazon el 
Padre Maeftro Fray Rodrigo de Loayfa , hijo 
del Convento de Lima , prohijado en la Pro-
vincia de Andalucía , en el Convento de Ser 
villa , y comunicando con él los dos Merca-
deres la oferta , que havian hecho al Padre 
Fray Antonio de Montearroyo , le vieron de-
terminado a tomar de fu quenta el logro j que 
la Provincia de Lima defeaba. Llegó á Bur^ 
gos , y bufcando con gran fecreto un Efcul-: 
tor.primorofo , dio con Geronymo Efcorzeto,1 
Maeftro de primera opinión , y concer tó con 
él la hechura de la Santa Imagen. Pudo com-r 
poner el Maeftro Loayfa , que el Entallador 
reparaííe á fu gufto repetidas veces en el 
Deechado, y facó una Copia tan femejante al 
Or ig ina l , que folo íe diftinguia en dos cofas; 
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conocida de Nogal \ y la fegunda , en qucte-T 
nía fuelto el pie izquierdo , por cftar de e ñ e 
modo el Original quando le advir t ió elMaef-
t ro , a caufa de paílar agua por el pié para ios 
enfermos. 
87, Salió de Bnrgos cl Macftro Fray Ro-
drigo para Sevilla , Uevandofe aquella Copia 
muy á fu gufto ; pero no la logró tan en fe-
t reto , que dexaíTe de llegar a oídos de los 
Religiofos de efte Convento, quienes defpa-
charon una Porta al Maeí l ro Fray Luis de 
León (llamado el Phenix de Efpaña , y de quien Davil. De-
dixo la Venerable Madre Ana de Jefus , Coad- dicat. vida 
jutora de Santa Therefa, que era muy Santo) 
Vicario-Provincial de Caftilla , el qual refidia 
en Salamanca , regentando la Cathedra deEf. 
critura , a fin deque embargaífe elTranfump-
to , que el M a e ñ r o Loayfa llevaba a Sevilla. 
Embió algunos Religiofos , que faliendo al 
<amino , notificaron el mandato del Vicario-
Provincial al Maeftro Fray Rodr igo , y le obl i -
garon a que fueíTe al Convento de Salaman-
ca , donde afperamente fue reprehendido por 
fu atrevimiento ; y aunque fe valió de García 
de Loayfa , Maeftro del Principe Don Phelipe 
Tercero , y Deudo fuyo , como también del 
empeño de muchos Potentados , no pudo con-
feguir el defembargo. 
88, Aguardó ai Capitulo Provincial , que 
fe debia celebrar dentro de pocos mefes, 
efperando , que con el Prelado nuevamente 
eledo , lograria fu intento ; pero havicndo fa-
lido por Provincial el mifnio Fray Luis de 
K z L e ó n , 
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t e ó n , huvo de perder la vida con el fuífó; 
Recurr ió a D i o s , y á pocos dias vio abier^ 
ta la puerta de la efperanza , havíendo llegas 
do la noticia , que al dia figuiente de la elecn 
cion havia muerto el Provincial. E l nuevo 
Prelado , a infancias del Maeftro Aragón , 
fin atender a los clamores del Convento dé 
Burgos , mandó entregar la Imagen , cort 
ella marchó el Maeftro Loayfa contento a Se^ 
vi l la , donde fe la en t regó a Mar t in de Gu-, 
zueta. Pareció en aquella Ciudad tan hermo-; 
í a , y devota a los que la v ie ron , que ofre-
cieron por fu hechura fetecientos efcudos de 
oro ; pero íe embarcó con la Flota , que fe 
hizo a la vela en el mes de Marzo de 1592; 
.en el N a v i o , llamado la Soberana Marta, A1 
pocos dias, que caminaba la Flota , a í íahada 
de una recia tempeftad , fe vio obligada a 
arribar a Cádiz , con pérdida de muchos Na-i 
v i o s , y daño de todos , a excepción de laSo^ 
herana María . Ancoraron en la Bahía de Ca-; 
d i z , y un recio M a r , que les fobrevino , rom-i 
p ió los cables,y una Nao grande chocó fu-i 
jiofamente con la que guardaba la Santa Ima-
gen ; y aunque eña no tenia mas que una' 
amarra , y era menor ^ rompiendo el efpolónjí 
y cortados de la contraria , la ar ro jó de si¿ 
y quedó ella inmoble íin d a ñ o alguno, coit 
admiración de todos los Mar ineros , que ad-j 
vir t ieron el prodigio. 
89. T e n d i ó velas fegunda vez la Flota^ 
y en otra tormenta , que padeció en el Golfo 
grande, folo ej Navio l que conducía el San-t 
ÍQ 
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l o Crucifíxo , caminó feguro , y f i n h a v e ñ a al-
guna. Padeció diferentes enfermedades , y 
muertes en el difeurfo de la navegación toda 
la gente de Efcolta , y a todos los Navios 
faltó el matalotage 5. y agua /menos al de h 
Soberana María , en que ni huvo enfermo ? n i 
faltó perfona alguna \ antes bien fe aumenta-
ron tres en p a r t o s q u e felizmente lograron 
tres mugeres : y afsimifmo les fobró baftimen-
to para focorrer con comida r y agua a los 
demás Navios. Continuando defde Cartage-
na á Portovelo , fe perdieron otros tres Na-; 
yios por otra tempeftad , fín daño del que 
conducía la Imagen. Llegados a Panamá , la 
embarcaron en otro Navio r llamado Jefus 
Marta j pero quando les pareció mas profpe-; 
r o el viage, les t ran í lornó un viento furicH 
fo , y pueílos en parage de ahogarfe los que 
iban en él r nadanda en agua , llamaron def. 
de la Efcotiila a la piedad de Chrifto Nueftro 
Señor ; y íin mas diligencia , fe enderezó al 
punto el Navio , falió el agua , y quedaron 
Mar , y viento foífegados. Arribaron feliz-í 
mente al Puerto de Guaura , quince leguas 
dií lante de Lima , de donde la conduxeroa' 
en una Chalupa a la Capitana de fu Magef-
t a d , y de efta a nueftro Convento, en cuya 
Capilla mayor la manifeftaron el dia tres de 
Diciembre de 1593. con gran ternura , y la-
grimas de quantos la vieron. En ella fe ve^ 
ñera con mucha devoc ión , y ofíentofo ador-J 
no , obrando fu Mageftad por elja muchosj 
toilagrps, 
u 
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90. La fegunda refieren los papeles , y*-
memorias modernas de eíle Convento en efta 
forma. Don Geronymo de San Vitorcs , Ca-
vallero del Orden de Santiago , y Regidor 
perpetuo de efta Ciudad de Burgos , í iendo 
Confejero de Hacienda , y Millones , padeció 
en Madrid una grave enfermedad en el año 
de 1633. Deshauciado de ios M é d i c o s , p i -
dió al Señor fu remedio , y poniendo los ojos 
en un Retrato pequeño de efte Santifsimo 
Chnf to , que tenia en fu quarto , ofreció ha-
cer una Novena en efta Capilla , íi fu Magef-
tad le daba falud. Configuióla milagrofamen-
tc , y mientras difponia cumplir fu voto , ef-
cribió á los Religiofos de efte Convento , fu-i 
plicandoles fu permif íb , para que un Pintor, 
á vifta de efte Santo Crucifíxo , íacaífe al vivo 
un Retrato fuyo en lienzo. N o lo pudo con-
feguir , hafta que llegó el Maeftro Fray Diego 
de Rivadeneyra , Provincial de efta Provin-
cia , á la Corte , el qual condefeendió con los 
defeos del devoto Cavallero , quien intiman-
do el orden del Provincial a los Religiofos, 
coníiguió fe feñalaííe el dia 20. de Septiem-
bre para pintar el Retrato. A las quatro de 
la tarde difpufo el baftidor Jacinto de An-
guiano, P i n t o r , y reparando defde cerca al 
Original , antes de quatro horas facó una Co-
pia tan parecida a él en la Simetría , y díít 
poíicion de matices, que caufaba admiración 
á todos. Haviale nombrado el Señor Phelipe 
Quarto a dicho Don Geronymo Corregidor 
de México , y el dia mlfmo en que fe matizó 
la 
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U Copia , que defeaba , le promovió al Correa 
gimiento de Guadix. 
9 1 . Dífpuíb fu viage a aquella Ciudad, 
y entre las cargas, que encamino del mena-
ge de cafa , arrollado el lienzo , le pufo cerra, 
do en una caxa , y efta fe la ent regó al que 
conducía las cargas, encomendándole fu cui-
dado. A l paííar el Arriero el Rio Guadiana, 
advir t ió , que haviendofe mojado todos los 
tercios, y halladofe en peligro de ahogarfe 
los mulos, folo el que cargaba la caxa, don-
de iba la pintura , fe halló enjuto con fu car-
ga , si bien que no fe paró en hacer m y ñ e -
r io alguno. A l fubir la cuefta , de donde fe 
baxa á la Vi l la de Cabrilla , fe fintió tan can-
fado el bruto , que llevaba la caxa , que pre-
cisó al Arriero a repartir fu carga en las de-
mas cavallerias , dexandole folo con la caxa. 
E n t r ó en Cabrilla con animo de paífar allí 
aquella noche , y p regun tándo le los huefpe-
des del Mefon el motivo de llevar tan car-
gadas todas las cavallerias , menos la que con^ 
ducia la caxa , y el myñer io de lo que efta 
encerraba , refpondió , que era una Imagen de 
mucha devoción , fegun le havia dicho el 
Corregidor de Guadix , y el cuidado efpeciaí, 
que le havia encomendado de fu refguardo, 
le obligaba llevarlo de aquel modo. Con efta 
refpuefta defpertó la curiofidad , y devoción 
de los circunftantes , los que , empeñados en 
que havian de ver la Imagen, lograron el per-
miíTo del Arriero para abrir la caxa , y facan-: 
do de ella el lienzo , le dcfarrollaron , y cla-
va^ 
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varón én nn tabique de un apofentó , p a r í 
que le vieíTen todos. Entre los vecinos, que 
concurrieron del Lugar, llegó una muger, lla^ 
mada María de Rienda , y pufo ante la Copia 
dos velas encendidas, defeofa de que Nueftra 
Señor la fanafíe el brazo derecho, que le te, 
nía valdado. Retirófe á fu cafa , y a la ma-
ñana íiguiente bolvió á venerar la Imagen, 
y con el anfia de la falud , levantando con la 
mano izquierda el brazo malo , le unió a la 
pintura , y a un tiempo le poííeyó bueno. Sa-
lió corriendo , y dando voces á la calle, en 
ocaííion que pallaba por ella la Procefsion de 
San Sebaíiian , en cuyo dia fucedió efte pro-
digio , y obl igó a muchos Cofrades, y per-; 
fonas que la componían , a que ent rañen en 
el Mefon á ver la Imagen ; y fin mas orden, 
que el que les d i ñ a b a fu impuífo , fe la l le-
varon á la Igleí la , íin que al Arriero le valieííe 
fu reíiftencia, 
92. Hallabafe en efta fazon en Madr id 
Don Geronymo de San Vítores , y luego que 
recibió la noticia de lo que executaron ios 
de Cabrilla con fu imagen , recurrió ai Se-
ñor Nuncio , y logró fus letras, para que fe le 
reftituyeífc la pintura , como á fu legitimo 
dueño . Tampoco fe defcuidaron los de Ca-
brilla en evadirfe de la notificación de la ccn-
fura , fin foltar la Alhaja ; y a eñe fin embia-
ron dos Diputados al Señor Cardenal Mof-
cofo, y Sandoval, Obifpo de Jaén , exponién-
dole ei facefío , y fuplicandole , que interpu-
íieífe fu autoridad con el Señor Nunc io , pars* 
que 
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gife no fe rcmovieíTe la Imagen del í i t i o , don-i' 
Se la havian colocado. Pafsó el Cardenal a 
Cabri l la , y havíendo hecho información del 
milagro , parecióle mejor concordar a D o n 
Geronymo de San Vitores con el Lugar , y ef-
perando que llegaífe a é l , le rogo hicieífe la 
gracia de una libre donación del Retrato á 
aquella V i l l a , ofreciéndole en agradecimien-
t o , y retorno de la dadiva el Patronato de 
k Capilla mayor , donde la havian pueí to* 
para si , y fu Cafa. Convino el Cavaliero , y[ 
í cn t ado en una filia , que eftaba prevenida 
€n el Presbyterio , el mifmo Cardenal le dio 
h poífefsion del Patronato ; y decretó , que 
el Jueves Santo fe cntregaíTe la Llave del Sa-; 
grario a la perfona, que dicho Don Geronymo^ 
y fus fucceñbres feñalaíTen perpetuamente, dif^ 
penfando con ellos la Conftrtucion Synodal^ 
'Á¡áé lo prohibe. 
93. En la cuefta , donde defcansó el mus 
lo , que conducía la caxa con la Santa Ima-i 
gen , y le qu i tó la carga fu dueño , levan-j 
taron una Ermita , y colocaron en ella otra| 
Copia , la qual obra muchos milagros. Eni 
el Mefon , donde paró , fe erigió otra , yj 
confagraron en Oratorio el apofento , donde 
havian elevado el lienzo , y fe havia obrado* 
el milagro de la valdada. Aumentófe defpues 
la Capilla , en que havian colocado lalmagei* 
de Don Geronymo ; y por fer tan notorias ení 
Efpaña las maravillas , que obra Nueflro Señor, 
con los devotos del Santo Grucifixo de Cabri^ 
¿la, dexamos de alargarnos en fu Hiftoria. 
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C A P I T U L O X I V . 
R E F I E R E N S E ALGUNOS S A N T O S ^ 
que hm Jtdo efpeciales devotos de ejie 
Santifsimo Chrijio* 
94. T T N Ramo tierno de Cedro , d ixa 
C3?' l1* ItaJ Dios á E z e c h i é l , que planta-
ría en el Monte alto de l í r a é l , el qua l , ere* 
ciendo en Cedro grande j daria. fruto , y ha-
bitarían debaxo de él todos, los V o l á t i l e s , y| 
defeanfaria en fu fombra todo genero de Aves: 
feñalando a Chrifto nueftro bien Crucificado, 
y plantado en la, Igleíia en la. incorruptibi-
lidad del Cedro , cuyo proprio fruto fon los 
Santos , que como Aves , que defprecian la 
tierra , vuelan al abrigo , y fombra de fu Ma-
geftad , para lograr fu defeanfo. Todas las 
Imágenes de Nueftro Redeniptor Crucificado 
fon de grande atra¿Hvo pára los Santos; pe-
ro la viveza , y elegancia , con que efte San-; 
tifsimo Chrifto reprefenta las finezas de fu Sa-; 
crofanta Pafsion ? es un íingularifsimo embe-
lefo , que fufpendió la te rnura , y devoción 
de quantos le vieron. 
95. Tratando de efte Santifsimo Chrifto 
el Iluftrifsimo , y Reverendifsímo Fr. Melchor 
Prieto > de la Sagrada, y Eíclarecida Orden 
de Nueftra Señora de la Merced, en fu San* 
toral Burgenfe , que M.S , con las Licencias 
necefíarias para la Prenfa , fe conferva en el 
Archivo General de fu Religión en Madrid^ 
dice; 
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yice Es c o n ñ a n t e v i f m r o n ella Santa Ca-
5, pilla , no una , fino muclias veces, aquellos 
„ quatro Santos Patriarchas de quatro San-
j , tifsimas Religiones. San Juan de Matha, 
„ Fundador del Orden de la Santifsima T r i -
„ nidad , a quien favoreció en gran manera 
„ para la fundación de fu Convento el Rey, 
yy Don Aionfo el Odlavo , a quien llamaron 
Bueno , y el Noble . E l Seráfico Padre San 
j , Francifco , todo el año de 1213. en que 
„ hab i tó en Burgos en la fundación de fu 
Convento en la Ermita de San Miguel . E l 
^ Gloríofo Santo Domingo de Guzman el 
j , año de 1219. M i Patriarcha San Pedro de 
5, Nolafco, viniendo por Embaxador del Rey 
j , Don Jayme de Aragón al Rey de Caílilla. 
„ E l Santo Rey Don Fernando, fobre fer muy 
devoto de cfte Santifsimo Chri í lo , con fre-
„ quencla vi í i taba fu Capilla. San Vicente 
„ Ferrér ^ y San Bernardino de Sena hicieron 
lo mifmo. San Roque , y Santa Brígida la 
Magna , fe fabe , que paífando por Burgos 
„ a Santiago en Romer ía , de camino eftu-
vieron en efta Capilla. San Ignacio de Lo-
„ yola , antes de fundar la Compañía . San 
„ Francifco Xavier , paífando de Roma para 
„ Portugal. San Francifco de Borja , fíempre 
.„ que fe le ofreció paíTar por Burgos, que 
„ fueron muchas veces. Hafta aquí el dicho 
iamofo Burgalés al fol . 26. de fus Copias , que 
legales las confervan algunos curiofos. 
96. De Santo Domingo de Sylos, y fu de-
voción con efta Santa Imagen, dexamos dicho 
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en el Capitulo fegundo. Siguefe San Julián^ 
Akaz. P% Obifpo de Cuenca , quien deípues de liaver 
Ifatlib.T, renu^eiado la Cathedra , que gozaba en la, 
Efclídero. Univer í idad de Palencia , fe re t i ró á efta Ciu-
dad , y Patria fuya , y edificó junto a eífe 
Convento una cafíta , para fatisfacer de cerca, 
á la fervoróla devoción ? con que veneraba 
eíla Santa Imagen. Empleába lo mas del tiem^ 
po en eíía Santa Capilla de dia , y de noche,, 
y en el trato de los Religiofos fus Capella-
nes , difponiendofe con altos exerciclos de 
vi r tud , y contemplación de las finezas D i -
vinas, para recibir el Orden Sacerdotal. Def-; 
pues de haverfe ordenado , decía Mifla toñ 
dos los dias en el Altar de efte Santo Cruci-i 
{ k o , con tanta devoción , y lagrimas de ef-i 
piritual confuelo, que arrebataba la admira-, 
cion de quantos le a tendían . Empleófe en la 
devota afsiftencía de efta Venerable Imagert 
por algunos años r y hafta que fu Padre Efri 
pir i tual , que era uno de- los Religiofos Er-J 
mitanos de efle Convento , V a r ó n de cono-^ 
cida vir tud y experiencia, y letras , entendienrj 
dp la Divina vocación f que llamaba al Sanr¡ 
to para la converfion de los J u d í o s , y Sarra,-
ccnos, le amoneftó r y mandó , que íalieííe del 
retiro á los poblados a predicar el Santo Evan-, 
gelio , ofreciéndole cooperar á fu predicación! 
con fus oraciones, y facrifícios; y afsi comcn-i 
zó el Santo fu Apoñol íca empreíTa en Burgos,^ 
y difcurrió por Efpaña. 
97. San J u a n d e S a h a g ú n , d e f d e q u € vene4 
ró efta Santa írnagen,í ien do Familiar del Señójj 
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Don Aíoníb de Cartagena , quedó tierniísi-
mámente enamorado de fu devoción. Siendo 
Canón igo de efta Santa Igleíia , defpues de 
cumplir con el Coro , venia á fu Santa Ca-
pilla , y gañaba en ella el refto de las tardes. 
Siendo defpues Capel lán de Santa Gadéa , def-
embarazado del Canonicato, frequentaba mas 
el exercicio de fu devota afsiftencia, vinien-, 
do á fu fanto Altar a decir Miíía muchas ve-: 
ees, y recibió en él grandes favores del Se-
ño r . En una ocafíon , que halló a un pobre 
tu l l ido velando en efta Santa Capil la , oran-
do a fu Mageftad por él , delante de eñe D i 
vino Cruclíixo , le dio falud. Ultimamente^ 
creciendo en el corazón del Santo la llamai 
del amor Divino á viíla de efta Santa Imagen^ 
Hie a Salamanca a foíTegar los vandos de aques 
lia Ciudad. 
98. Santo Thomas de Vi l la nueva , en dos 
Veces, que fue Prior de efte Convento , lo-
g r ó dilatada , y oportuna ocafíon para fatif-
facer a la devoción , que profefsó a efte San-
tifsimo Crucifixo y empleando todos los ratos 
de tiempo , que le permit ían las obligación 
ues de Prelado , delante de fu Altar ; y por, 
decir Mií la en é l , aguardaba hafta muy tarr 
de , á fin de que fe dcfembarazaífe de las Mif -
fas , que fuelen concurrir de Clérigos foraften 
ros ; y el Santo Prelado la decia defpues de 
todos los Religiofos, fucediendole muchas ven 
ees elevarfe , y quedar arrobado en el Santo 
Sacrificio , í iendo precifo , para que bolvielícy 
Que le tiralfe fuertemente de las Veftiduras 
Caftelblá-
C0j & 
S. Juan de 
Sabagún, 
Salón 3 ff* 
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el que le ayudaba. Lograba de fu Mageflad 
los favores que quería delante de fu Santa 
Imagen. U n dia , que eíla Ciudad de Burgos 
padeció una terrible tempeflad de v i en tos ,y 
torbellinos , derribando algunas cafas , y d e t 
tejando muchas-de ellas con gran d a ñ o , cor-
r i ó el Santo á la Capilla del Santifsimo Cru-
.cifixo, y fuplicando en ella a l Señor levan-
taííe la mano de fu r i g o r / l e reveló fu Ma-
geftad la caufa de la temperad. Levantófe 
de la oración con mucho aliento , y valor, 
y fubió aprefurado al campanario , acompa-
ñado de otro Religlofo j de donde vio a mu-
chos Demonios, que en diferentes , y feifsi-
mas figuras conmovían los v ien tos , y cau-
faban aquellos daños . Mandóles en nombre 
.de N u e ñ r o Señor Jefu Chn ík ) , fe huyeífen 
íin hacer mas mal ; y al mífmo punto def-
aparecíeron , y cefsó la tempeftad , quedan-; 
do el ayre fereno. En otra ocaíion , que 
traxeron a efta Santa Capilla a un endemo-
niado arrepticio , m a n d ó el Santo al Padre 
Sacriftan , que le dieíTe quenta , quando el 
poífeíío fueífe maltratado de los efpiritus in-
fernales *, y avifado a la h o r a , que falla de 
Maytlnes , que moleílaba mucho el Demo-
nio á aquella creatura , rogó a los Reügio-
fos , que falian del Coro , le a c o m p a ñ a r e n 
a la Santa Capilla , y orando en ella , l i -
b ró al triíle hombre de los efpiritus malig-
nos , que hafta entonces le havian afligido 
mucho. 
99. Santa Therefa de Jefus, quando llegó 
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a efla Ciudad a la fundación de fu Conven-
to , lo primero que hizo , fue vifitar efte San^ 
tuario , por orden de fu Provincial el Padre 
Fray Geronytno Gracian , para encomendar 
a fu Mageftad , delante de fu Santa Imagen, 
el negocio de la fundación. 
IOO . E l innato amor al luftre de la Re-
ligión % n a nos permite dexar en filencio , def-
pues de los Santos mencionados, la memo-
ria de la Venerable Madre Mariana de Sari 
Jofeph , Fundadora de la Efclarecida Reco-
lección Auguñin iana , y fus feis Compañeras , 
Mar í a de Jefus , Leonor de la Encarnac ión , 
Conftanza de San Pablo , María de la Fe, 
Mar ía Magdalena , y Juana de San Nicolás , 
quienes , al t ran í i to de la primitiva fundacioa 
del Convento de Eybar , vi í l taron efte Sati-
tifsimo Chrifto % logrando a fu viíla muchos 
alientos para fu heroyca empreífa. En efta 
Santa Capilla , celebrando fu forma de Capi-
tulo , recibieron el nombramiento de los Ofi-
cios , que havian de fervir en la nueva refor-
ma , aífeguradas del acierto a VÍfta de Chrifto 
Crucificado , que defde la Cathedra d é l a Cruz 
dio los documentos mas útiles de la perfec-
ción Religiofa. Parece que hablaba Ifaias de 
efte lance , quando dixo , que vendría dia^ 
en que fíete mugeres fe afinan de un V a r ó n , 
díciendole : Nueftro pan comeremos , y con 
nueftros veftidos nos cubriremos, digafe folo 
tu nombre fobre nofotras, quita nueftra afren-
ta ; pues, íegun San Cyri lo , habla de las A l -
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la Fe , le bufcan como a pan , y veftíJo 
falud , pidiéndole la prole , y fruto de las 
virtudes contra la afrenta de la eí lenlidad de 
buenas obras ; y fabe el Mundo lo que las 
virtudes florecen, y abundan las buenas obras 
en eíla admirable reforma , í íendo todos , yl 
cada uno de los Conventos de las Religio-s 
fas Auguílinas Recoletas un viftofo Jardín^ 
donde Chrií lo Crucificado tiene fus delicias,' 
y logra el Cielo fazonados frutos ea tiernaS| 
k delicadas plantas. 
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particulares , que algunos Sumos Pontífices han 
fencedido a la Capilla á t l Smitifsimo 
Chrifto. 
;joann.|;? f o u T E S T A B A en Jerufalén , junto al 
a J Templo , la Probatica Pifcma| 
llamada Bethfaida en lengua Hebrea , en cu-^  
yos Pórt icos yacía gran mult i tud de enfer* 
mos , efperando el movimiento del agua , pa-
ra confeguir la fa lud ; y el que primero lo-
graba el baño , defpues que el Angel movia 
la Pifcina , confeguia verfe libre de qualquie-
ra enfermedad que padecía. N o falta un A n -
ge l en efta Santa Capilla , para cuílodia , y 
í ingular refpeto , con que quiere el Divino 
Original que atendamos , y veneremos fu San 
grado Simulacro , fegun el ^dicho del Revé-
rendifsimo Padre Fray Andrés de Fuen-Mayor,* 
ante 
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ante el Iluítrifsimo Señor Don Miguéi Éfcaf-
t ín , Obífpo de Tarazona , y Prudencio Rvuz 
de Pereda , Notario , en el Interrogatorio, 
que dicho íluftrifsimo Señor hizo a dicho Pa-
dre , como á Dired:or , y Confefíor , que fue 
24. años de la Venerable Madre María de 
Jefus de Agreda ; pues en la pregunta 53. 
refiere una Relación de dicha Venerable M a -
d r e , e n que dice : que el dia 28. de Sep-
9> tiembre , vifpera del Glor ioíb Archangel 
San Miguel , vio todo el Mundo con gran 
%y claridad , y evidencia de todos los Reynos, 
y Provincias , y de todos los Templos : y] 
la gran multi tud de Angeles , que tienen: 
las quatro partes del Mundo , todos fus 
Reynos , fin los de Guarda , y todas las 
Ciudades cada una uno , y los Templos, 
cada uno uno ; y á algunos lugares de dc^ 
vocion también afsiften , como en los Lu-; 
, , gares Santos de Jerufalén , en la Capilla de 
Nueftra Señora del Pilar de Zaragoza , a 
mas de el de la Iglefia , en la Capilla del 
Santo Chrifto de Burgos , a mas de el dei 
Templo , Scc. Y por quanto efte Interroga-
torio no fe ha dado a la Prenfa , citamos aí 
curiofo á la fiel cuftodia de la muy Iluftre 
Señora Doña Agueda de Camargo, Marque-
fa de Belamazan , a quien (entre repetidas 
demonílracioncs de fu fervorofa charidad , f{ 
devoción á la Orden de Nueftro Padre San 
Aguftin , y a efte Santifsimo Chrifto , cuya 
Copia es el Titular del Oratorio de la Cafa 
de fu Nobilifsimo , y antiquifsimo Apellido) 
M de-
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debimos la confianza del t r an íumpto legal de 
dicho Interrogatorio. 
102. También podemos llamar Probati-
caPifcina a eíia dicha Capilla del Santifsimo 
Chr iño , por la multi tud de enfermos , que 
M a í d o s coníiguen falud en ella , y Bethfaida , que 
injoann. quiere decir Cafa de Mifericordia, Indulgen-
cia , y Piedad , por las particulares Gracias, 
é Indulgencias, con que la piadofa mano de 
muchos Sumos Pontífices la han enriquecido; 
las que brevemente nos ha parecido in í lnuar , 
para confuelo , y alivio de los devotos, pre-
viniendo a fu conílderacion la poífefsion de 
la Santa Bula , y eílado , que neceísitan para 
ganarlas. 
105, E l Papa Paulo Segundo concedió 
fiete años , y otras tantas, quarentenas de 
p e r d ó n , a los que el día de La Natividad de 
Nueí l ra Señora , y dia de Nueftro Padre San 
¡Aguñin , viíi taren la Igleíia , j Capilla del San-
íifsimo Chrifto. 
104. León Décimo concedió a los Reli-
giofos de efte Convento , y por ellos a toda, 
la Provincia de Caíl i l la , que pudieíTen bende-
cir los Ornamentos Sagrados para el ufo del 
fus Ig le í i a s , y decir Miflfa defpues de M a y t i -
|ies de media noche. 
10^. El Cardenal Pompeyo, Legado a La-
tere de Julio Tercero , haviendo venido a de-
cir Miíía al Altar de fu Mageí tad , con co-
mifsion efpecial de fu Beatitud , concedió a 
efta Santa Capilla todas las Indulgencias , y 
.Gracias, que fe ganan en Roma en los Viernes 
del 
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tlei ano , a los que en dichos dus rezaren tres 
Padres Nueftros , y tres Ave Marías delante 
de fu Altar y que las tres pieftas de la Cruz 
fe folemnizen como Cla í icas , aunque fea en 
tiempo de Entredicho. 
106. La Santidad de Pío Quarto concedió 
Jubileo a los que viíitaren dicha Igieíia , y. 
Capilla los dias de los Apoftoles San Pedro, 
y San Pablo , y Exaltación de la Cruz. 
107. E l Papa Sixto Quinto la incorporo 
a la Igleíla de San Juan de Letran , y a la Her-
mandad , y Gracias de los Santos Lugares de 
Jeruíalén , y Nueftra Señora del Populo. 
108. E l Papa Paulo Quinto dio facultad 
para celebrar en dicha Capilla en tiempo de 
Entredicho. 
109. Es afsimifmo Altar de Anima para 
los Religiofos Aguftinos, que celebran en él , 
por Gracia del Papa Benedido Decimotercio, 
hecha á toda la Religión , y fehalado por el 
Ordinario. 
110. Finalmente, el Papa Clemente Duo-
décimo concedió la facultad , de que en ella 
fe pueda cantar miíía Vot iva de la Cruz los 
yiernes , que no concurrieífe doble mayor, 
por Breve expedido en 11 .de Agoílo 
de 1731, 
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C A P I T U L O X V L 
REVI ERENSE A L G U N O S ESPECÍALES 
devotos de ejia Santifsima Imagen y 
y f u Capilla, 
t/alm.i8. | r j X H O R T A David a los hijos de 
l ^ i Dios a que ofrezcan a fu Ma-
geñad , y a fu nombre la honra , y la glo-
ria al acabar el Tabernácu lo , que edificó pa-
ra el Arca del Te í l amento , Imagen , 6 fígu-
-« , ra de Chrifto bien nueftro L y entendiendo-
Í-Q hxc. fe por hijos de Dios , no folo los que par-
ticipan fu Divina Naturaleza por gracia , í ino 
también los Principes , y Proceres de la 
tierra , damos un breve Catalogo de los Prin-
cipes , y Grandes Señores , que han ofreci-
do fus riquezas, y corazones a honra y glo-
ria de D i o s , en efla Santa Imagen de ChriA 
to bien , y Señor nueftro. 
112, Defpues del Rey Don Sancho el B r ^ 
V o , y la Señora Doña Blanca, Infanta de Por-
tuga l , de quienes hicimos mención , fe í igucn 
la Reyna Doña María , y el Principe Don 
Temando fu hijo , quienes tomaron debaxo 
de fu amparo efte Convento , con muchas 
exprefsiones de ternura, y devoción al San-
tifsimo Chrrfto , y benevolencia a los Reli-
giofos, como confia de una Carta , fu data 
en Burgos en 20. de Abr i l de la Era de 1309; 
E l Rey Don Juan el Segundo fue devotifsi-
mo del Santo Crucifíxo , y mandó hacer Ju-: 
r i -
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rixlica información de fus milagros. Los Re-
yes Catholicos Don Fernando , y Doña ífa-' 
bel le vií i taron repetidas veces , y dieron 
para el culto de fu Mageñad quatro Orna-
mentos preclofos. La Rey na Germana , fe-
gunda Efpofa de fu Mageñad Catholica , d í a 
dos Cálices , y dos Ornamentos para el A l -
tar del Santifsimo Chrifto. E l Principe Don 
Juan , hijo de los mifmos Reyes Catholicos, 
dio para otro Ornamento el veftido , con que 
celebro fus bodas. E l Señor Phelipe Primero 
fue muy devoto del Santifsimo Chrií lo , Y\ 
repetidas veces , que vifitó fu Capilla , dio lar-», 
gas limofnas. Él Principe Carlos fu hijo , to-
dos los Viernes , que fe halló en Burgos, ve-
nia a o í r la Mifla , que canta la Comunidad 
al Santifsimo Chr i í lo . E l Señor Don Juan de 
Auñria 5 defpues de la Batalla Naval de Le-
panto , dio quatro Lamparas, confeflando de-
berfele á fu Mageñad la V i c t o r i a y a la con-
fianza de efta Santa imagen , con cuya de-
vota invocación havia acometido a los Ene-
migos. E l Señor Phelipe Segundo vino a v i -
íítar efta Santa Capilla , y haviendofe dete-
nido en eñe Convento todo el mes de Agof, 
t o del año de 1592. por la devoción al San-
tifsimo Chr iño , dio la Colgadura , Ternoy 
y Cortina de Brocado amarillo , y feis mil 
ducados para la fabrica del Coro : y en agra-
decimiento a eíia dadiva , canta la Comuni-
dad en la Antiphona de Nueftra Señora , y 
en la Rogativa del Santifsimo Chr iño una 
Oración por el Rey reynante en Efpaña. La 
Rey-
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Pveyna Doña Margarita de Auílria , fu Nue-
ra , dio un. Terno de Tela. La Serenifsima i n -
fanta Doña Juana , hermana de dicho Señor , 
y Princeía de Por tugái , dio un Terno ver-
de j un juego de Candeleros í b b r e d o r a d o s , 
unas palabras de Confagracion , y un juego 
de Vinageras de plata. La Infanta Doña lía-
bel Clara Eugenia de Auftria , dio un Velo 
rico , y bordado de fu mano , para el San-
tifsimo Chri í ío . E l Señor Phelipe Tercero fe 
encomendaba al Santifsimo Chrifto en todas 
fus empreíTas: viíitoíe muchas veces , y dio 
los dos Blandones de plata , que adornan el 
Altar j y quando vino á cafar fu hijo con 
la Infanta Doña Ifabél de Borbón , t o m ó 
para si , y fus fucceíTores el Patronato de 
efte Convento , coní ignandole mil ducados 
en Sicilia , por Teftimonio de Alonfo Maef-
tro otorgado en 4 . de Noviembre de 1615. 
El Señor Phelipe Quarto viíitó eíla Santa Ca-
pilla , y dio una Lampara grande , y un Cá-
l iz . La Serenifsima Reyna Doña ííabél de Bor-
bón dió otra Lampara. E l piadoíifsimo Rey 
Carlos Segundo dió la Lampara grande de 
enmedio , el Sagrario , y Tabernáculo , y 
una Cuílodia fo¿redorada , y adornada de 
muchas piedras preciofas. El Señor Phelipe 
Quinto , al paíTo por efta Ciudad, le viíitó 
el año de 1701. y quifo hacer una Capilla 
nueva , de que deíiftió oyendo , que era de 
Patronato. E l Señor Don Manuel , Infante 
de Portugal , le viíitó tres veces ; y en el 
año de 17^8* que fue la ultin\a vez , dio 
de 
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¿ c limofna cien ducados , y treinta libras 
de cera : cofa efcafa al parecer para fu mag-
nánimo Real pecho , si bien muy excefsiya, 
y correfpondiente a fu gran devoción , en 
circunílancias de la gran e í t rechéz , con que 
k fu Alteza todos le admiramos cercado. 
113. La Nobilifsima Ciudad de Burgos 
acude en todas fus neceísidades á la devo-
ción de eíle Santifsimo Chrifto ; y defde et 
año de 140^. en que fe l ibro de una grat* 
peíle , por la Rogativa que hizo ( como fe 
dirá en el l ibro í iguiente ) afsifte en forma 
de Ciudad el dia de la Exaltación de la Santa 
Cruz a eíla Santa Capilla , durante los Divinos 
Oficios , M i lía , y Sermón ; como también el 
dia de Nueí l ro Padre San Aguftin , defde el 
año de 1629. en que fe l ibró de la plaga de 
Langoña por otra Rogativa , en que ofre-
cieron a Nueftro Gran Padre San Aguftin por 
Medianero para con fu Mageí lad , y Patro-
no contra efta plaga: y acordaron el dia z¿ 
de Agoílo de dicho año afsiftir en la mifma 
forma , que el dia de la Exaltación de la 
Cruz , combidados por la Comunidad , ha-; 
viendo eftablecido eíla atenta , y refpetofa 
ceremonia el Padre Maeftro Fray Diego de 
Guevara , Prior que era de efte Convento, 
con fu exemplo en 18. de dicho mes, y año.-
E l antiguo , y esforzado Regimiento de Bur-
gos reconoce por Pa t rón , y General a efte 
Santifsimo Chrifto ; y celebra fu Fiefta con re-
petidas falvas , y Sermón los dias de la Cruz 
de Mayo , y Septiembre. 
U i 
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114. Las Caías de los Exceicntifsimos Se^  
Bores Almirantes , y Condeftables de Caf, 
t i l ia , tuvieron efpecial devoción a efte San-
tifsimo Chr i í lo . E l Señor Don Fadrique Hen-
riquez dio un Cáliz , é íncenfario. La Ex-
celentiísima Señora Doña Mencia de Mendo-, 
za dio dos Ornamentos , con Cortinas , y 
Frontales-. E l Exceientiísimo Señor Don Juai> 
Fernandez de Velaíco , y la Señora Duquefa 
de Frías íu Efpofa , dieron una Colgadura^ 
y un Velo muy rico. E l Exceientiísimo Señor 
Don Juan Aloníb P i m e n t é l , y la Señora D o -
ña Ana de Velaíco y Herrera , Condes de 
Benavente , dieron dos Lamparas. La gran 
Cafa de OíTuna íiempre veneró mucho á efta 
Santa Imagen ; y el Exceientiísimo Señor Don 
Pedro Tellez Girón , deípues de Virrey de 
Ñapóles , ha viendo vlíitado a fu Mageí lad , 
dexó para fu Altar un Frontal , Cafulla , ^ 
Cortina , labrado todo fobre negro de pla-
ta de martillo. E l Eminentifsimo Señor Don 
FrayFrancifcoXimenezdeCifneros fue aman-
tifsimo devoto de eíle Santifsimo Chri í lo , y 
cofleó la Reja de fu Capilla. Nueí l ro Exce-
lentifsimo, y Reverendifsimo Señor Don Fray 
Aguíl in de Jefus , Grande de Portugal , y 
•Arzobifpo de Braga, haviendo venido en Ro-
mería a cfla Santa Capi l la , dió una Colga-
dura , y una Lampara grande de plata. Aísi-
mifmo nueílro Excelentifsimo Señor Don Fray 
Payo de Rivera , Arzobifpo , y Virrey de 
M é x i c o , d 10 un Cáliz j y Vinageras 
de plata. 
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C A P I T U L O X V I I . 
^ E S C R I B E S E L A C A P I L L A 
del Smtifsimo Chrifio* 
115. K DMIRADOelSap i en t i f s imóSáJ 
X J L lomón de ver lleno de la glo-: 
jcia de Dios el Templo , que acababa de edi-
ficar , dixo : Es creíble , que Dios habite 
con los hombres en la tierra i Si todos los p*0^**^1 
Cielos no te comprchenden , Señor , quanto meb. 
ínas efta Cafa , que yo he edificado ? Increi* 3. Reg. 
ble parece al juicio humano , que fu Magef- Aiapid§ 
tad huvieíTe efcogido para maní ion de una 1 
imagen tan portentofa la Capilla en que fe 
venera \ por lo q u a l , admirados los Peregri-; 
)nos, que no tienen noticia de ella , viendo» 
fu eftrechéz , fuelen exclamar : Es pofsible^ 
Ujue un Santuario tan celebrado por el Mun-j 
do , una Imagen tan maravillofa , y de tan-i 
to nombre en el Orbe Chriftiano , fe vea co-j 
locada en un íitio tan abreviado ? N o hai o t ra 
forma de fatisfacer á femejantes amorofas 
quexas , y piadofas admiraciones > fino dicien-; 
do , que fu Mageftad , que efeogió la peque-
ííéz de efta Capilla , para confagrarla con la 
dadiva de fu Santa Imagen , ha embarazado 
©tra habi tac ión mas oñentofa , haciendo fruf-
traneas las diligencias, con que diferentes ve-i 
ees fe ha intentado la fabrica de otra Capilla.: * 
ü f to fe fuele contar por verdad , y a la ver-, 
dad no facemos , que ayan comenzado algun^ 
N v^^ 
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vez a poner por obra aquellos intentos. Qii iet i 
efto efcribe puede certificar , que haviendo 
propucí lo a fu Superior una promptitud de 
animo para emprender dicha obra , á fin de 
impetrar , y confeguir fu licencia , no la pu-
do lograr , pareciendo un peníamicnto ex-
puefto a la bur la , con que amenaza el Evan-
gelio al que , íin prevención de coftas , co-
mienza a edificar una Torre . Si bien , que 
no deílíte en la inílancia , fundado en que 
fu Mageftad allanara todas las dificultades» 
y provehera de todo lo neceífario , íi la obra, 
le place. 
I J 6 . Dafe entrada ( como ya d ix ímos ) 
á la Capilla del Santifsimo Chrifto por un A n -
gulo del Clauftro baxo , y es tan reducida^ 
que apenas tiene cabimiento para cien per-
fonas. Su fabrica no tiene primor alguno , n i 
hermofura del Arte j pero todo lo fuple el 
adorno, con que íiempre fe mira viílofa , con 
preciofas Colgaduras de Brocado r Damafco, 
y Telas de diferentes colores , fegun la d i -
verí ídad de tiempos. También la adornan qua-
renta y ocho Lamparas de plata , entre las 
quales fobrefale la que eñá en medio , por fu 
pr imoroía hechura, y pefo de mas de dof-i 
cientos y noventa y fíete marcos : dadiva 
digna de la inmortal memoria del Señor Car-
los Segundo , quien fítuo también para fu 
luminaria cinquenta ducados de renta annual 
en el Real bolíillo de gaftos fecretos , qu^ 
ya no fe cobran. En todo tiempo alumbrad 
Úk* Y. fe'1* U n í p a r a s 3 y í iendo efcafa la lu% 
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cíel Sol que participa , con la luminaria de 
las Lamparas fe reprefenta refpetoíamente de-
vota. El Altar fe oftenta viftofo con Fron-
ta l de plata , y tres ordenes de Gradas tam-
bién de plata , que fuftentan muchos Ramos, 
y Candeleros. En medio de ellas eftá el Sa-
gtano , que le corona un Tabernácu lo p r i -
morofamente labrado,para colocar en él la 
Cuftodia los dias de Minerva , y un V i r i l , 
que con Lígnum Crucis fe expone los dias de 
la Cruz. También fon muy viftofos los dos 
Blandones grandes de plata , que ofreció el 
Señor Phelipe Tercero , devotifsimo del San-
tifsimo Chrifto. Siempre fe celebra el Santo 
Sacrificio de la Miíía con quatro velas en-
cendidas , y arden todo el día dos de ellas; 
y íirven para mayor culto del incruento Sa-
crificio con preciofos Ornamentos, Atriles de 
plata , y un Cáliz , y Patena de oro : oferta, 
que hizo en fu Teflamento el General Don 
Antonio de Balverde, que falleció on el Reyno 
de México. . 
117. Son Patronos de efta Santa Capilla 
los Excelentifsimos Señores Marquefes , Con-
des de Caftrillo , Señores de Ormaza, y Con-
des de Orgaz,defde el Señor Alonfo M u ñ o z 
de Caftañeda , Capi tán de Guardia del Rey 
DonHenrique el Qtiarto , que murió fobre el 
Cerco de Auñón en fervicio de fu Rey contra el 
de Aragón. A la Capilla del Santifsimo Chri ík) 
fe íigue otra de Nueftra Señora de la Piedad, 
que no tiene mas adorno , que el natural de 
las piedras, que componen fus paredes, y es 
N 2, pro-
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¡propria del N o b l e , y esforzado Capi tán Goñ¿ 
zalo Pérez de Cartagena , quien en la Vega^ 
de Granada reí l i tuyo a los Reyes Catholí-r 
eos el P e n d ó n , que les havian ganado los, 
Moros , quitando la vida al Arabe que le 
llevaba, y perí iguiendo la mult i tud hafta las 
Puertas de la Ciudad , fe las cerraron los M o -
ros ; pero para teñ imonio de fu esfuerzo , 
valor , arrancando un Aldabón grande , fe le 
prefento a la Rey na Catholka can el Real 
Eftandarte. De uno , y otro le hizo dona-
ción fu Mageftad y para memoria de eíte 
hazaña , colgó el P e n d ó n en fu Capilla , y, 
mandó entallar en ella muchos Aldabones,; 
Para oy efte Patronato en k Cafa del Señor 
JDon Jofeph del Rio > Cavallero del A v i t q 
^de Calatrava , y Cafa de las mas antiguas^ 
^ principales de efla Ciudad 
de Burgos. 
. -xtr -O" "«y "«y -«>• 
* ^ * 5ií ^*^ * ^ * IT**3 
# ^ Z r * t & f & i ú * ^ s o d ^ M 
LIBRO SEGUNDO^ 
CAPITULO PRIMERO. 
D A S E L A R A Z O n 
de efcrihirfe los Milagros de el 
Santifsimo Chrijia. 
Í . ^ É I É i ^ y i S S l como es bueno , y ( f e 
bido guardar el fecretcaf 
del Rey y es cofa. honorM 
íica manifeñar , y confef-^ 
far las obras maravilla^ 
fe de Dios. Con eñe av i fo , que intimo el 
Archangel San Rapliaéi al Santo Tobías^ 
nos previno a todos del peligro en callar , y 
ocultar las maravillas de Chrifto Nueftro Se-
ñor y las que no ceíTaron con ía aufencia de 
fu Mageftad a los Cielos j antes b i e n , para 
manifeílar fu bondad en favorecer a los hom-
bres , las cont inúa en todos los figlos. N o fe 
deben creer con Fe Divina como milagros, 
ifino aquellos y que propone la Iglefia como 
ciertos y pero fe merecen piadofo , y pruden-
cial crédi to , y íé humana los que eftan au-
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eftablece el crédi to de los hombres. N i que-
remos caer en vulgaridad , refiriendo innu-
fnerables milagros ^ que cada dia nos dicen 
de eíle Santifsimo Chri í lo perfonas , que vie-
nen a cumplir fus votos *, ni en temeridad, 
negando, ú ocultando los que eftán autho-
rizados, para que , defviandonos de uno , jr 
otro extremo, no fe entibie , antes bien fe au-
mente la devoción del Santo Crucifixo. 
2. Por el figlo de 1500. resfriandofe al-
gún tanto el fervor de los Burgalefes á efte 
Santuario , huvo quien calumníaííe a los Re-
ligiofos de artificiofamente intereííados en la 
noticia , que entregaban a la fama , para que 
publicaífe los Milagros de fu Mageftad D i -
vina ; y llegaron a fer tan ruidofas las mur-
muraciones , que llegó fu eco a los oídos del 
gran Prelado Don Alonfo de Cartagena , Obif-
po de Burgos, devotifsimo del Santo Cruci-
fixo , y en cuya Capilla decía MifTa los mas 
de los Viernes del ano *, y difcurriendo eíle 
vigilantifsimo Prelado en algún medio opor-
tuno , para remediar las d i í p u t a s , y contien-
das , que havia fobre la verdad , o incertidum-
bre de los prodigios , parecióle efcribir al Rey 
Don Juan el Segundo , fuplicandole fe dig-
naífe intervenir con fu Real Decreto, man-
dando por él el examen de los Milagros del 
Santifsimo Chri í lo de Burgos, con que fe aca-
baífen las diíTeníiones de la calumnia , ave-
riguando fer verdaderos , ó poniendo perpe-
tuo íilencio , íi fe manifeftaban íofpechofos. 
Pareció al Cathohco Principe fer juña lape-
t i -
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t ícíon de fu Iluftrifsima , y en fu conformi-
dad defpachó fu Real Decreto en la forma 
í iguiente . 
3. Ta el Rey Don J m n emhh mucho a fa~ 
luiar a Vos el muy Reverendo Padre Don A¡on~ 
fo , Obífpo de la muy Noble Ciudad de Burgos, 
Cabeza de Cafiilla , y mi Cámara , Oidor de la 
mi Audiencia ) y mi Refrendario , y del mi Con-
fejo , como aquel que precio , y de quien mucha 
me fío. 
Hago vos faber y que recibí vueftra letra j/tf-
hre razón de los Milagros , que fe dicen fer he-
chos en el Monafierio de San Aguftin de ejfa mi 
Ciudad , y entendido lo en ella contenido j por 
quanto Ya quiero fer muy cumplidamente infor-
mado da la verdad > vos ruego , y mando , fí fér-
vido y y placer me defeades hacer y que por vuef-
tra perfona ayades, y recibades cumplida y y ver-
dadera información de todo ello yfegun y y en la 
manera que pafsd, Efpecialmente fagades parecer 
ante Vos a las perfonas , que dicen que fueron 
curadas , y fanas milagrofamenté y y las exami-
nedes , haciendo fobre todo vueftra folemne inqui-* 
Jlcion y y prefentación ; y lo que fobre ello ha-
llare des y me lo embiedes todo firmado de vuefira 
nombre , y fellado con vueftra Sello , / ftgnado 
del Notario Publico y por quien pajfare'y porque 
To vea y y fea cumplidamente informado de U 
verdad de todo ello. Dada en la Villa de Torde~ 
filias a trece dias del mes de Mayo de 14') 4 . años¿ 
FO EL RET. Por mandado del Rey, E l Relator, 
4. Recib ió el Iluftrifsimo Cartagena eífo 
Real Provi f i ion , a que correfpondió dando 
mu-. 
^ 4 HISTORIA , Y MTLAGUOS 
¡muchas gracias a fu Mageftad , y ofreciendcf 
obedecerla guftofo ; y para fu exado puntual 
cumplimiento , convocó luego a todos los Cu-
ras , y Beneficiados, y al Maeftro Fray Pedro 
Nogales, Prior de eííe Monafterio , citándole^ 
a las Cafas Obifpales con ios Notarios. Le-
yófe ante todos dicha Provifsion, para que 
conñaíTe de la Authoridad Rea l , con que fe 
intentaba hacer el Examen Jur ídico de los 
Milagros del Santo Chrifto de Burgos. Re-
quir ió luego fu Iluftrlfsima a dicho Prior de í 
Monafterio de San Aguílin , y 1c mandó de 
parte del muy A l t o , y muy Poderofo Rey 
Don Juan , que incontinenti nombraíTe , ó 
idieífe por eferito los nombres de las perfo^, 
m s , que fe decían haveí* fañado milagrofa-i 
mente de las enfermedades , y trabajos que 
padecían , encomendandofe al Santo Cruci-
ñxo y que eftaba en fu Monafterio ; y efpe-i 
t ialmeríte íi havia entre ellos algunos , que 
íiuvieíTen refucitado, Afsimifmo mandó a los 
Curas, que ü en fus Parrochias huvieíTe ha-; 
yláo perfonas enfermas, ó difuntas, que hu* 
vieíTcn recobrado lafalud , ó vida , encomen-
dadas á dicha Santa Imagen , dicfTen infor-, 
macion de todo. Refpondieron concordes, 
que obedecían á ío que fe les mandaba ; y. 
clefde el día í íguiente comenzó la averigua-
ción , y examen de los Milagros ante fu Iluf-
trifsima , prefentes Pedro Rodr íguez de Bu-
iera , y Pedro H e r n á n d e z , Notar ios , y Diego 
Martinez de Segovia , Efcrivano Real de par^ 
te de fu Mageftad de el muy Poderofo Rej* 
Don 
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Don Juan. Los Curas, y el Prior prefentaron 
diferentes Te í i imoo ios , y perfonas, que fe de-
cían havian íido libres de varias enfermeda-
des , y de la muerte , milagroíamcnte , con 
otras , que havian viílo ellos mifrnos; y fue 
examinando a todas el Señor Obifpo , íegun, 
y como convenia a la mas fiel execucion de 
lo mandado. Hizo la probanza , y fe la em-
bió al Serenifsimo Rey Don Juan , eferita en 
Pergamino , firmada, y fellada de fu mano, ^ 
cié los dichos Notarios , y Efcrivano. 
5. Vifto por fu Mageí lad dicho examen,' 
^ Teffcimonio de muchos Milagros , con la 
aprobac ión dellluftrifsimo Don Alonfo , man-
do que fe vieífen , y -juzgaífen muy en parj 
ticular por los de fu Confejo ; los quales ha-
llaron , y entendieron fer verdaderamente muy 
grandes , y entregaron fu declaración en ma-
nos del Rey , quien viílo todo , mandó fe 
embiaííe dicha Bula , 6 Pergamino al Monaf-
terio de San Aguftin de Burgos. De ella ía* 
camos en fuma lo que huvieremos de refe-; 
r i r en eñe Libro , con la fidelidad , y fenci-
Hez , con que fe deben promulgar, y decir las 
obras maravillofas de Dios , havíendo apre-
hendido de los Evangeliílas Sagrados fer m a í 
fieles, que eloquentes en la relación de los 
prodigios, con que Nueftro Señor Jefu Chri í lo 
fe manifefto al Mundo , y oftenta-fiempre fu 
bondad. Demás de los milagros, que en din 
cha Bula fe contienen, pondremos otros, que 
muchos Señores , Obifpos , Arzobifpos , 
porregidores de cfta Ciudad de Burgos, po^ 
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s i , y por fus Provifores, y Thenientes , han 
examinado , haciendo grande inqúi ík ion , y 
pefquifa con muchos teftigos , como difufa-
mente conña de los Libros de Pergamino , que 
cfte Convento tiene, y fe prefentaron , y apro-
baron úl t imamente en el Real Confejo el año 
de l é i í . Finalmente , damos al publico al-
gunos % que en nueítros tiempos, y á vifta de 
muchos, que viven , ha obrado Nuefí ro Señor 
en la Capilla del Santo Crucifixo , los que no 
cftán authenticados en forma ; y a l:a verdad^ 
ni el tiempo da lugar a ello , n i la experien-
cia , que hai en el Mundo de los prodigios 
del Santo Chrifto de Burgos > admite foípe-
eha , de que es un Santuario muy porten-
tofo con fus devotos» 
C A P I T U L O I I . 
L A S A L„ U D M I L A G R O S A, 
fue configuteron el C&tbolico Rey Don Fernando 
ti Quarto r.y el Principe Don Jua» 
el Segundo» 
Año de T ® S Reyes fueron a quienes C h r i ñ o 
1300. J J Señor NueHro fe les manifeño 
primero entre las gentes , y los que fe ofre-
cieron como primicias de la Gentilidad al D i -
vino Redemptor, dirigidos de una Eftreiia, 
que en la coníideracion de algunos , mani-
íeílaba forma humana con la figura de la Cruz 
Mmh, 2. en los ombros. E l Chriílianifsimo Rey Don 
Fernando el Quarto padecia un recio dolor 
de 
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dé cfbmago , a cuya intermifsion no fueron 
bañan te s los medios , que le aplicaron fus 
Médicos ; antes bien creciendo el dolor con 
lo exquííi to de las medicinas, fe aumentó el 
peligro de forma, que fe vio el piadofo Pr in-
cipe deftituido de toda efperanza de falud 
por humanos remedios. Apar tó la vifta de los 
hombres, y buelto a la pared rcomo el Juf~ 
to Rey Ezequias, invocó el Divino favor con 
muchas lagrimas , para confeguir algún ali-
v io en fu aflicción , y tormento. Encomen-
<3ófe con grandes veras , y confianza al Santo 
Chrlfto de Burgos , prometiendo viíitarle ; y, 
luego que pronunció eíte propoí i to , cefsó 
maravillofamente el dolor , y quedó entera-
mente fano , y extraordinariamente alentado» 
Incorporófe en la cama , y con mas lagrimas 
de ternura, y gozo , que las que havia mo-
tivado el fentimiento antecedente , dio gra-
cias a Nueftro Señor , participando a los cir-
cundantes el confuelo grande , que en fu 
Alma fentia. V ino a cumplir fu promcíía , ^ 
ofreció á fu Mageftad un rico pecho de pla-
ta ; y confervando íiempre la memoria del be-
neficio , viíi tó muchas veces efta Capilla , y; 
con largas Vmoíms ocurrió á las necefsida-
des del Monaí le r io . 
7. E l Principe Don Juan , hijo dé lo s Q i - Año «fe 
tholicos Reyes Don Fernando el Quinto , y Hl& 
Doña I f abé l , padeció en fu infancia una en-
fermedad tan grave , que le deshauciaron to-
dos los Médicos. Su Chriílianifsima Madre 
ora muy devota de eíla Santa Imagen , y pa-? 
O Z TCr. 
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reciendola, que folo N u e ñ r o Señor podia dar 
la falud al Principe , fe le encomendó a fu 
Mageftad , ofreciendo traherle a eíla Santa 
Capilla. O y ó el Seáor fu fervorofa fuplica, 
y fanando al hijo por la fe de la madre , que-
daron ambos igualmente contentos. En re-
conocimiento del fingular favor , que havia 
hecho Nueftro Señor al Principe , y a todo 
t i Reyno , embió fu Mageftad la camiíita de 
fu hijo á efta Santa Capilla , para memoria 
del milagro , y una quantiofa limofna para 
la luminaria del Santifsimo Chrifto. E l Prin-
cipe quedó muy devoto de la Santa Imagen,' 
y la viíitó muchas veces, y ofreció el veftido, 
con que fe casó , para el cu l to , y adorno de fg 
iAltar. • 
C A P I T U L O I I L 
^ E F I E R E N S B A L G U N O S MUERTOS^ 
que han refucitado , encomendándolos al 
Santifsimo Cbrífío, 
Mo de S; TT^RANCISCO de Burgos , vecinal 
l i l i » MP de la mifma Ciudad , y habitante 
en la Calle de San Lorenzo , trabajaba en las 
cafas de Diego Pardo , y paífando por una 
pared nueva de fíete tapias en alto , cayó de 
ella fobre unas piedras , y quedó íin vida a 
la violencia del golpe , en opinión de todos; 
pues entre muchas experiencias, que hicieron 
en el efpacio de dos horas , no le dallaron 
feñal de aliento. Eftaba fu madre a la fazom 
gn la Capilla del Santifsimo Chrifto , y te-; 
nien-
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íilendo ene i lWb noticia de la desgracia, co-
menzó a correr acia el parage donde havía 
íucedido , diciendo a voces: O Señor l Ó Padre 
de Mifericordia \ A t i te encomiendo mi hijo. 
Quien dixera , que ejtando yo en la Capilla de 
tu Santa Imagen , havia de experimentar femé-
jante defaftre í Hizo que llévafleñ el cadavet 
al Monafterio de San Aguñin , y vino en fe-
guimiento del hijo difunto con muchas lagri-
mas , y concuríb de gente , que la acompa-; 
m b a . Llegados á la Capilla del Santifsima 
Chrifto r hizo decir una MiíTa en fu Artar,' 
la que acabada , boívió en si el mancebo, 
reftitmdo a fu madre por Nueftro S e ñ o r , fanoy 
y bueno ; de que todos los prefentes admira-
dos alabaron a fu Mageftad. 
9. Doña Ifabél , hija del Duque de Ar-; Año dé 
joña , y Religioía profeífa en el Convento db 
Santa Clara de VaJladolid , defpues de unas 
recias , y dilatadas calenturas , efpiró en opi-
nión de todas las demás Religiofas de aquel 
Convento. Juntatonfe para eneoínendar á Dios 
fu Anima con el Oficio de Difuntos , y al co-
menzar de Comunidad el Oficio , comenzó la' 
difunta a hablar con grandes fufpiros-: O 
demptor- mto\ O mi Bedempior y y Señor \ Oyen-
do las Monjas hablar a la. muerta , aífuñadas 
todas , huyeron algunas , y quedaron otras 
pafmadas. Defpues de un tanto llegaron al 
ella algunas , y la preguntaron, qué nove-
dad era aquella ? Refpondiólas : E l Santo Cru-
cífíxo de San Aguflin de Burgos me harefun 
citado. Todas quedaron admiradas , y con-: 
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firmadas del prodigio ; pues al dia í lguicntc 
fe levanto de la cama tan buena , como íi 
por ella no huvíera padado peligro alguno. 
JDeípues de dias vino efta Religiofa a refor-
mar el Monafteri© de Santa Clara de eña Ciu-
dad de Burgos , donde florecen en la exacta 
«ftrecha obíervancla de fus Eftatutos las Rclir 
gioías de é l , como íaben todos. 
<íc IO" Antonio Saenz de Caftro , vecino de 
f V ^ . Villa-Almanzo , jurífdlccioa de Lerma , ce-
diendo la vida á una grave enfermedad , ef-
p i ró . Dos hijos fuyos, llamados Juan, y Jua-
na de Caí lro , íiaviendole amortajado , fe pu-
dieron atentos, mirando el cadáver de fu pa-
dre con gran dolor ; pues además del fen-
t imiento natural de hi'ps, fe veían cercados 
de un fumo defamparo , íin tener en eñe Mun-
d o a quien bolvet los ojos, porque años an-
tes havia muerto también fu madre. Acor-
da ron íe del Santo Ghrií lo de Burgos, y coa-
tandofe uno a otro algunos milagros , que 
havian .oído de fu Mageí lad , concibieron una 
fervorofa devoción , y confianza en ofre-
cerle a fu padre. Promeí le ron venir a la Ca-
pilla en i u compañía , íi fu Magefíad , apia-
dandofe de fu dolor , y mifería , tenia á bien 
de dar la vida á fu padre. Luego que aca-
baron de pronunciar eña promeífa , comen-
zó a hablar el que poco antes eftaba difun-
to ; y fintiendofe bailante robufto , vino íin 
dilación á dar gracias a Nue í l ro Señor con 
fus hijos. 
í i . Alonfo Rodr íguez de Oña , y Conf-
tan-
Afio de 
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tanza Rodr íguez^ vecinos de eíta. Ciudad de 
Burgos j t enkn una hija r la qual , defpues 
de una peligrofa enfermedad , perdió el ha-
bla de forma , que cinco días enteros, e í luvo 
fín pronunciar una fola palabra. Acometié-
ronla agonías momles , y úl t imamente per-
dio la vida en juicic* de quantos la vieron. 
Encomendáron la fus padres al Santifsimo 
Chrií lo-, ofreciendo dt'votamente para fu A l -
tar dos libras de cera y y a. fu Capilla el brial 
de la hija. Acabada La promeífa , comenzó a 
hablar la difimía., hallandofe a un tiempo l i -
bre de toda la enfermedad , que havia pade-
cido. V íñ i e roa luego a dar gracias a Nueftro 
Señor en k Capilla de efea Sarita imagen ^don». 
de aleares cumolieron áis votos.. 
12. En la Vi l la de Santa Gadéa , en fas Afro de 
cafas de Fernando Plagaron , havia una Hiier- H5 U 
ta con un pozo en ei qual cayo un niño de 
edad, de año y medio ,, a yílfa de una herma-
na fuya" y que mientras facaba un poco de 
paja ,.íe havia dexadb junto al pozo. Cor r ió 
la hermana a focorrer á fu hermano , y arro-
jandoíe tras él al po: o , cavó (obre é l , y le 
©caíionó muy vr r • ?_ v el ahogo. Luchaba 
fbbre elr agua l, I -. ^ con d fuño , y. et 
peligro r y g r o a d o uiedio allegada , fué c lda 
de dos mugere* ,.quc paíTaBnn- por h calle,,/ 
las quales , derrev ^dc una puertecilla de la 
Huerta , la foc , rrieron , y facaron viva , aun-
que tan aturdida , que no habló palabra,, 
hafta que , dcípues de haver arrojado mucha 
agua, la fubieron a fu cafa , buelta en s i , d 'xo; 
Hit' 
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HemmdiHo queda en el pozo ; y repitiendo eífa 
mKmo , corrieron las dos mugeres, y bufcan-
do al niño , le hallaron ahogado en el fondo, 
¡Una de ellas quifo fubirle á cafa , y la de-; 
tuvo fu compañera , diciendo , que incurriría 
en pena de Jufticia. Dexaronle junto al po-
zo , y íalieron dando voces a la calle. Con^; 
currieron los mas de los vecinos de la Vi l l a , 
y entre ellos Beltran Envito de Burgos, quien 
levantando al niño del fuelo , dixo : O Señor 
San Agufiín I 0 Crucifico SanPo de Burgos ! A 
Vos , Señor , encomiendo efte niño de buen cora-
zón , y prometo llevarle a vueftra Capilla, Lue^i 
go que acabo de pronunciar eílas palabras,' 
dio el niño feñas de vida , y haviendo arro-
jado mucha agua , quedó á vifta de todos fa-j 
fío, y bueno, 
Eio (te I 3 ' ^ Licenciado Mar t in Fernandez de 
%^ QÍ Cornejo , Clérigo , y natural de la Vi l la de 
Buífo , herido de peftilencia , llegó al extre^ 
mo de la vida : pidió le adminiílraííen el Sa-
cramento de la Santa Unción , y aunque lle-
g ó con alguna acceleracion el Cura , quedó 
muerto el enfermo a la primera unción , por 
ío qual fe omitieron las demás. La madre, 
y una tia , que tenia dicho C l é r i g o , mien-
tras amortajaban fu cadáver , daban voces 
í;an laftimofas, que movían a compafsion ^y, 
!<-onvocaron a ía vifta del fuceífo a los mas 
de los vecinos. A l dia íiguiente , quando ya 
fe difponia el ent ierro, fe acordaron las dos 
Revotas mugeres de los prodigios, que Nuef. 
t ro Señor obraba con los que fe le cncomen-i 
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Haban en fa Santa Imagen de San Agúñih d é 
Burgos , y ofrecieron la cera del pefo del 
difunto , como llevarle a la Capilla de íu Ma-
geftad , ñ fueíTe férvido darle vida , como afee-
tuofamente fe la ped ían por fu infinita mi -
fericordia. Luego que acabaron fu devota ora-
ción , no folo configuieron la vida del difun-
to Clérigo , fino también fu entera falud , í m 
feñal del accidente , que havia padecido. Con-
currieron todos los del Lugar a ver la ma-; 
ravilla , y p reguntándole algunoá donde ha-; 
via eftado defde el dia antes , en que efpiró,^ 
harta aquel tiempo ? Refpondia , que todo 
aquel tiempo fe havia hallado en la Capilla 
ídel Santifsimo Chrifto de Burgos. 
14. Juan Manofalbas, natural de la Ciu* Año ¿% 
rdad de Cordova, corriendo un cavallo vif- l±*J.* 
pera de San Lorenzo , fue arrojado de é l . 
Recibió un golpe tan recio en la cabeza , que 
defeubria el fefo. Pafso quatro dias en ma-; 
nos de Cirujanos , que le curaban , y mur ió 
ál fin de ellos. Tocá ron le -las campanas , y] 
amortajaron como a difunto. Movieron eí 
cuerpo para llevarle a enterrar, y al facarle 
de cafa , miro fu madre defde una ventana 
el cadáver , y con muchas lagrimas pronun-
ció eftas voces, que las oyeron muchos: O 
Sanio Crudfixo de San Aguft'm de Burgos \ O 
Señor , y fi lros quifíejfedes refucitar mi hijo ! Y;, 
al plinto que art iculó eftas voces, movió el 
mancebo la cabeza, y rompiendo la morta-; 
ja , comenzó á hablar. Levantaba las manos 
¡al Críelo, y formando muchas veces la feual 
P d e ' 
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de la Cruz , fe las befaba , con admiración, 
y pafmó de los cireunftantes, que fueron mu-
chos, por fer Jurado , y C avallero conocido 
en aquella Ciudad. Vino defpues de algunos 
días a dar gracias a Nue í l ro Señor a efta Santa 
Imagen , donde dexó la mortaja , y en t regó la 
authorizacion'del prodigio. 
Año de 15.; Gonzalo de Salinas , vecino de la Cíu^ 
dad, de, Falencia , padeció un fluxo de fan-
gre* en ei dircurfo de dos años , y al cabo 
de: cílos:?, deí l i tuido de fus fuerzas , llego al 
ext/^mcfe de la, vida , deshauciado de los M é -
dicos^ Recibió, los . Santos. Sacramentos con 
conocimiento ja de que ya no havia remedio 
para fu; mal ; como, de hecho , faltándole los 
pulfos ? y el; aliento murió en juicio de to-
dos., Eñabaa .amor ta j ándo le fus, parientes a. 
viña, de (il? propria muger , llamada Juana de 
falencia. Retirófe. efta. a otro apofento , don-
de tenia. una.CopÍa,deÍ Santifsimo Chrifto de 
Burgos , y pueíla, de rodillas , pidió a fu Ma-
geílad la: vida, de fu marido j.reprefentando-
le , que. era único, rernedio.fuyo j . y de fus 
hijos j y ofreció acompañar a fu marido a 
eíla, Santa: Capilla,,, fi; lograba. lo;que pedia. 
A! tiempo, que; acababa la devota muger efta 
oraciojij, la., llamaron.fus, deudos ,, diciendo, 
que vinieíré: aprifa ^porque todavia eftaba v i -
vo fu; marido , a. quien le vieron abrir los 
ojos, en aquel punto. Llegó Juana , y dixo-
les, que le havia encomendado al Santo Chrif-; 
t o de Burgos , y fin duda la havria o ído fu 
lagefíad. Fue afsi) porque no folo bolviq 
k 
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a la vida dicho Gonzalo de Salinas , fino 
también a fu entera falud , pues nunca mas 
le molefto el accidente pa í lado . Con que v i -
nieron guílofos marido , y muger á cumplir 
fu voto. 
16. Ana de Vega , muger de Alonfo Gu* Año de 
tierrez , Efcrivano , y vecino de la Vi l la de UM». 
Bertavillo , enferma de Tabardillo , murió en 
opinión del Medico , y a juicio de todos quan-
í o s la vieron ;-por lo qual la amortajaron > y, 
previnieron todo lo neceííario para fu en-
t ierro. Tenia un hermano Clérigo , llamado 
Gómez de Vega , muy devoto del Santifsimo 
Chrifto de Burgos, quien movido de un ex-
cefsivo fentimiento de la difunta fu herma-
na , hincado de rodillas hizo oración a fu Ma-
geftad , ofreciéndola a cfta Santa Imagen > ñ 
lograba la v ida , que le pedia para fu herma-
na. Fue Nueftro Señor férvido , que luego 
abrieífe los ojos dicha Ana deVega / y t a u -
só tanto gozo entre los circundantes la l>o-
vedad , que la celebraron comiendo-, y be-
biendo el pan , y vino , que tenían difpüef^ 
tos para ofrecerlos en la Iglefia ; y defpUes 
de algunos dias , que convaleció la fefutita-
da , vinieron todos a dar gracias a "Nueñro 
Señor á efta Santa Capilla > donde dexaron 
Ja mortaja. 
17. Juan de For tanél > y Cathaí ina de Año de 
Teza , vecinos de Burgos , tenían un hija, 
llamado Juan , el qual , perdiendo el habla, 
y demás fentidos, murió : lo que teftifícaron 
el Doiílor Caí l ro , y el Licenciado C a ñ r o , 
P a Me-
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Médicos , que le bavian afsiílido en fu éí i í 
fermedad. El padre r haviendo qui tado una 
argollita de plata del cuello de fu hijo di* 
funto y mando a fu muger > que difpuíiefíe le 
amortajaíTen , mientras iba él al Convento de 
San Pablo a avifar de fu entierEo y difpo-
í ier fcpultura , como lo hizo. Mas la madre, 
p u e ñ a de rodillas junto a la cama ,, donde 
eílaba el cadáver , encomendándole al Santo, 
Crucifixo de Burgos , ofreció pefarle a cera^ 
y que m a n d a r í a decir dos, MiíTas en fu Altan, 
íl N u e ñ r o Señor , movido de fu aflicción , fuef-
fe férvido de darle vida. Oyó la fu Mageñady 
y reparando , que el muchacho movia la can 
beza » y abiertos tos ojos % eftuvo un rato 
fufpenfa , y como pafmada , baila que la ha¿-: 
b ló fu h i jo . Embió luego lia nueva a fu ma-
rido , á quien hallaron en la Igleíía de Sam 
Pablo , viendo abrir la fepultura para fu hijo^ 
'Al día figúrente vinieroa a cumplir la pron 
jueífa los padres ^ íiguiendoles por fu pié el 
hijo y dando claro teftimonio de la maravilla^ 
pues andaba tan fano, como fí no huvierapa«i 
decido accidente algunoe. 
laño de Alonfo Lofada , y María Santos fu 
^ 1 4 . muger , vecinos, de la. V i l l a de Caífroxeriz* 
tenían una nina, ,.a l a qual quitaron la r i d a 
las Viruelas. Sintió por extremo fu padre lít 
temprana, muerte de la hija ,,y tomándola eri 
brazos y decía, con grandes voces: Hija mia% 
0 m n t r mato tan prefto ? Y repetía muchas ve-; 
ees. A cudieron á ellas muchos de los vedn 
$S>s> Z algunos le acoüfejaron 2 que enca^ 
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mendaíTc al Santo Chvlño de Burgos fu hija 
di íunta ; pues obraba Nueílro' Señor tantas 
maravillas con los devotos de efta Santa M Í , 
dtm¿ Hincaronfe de rodillas padre , y madre, 
y con mucha devoción r y íé ofrecieron tra-
her a fu hija a efta Santa Capilla , y eftar ve-
lando- una noche en ella,, ü fui Mageüad la 
daba vida y luego , con admiración de los 
circunftantes, vivió , y quedó fana. Vinieron 
luego á cumplir fu p r o m e í í a ^ colgaron h 
mortaja ven teftimonio é e la maravilla. 
19^ . Francifca Grt iz , muger de Juan de ^ 6 ^ ^ 
ía Puebla , vecina de la Vi l la de Cogoliudo, 
cerca de Guadalaxara,. padecía un dolor de 
Coftado y havíendo perdido el habla , y» 
demás fentidos, ú l t imamente m u r i ó ; en cuyo 
teftimonio , hav í endo Hegado el Cura con: 
la Santa Unc ión , fe bolvÑ> íin darfela , í e , 
guro de que havia efpirado» Su marido, haw 
viendo mandado tocar las campanas y y díf-
pueflo la fepultura , rogó a una. vecina , que; 
amortajaíTe á fu muger difunta 5,: y retiran-; 
éofe él á un r incón de fu cafa , puefto de 
rodillas , encomendó á N u e í í r o Señor con mu-; 
chas lagrimas la vida de fu muger, invocan^ 
do al Santifjirao Chr i l ío dé Burgos , y ofre-
ciendo viíitar fu Santa Capilla , íl apiadan^ 
dofe de fu pena , fueífe férvido de defpachai» 
fu fu plica. Luego a b r í a los ojos la difunta^ 
y avifado el marido de ía novedad , dixolá 
la diligencia , que por ella havia hecho, en-i 
comendandola al Santo Chrifto de Burgos;1 
k c[ue refpoadiq ella ^ que U parecía have^ 
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buelto de muerte a vida , y que podía Jurar 
havia vifto delante de si un Santo Cruciíixo. 
-Vinieron a cumplir íu promeíía , y havien-
do venerado efta Santa imagen, depuíb la 
muger , que fe le havía reprefentado ,quan-
do fu marido rogaba a Dios por fu vida. 
Año de 2-0. Mar t in de Frías , y Agueda de Sala-
í j i ; . manca , vecinos , y moradores del Barrio , o 
íCompas de ¡las Huelgas, tenían una niña de 
año y :raedIo , que de jrefulta de una afiebre 
ardiente imurió. Su jpadre iíalío a di íponer 
del entierro , y Íu madre a buícar 'un lienzo 
para •embolv^rladexando el cadáver al cui-
dado de Elvira ¡Hernández ,1a qual-era muy; 
devota del Santífsimo C h n í l o . Compadecida 
'CÍla del fentimlento , que Jiavia vifto en los 
padres dé l a niña , hincada de rodil las , hizo 
una breve , y devota oración , pidiendo a 
Nueí l ro Señor la vida de aquella difunta por 
el Santifsimo Chrifto ide Burgos , j luego v io , 
que fe movía la niña. ^Salió aprdurada , buf-
cando a, fus padres-, y mobrándoles a fu hija 
viva , les dixo:, que dieífen muchas gracias a 
fu Mageftad , y a l Bendito Chrifto de Burgos; 
como luego l o executaron , vi í í tandole en Oí 
Santa Capilla. 
Año de 21 • Francifco de Salinas, vecino de efta 
i f * f i C iudad ,y habitante en el Barrio deSanEf-
teban , a la Platería Vieja , tenía un hijo de 
edad de dos años , llamado también Fran-
cifco , al qual le criaba a fus pechos una mu-
ger , por nombre Juana de Santo Domingo. 
Ofreciófela a efta medir una fanega de trigo^ 
para 
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para defpachar a una vecina, y cicxo al nmo 
al cuidado de una nuiehacha en el porral de 
la cafa, mientras hacía eña diligencia. Abrió 
la muchacha una trampa , que havia en el 
fuelo del portal , y tlegandofe a ella, el n iño, 
cayo a una bodega de mas de cinquenta pies 
en alto f l o qual entendido, por Juana.fu i^ma, 
dixo con una gran voz : 0 Santo Crucifíxo de 
San Agujlín y habed mifertcordia de efíe niño \ Y 
baxandó alterada, á la. bodega ?4e hallo muer-
to entre unos cantos.5>y muy maltratada la 
cabeza, del golpe y que • haviacrecibido. T o -
móle en brazos ,..y puefÍ:áidé:F.odill^.s , le bol -
v i o a eneomendac con?, ma^-veras-v alSanttfsN • 
mo Chr i í to . Fue coíaimaravÍIl6fasrque antes 
que fe levantaííe r í h pidio^ eli pecho;- e í mu-
chacho ; y mezclándo las- lágrimas,; del fen-
timiento com las quer íe: ííguieron Í a l ' gozo,, 
le íubió al portal! mamando, con?admiracioa, 
de muchos , que concurrieron aríuceíToc T o -
dos alabaron; a Dios y vinieron aldar gracias 
a fu Mageffad'con el niñoiáxfta .Sánta Capiilaj , 
algunos de elloSe. 
22. Pedro.de ZumelVvecino d é P e d r o í a Afto de 
de Rio Urbel ^defpues, de una. recia continua 151,' 
calentura j .déshauciado ya , recibió la Santa 
Unción j i i n mueflra de fentído.alguno , y por 
mas de quatro horas eftuvo muerto r á juicio 
de todos quantos le vieron. Su muger , l l a -
mada Maria , acordandofe de las maravillas, 
que Nue í l ro Señor hacia con los devotos del 
Santo Chri í lo de Burgos, puefta dé rodillas 
juato a la cama de fu difunto marido , le pi-
dió 
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Bit) con grandes veras fueííc férvido de dar^ 
le la vida , ofreciéndole ía mortaja , y medi^ 
•libra de cera , íi lograba el defpacho de fu 
iiumilde fuplica. V io luego a fu marido coa 
feñales de vivo , y didendole , que le havia 
encomendado al Bendito Chrifto de Burgos, 
dieron ambos gracias a fu Mageílad , y vinie-
ron á cumplir fu pronteíTa-. 
%ñe> de 23. En el Lugar de Camino, junto k 1% 
'D-t-s- Vi l la de Bribiefca , en efie Arzobifpado dq 
Burgos , Cafilda XimeneE , na tura l , y vecina 
de é l , murió de una grave enfermedad, def-
pues de haver recibido todos los Santos Sa-
cramentos. Su marido , que fe llamaba Pedro 
Caíli l io , con muclaafé la encomendó al Santo 
Ciiriílo de Burgos, ofreciéndole ía mortaja, 
y viíitarle en fu Santa Capilla. Luego la vio 
niilagrofamente fana, y con falüd tan robuRa, 
que ai dia íiguiente andaba, como íi no huvie-
ra padecido enfermedad alguna , y vinieron 4 
viíitar el Santo Crucifxxo* 
Año de 24. María Sánchez , vecina del Lugar de 
&s*í- Cubo , en la Bureva , y Sancho Garcia fu h i -
jo , tocados de una epidemia ,que el mes de 
Julio de efte ano aííomó en aquel Lugar , def-
pues de haver recibido los Santos Sacramen-
tos , murieron. Una prima de la difunta , que 
los iba á amortajar , fe movió a eítraña com-
pafsion con el afpedo de los dos cadáveres , 
y dixo a voz en grito : Crmifixo Santo de San 
Aguflin , habed piedad de ellos : O Santo 0 « -
ciflxo , dadles vida , que os es fácil y y yo os pro~ 
mstQ lu'varlos a vutjlra Capilla*. Acabadas eíta$ 
pa-
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palabras, maravi l loíamente fe les bolvío el 
£olor natural , abrieron los ojos, y hablaron; 
y para que fueííe mas patente el milagro^ 
quedaron de forma , que al fegundo día fe 
levantaron , raoílrando la robuftéz , de quien 
ino havia padecido accidente alguno. Eflos 
dos concurrieron a dar gracias a fu Ma-
geftad en efta Santa Capilla el dia dos do 
Septiembre , juntos con la que referimos e l 
párrafo antecedente , caufando a todos gran-
de admiración el ver á tres refucitados j u n -
tos. 
2^, Pedro de Olmo , y Juan fu h i j o , ve- Itñft 3» 
feinos de Bermellar de Yufo \ jurifdiccíon de $¿*jfi 
Burgos , falieron de fu cafa con un carro, 
que le tiraban dos pares de Bueyes, a reco-
ger el pan de fus heredades el dia 28. d é 
Agofto de eñe año . Cargaron el carro en 
el termino del Lugar de Paramo, y l l eván-
dole por una cuetta , fe t raf tornó fobre d i -
cho Juan. Su padre , íin poderle amparar por 
SJ , fe fue corriendo , y dando voces a los 
que fegaban en aquel termino , para que vi-.; 
meííen , y le ayudaífen a facar a fu hijo de 
baxo del carro. Entre los que llegaron , fe 
hallaron dos mugeres, llamadas Maria , y Ma-
ría Ana , y haviendo defeargado el carroj 
yieron todos muerto el mozo , y muy mol i -
do el cadáver , al qual le havian atravefado 
las teleras del carro. Causó en todos gran 
laftíma , y ninguno hacia mas que ademanes 
de admiración , menos las dos devotas mu-
geres , que hincadas de rodillas c lamaron al 
Q San-
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Santo Chri í lo de Burgos, diciendo , que pu^l 
era dia del Gloriofo San Aguf t in , fueíTe fér-
vido fu Mageftad de remediar aquel traba-
jo ; pero no daba fena alguna de vivo el mo-
zo. Ofreciófelas hacer la promeíía de venir 
defcalzas a viíítar efta 5anta Capilla , íí NueA 
t ro Señor deípachaba fu oración j y luego 
que fe conformaron en hacer efte v o t o , con 
un gran fufpiro bolvio a la vida el difunto. 
Suípenfo un raro , miraba a los circundan-
tes , y levantandofe luego , marcho a fu cafa 
fano , y fin leíion alguna , con nueva admira-
ción de todos. 
Afio de 26. Pedro de A r m i h ó n , v Maria Ana fu 
S) 3 ^ muger , vecinos del Lugar de Maníil la , dos 
leguas de efta Ciudad , tenian un niño de 
ocho mefes. Fufóle fu madre tendido en un. 
brizo al portal de fu cafa , y con unos ado-
bes , que cayeron fobre él defde lo alto , que-
d ó eftrellado , y fin vida. Cogióle fu madre 
en brazos , y á grandes voces le encomen-
daba al Santo Chrifto de Burgos, A efta fa-
z o n pafíaba por fu puerta la gente, que acom-
pañaba a un difunto a la Igleíia , y entran-
do algunos a ver el fentido de los gritos de-
, la muger , y entre ellos fu marido , la per-
íuadieron , que llevaíle á la Iglefía el n iño , 
para que le enterraífen a una con el otro d i -
funto j a lo qual no quiíb condefcender la 
madre , í ínt iendo que le arrebataíTen tan pref-
to de entre fus brazos a fu hijo , aunque d i -
funto. E l marido , y los demás circunftan-
tes , pareciendoles que no la fervia fino es 
de 
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$é mayor fentimíento , quifieron quitarfelc' 
los brazos con violencia , y viéndole ella, 
que no podía reíiftir a la fuerza , exclama 
diciendo , que por amor de Dios fe le dexaííen 
í lquiera hafta encomendarle al Santifsimo 
Chrlfto de Burgos. Fue cofa admirable , que 
al mifmo punto , que hizo efta exprefsion de 
fu devota fe , bolvio en si el niño alegre , y, 
rifueño , y fin feña de haver padecido tra-
bajo alguno. 
27. Juan de Lomas , y Franclfca Ruiz, A"0 ^ 
vecinos de Celada del Camino , tenian un x^4^ 
hijo , llamado Juan , de edad de nueve años^ 
él qual , dcfpues de unas recias calenturas^ 
q u e d ó fin habla , ni pulfos, y muerto en opi-
nión de todos. Llorábanle fus padres al t iem-
po , que un Carpintero de Burgos llegó a fu 
cafa , quien viendo al niño muerto , dixo a 
fus padres : Encomendad a efie niño al Santo 
Crucifixo de Burgos ^ ya que no hai otro reme-* 
dio. Pufo fe de rodillas fu madre , y ofrecí» 
traher a fu hijo a la Capilla del Santifsimo 
Chrífto , pidiendo con mucha devoción la. 
reftítucion de la vida de fu hijo. Luego que 
acabó fu oración , buelto en si el infante, 
comenzó a hablar , y al inmediato día fe ha-
lló tan bueno, que andaba por el Lugar,co-f 
mo fi no huviera tenido mal alguno. Vinie-
ron con él fus padres, y ofrecieron la mor-i 
taja en efta Capi l la , dando muchas gracias 
a Nueftro Señor , porque les havía dado dos 
veces un hijo. 
2,8. Jofeph de A f b d i í l o , y Ana Gut i é r r ez , Año dt 
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Vecinos de eña Ciudad de Burgos , tenían ü S 
hijo , llamado Leímes , de feis a fíete anos^ 
. Pe rd ió eñe ía vida , defpues de una recia en-
fermedad. Dífpuííeron fu fepultura en la Par-
rochia de San Lefmes, y defde el punto que 
cfpiró , halla el día í iguiente , efíuvo fobre 
él fu madre llorando. Con í ide r ando ella , que 
ya fe llegaba la hora , en que havian de pr i -
varla de la vifta de fu hijo difunto , l l eván-
dole a la Iglefía, fe pufo de rodillas delante 
de una Efigie de eíle Santifsimo C h r i ñ o , y 
encomendándo le a fu Mageftad , ofreció ía 
mortaja que tenia el niño para efla Santa Ca-
pi l l a . Reparó luego , que fu hijo daba muef-
tras de vivo , y le halló tan bueno , que 
por fus, pies pudo venir a dar gracias á fu 
Mageftad , y acompañar a fu madre a cum-
plir el voto, 
de 29* En las heras de Palacios de Rio Pifuer-; 
ga , llegaron unos chícuelos a Ja fombra de 
una carreta cargada de hazes de t r igo ? y en-
tre ellos Bar tho lomé , hijo de Juan de Mara-
via 5 Montero del Rey , y de Doña María de 
Villafana. Eftando divertiendofe en fus j u -
guetes los n i ñ o s , llegó una muía a la carre-
ta 3y frotandofe ¡unto al yugo , la levantó . . 
Cayó acia tras la carreta , y cogiéndole á d i - ' 
cho Bartholomé la viga de en medio por la 
garganta , le a t rapó-cont ra el íuelp^ Vi í lo 
por unos hombres , l íegaron , y facaron al 
pino nuifríO , y le mantenían en brazos , mi-; 
randole con mucho fentímiento. Su madrea 
luego que ' en tend ió la' defgracia , llegó eKría-
la-
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lada a las heras , y tomando en fus brazos 
al h i j o , llamaba repetidas veces al Santo Chrif-
to de Burgos, y pidiendo á Nue í l ro Señor 
la oyeíTe , alegaba la devoción de fu Santa 
Imagen. Y antes que falicííe de las heras, 
a vifta de los circundantes , que la eftabaí^ 
oyendo laftimados , bolvió en si el niño fanoy 
y bueno. 
30. Juan Chico , de ííete a ocho años de 
edad , hijo de Juan Chico , y Juana Simona, 
vecinos de la Vi l l a de Villahoz , falió el fe-
gundo dia de Pafcua de Reíurreccion de eñe 
a ñ o fuera de fu cafa , en compañía de otro? 
chico de fu edad,y andando los dos en ju-i 
guetes proporcionados a fus años , cayó eit 
un pozo de eftado y medio de alto , y fe 
a h o g ó . íLl compañero le miró en ei agua den* 
t ro del pozo , y llorando corrió á cafa , f 
dixo a fu madre que Juan ico e fiaba en cí 
pozo. Avisó eíta a la del difunto , y las dos^ 
llegando al pozo > no le pudieron ver. Re-
giíxraron el fondo con un garabato , y le fa~ 
carón afido de un brazo. Su madre le enco-
mendó al Santifsimo Chrií lo de Burgos, acom-j 
pañandola en la fu plica fu vecina ; pero no 
daba mueftra de vida el muchacho. Llevá-
banle a cafa , y al entrar en el Lugar 3 fe 
met ió en el portal de la primera cafa , y p/uci-
ta de rodillas con el niño en fus, brazos ^ infei 
t ó de nuevo a fu Mageftad por h vkfa de 
fu hijo , ofreciéndole al Santo Chri í lo de Bur-
gos. Quifo oírla Nueftro Señor de fuerte, que 
no folo bolvió en si el ahogado , fino que 
jam-
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también fe hallo fano , y bueno , í in arrojaf' 
gota de agua; y comenzó a andar por fus 
pies contento , y alegre , como íi nada le hu-
viera acontecido, 
^ño de 3 1 . Juan Francífco Pérez de Erbias, hí-
jo de Juan Pérez , y Cattulina de Efpiga, 
vecinos de la Vi l l a de Arcos , y moradores 
en el Hofpital del Rey , cerca de eíla Ciu-
dad , de edad de veinte y nueve tnefes, cayo 
defde un paredón de eíla do y medio de al-
to en el Calce, que corre por las Huelgas, 
y dicho Hofpital . Su madre , defpues que 
echó pan en el horno de fu cafa , falió , y; 
reparando en el parage , donde havía dexa-
do a fu hijo , echándole de menos, pregun-
t ó á una criada por é l , y no halló razón eit 
ella. Sofpechando alguna defgracia, comen-
zó a llamar al Santo Chri í lo de Burgos , ^ 
á bufcar a fu hijo con muchas lagrimas* Ha-
viale llevado el agua mas de cien paflfos, haf-
ta el Puentecülo , que llaman de la Herre-
r í a , por donde tres e í l ud ian te s , que paíía-
ban , le facaron muerto. Luego que fupo fu 
madre donde paraba , llegó corriendo , tu 
guiendola alguna gente , y tomando en bra-i 
zos á fu hijo , pidió al Santo Chrií lo de Bur-
gos le dieíTe v i d a , y le ofreció una mortaja); 
y al punto mifmo comenzó á lloraj el n iño , 
y con admiración de todos los pre- ! 
íentes , quedó fano , y 
Bueno. rt 
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C A P I T U L O I V . 
J) E A L G U N O S C f E G O ^ 
que han recobrado la v i fia , encomendandofi 
al SantifsimQ Chrijlo,. 
32.. A ^ A T H A L I N A Aíonfo , vecina Je 
Ano de 
V J I San Cebrian de M a ñ u e l a s , cíe- MJ 
ga , efeuchó algunas veces muchos milagros,, 
que referían del Santo Chri í ío de Burgos, 
y proponiendo viíitarle , manifefto el deícoí 
grande , que tenia de ver a fu Mageí lad ; aña-
diendo , que la Pafcua inmediata de Refur-; 
reccion difpondria fu viage a Burgos. N o pu-
dieron, lograr los de fu cafa empreliender él1 
viage por aquellos dias , a caufa de unos 
huefpedes , que llegaron de Palencia; y du-
rante fu maníion , cayó eauna grave enfer-
medad , que la privó de los fentidos , indi-
ciando, fofo el aliento , que aún tenia vida, 
aunque fin efperanza alguna de fu falud. Ofre-
ciófeles, amortajarla ,.y traherlaen un carro a la 
Capilla del Santiísimo ChriHo , por lo que la 
haviara oído decir. A media legua que antiu-
vieron , la oyeron hablar , y p reguntó a. los 
que la acompañaban , que adonde la lleva-
ban ? Refppndieronla , que al Santo Crucifíxo 
de Burgos. Levantó las manos , dando mu-
chas gracias a Dios por la buena obra , que 
hacían con ella ; y les dixo , que profiguief-
íen fu camino , pues efperaba del Señor go-
zar de la vifta de fu Santa Imagen ,que era lo 
que 
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que mas defeaba en efte mundo. Llegaron Ü 
Burgos, y.luego, qiie la entraron en la Ca-» 
pilla del Sandís imo Chrifto , cobró viíla per-
í e d a , y las mifmas fuerzas , que antes de 1^ 
enfermedad havia tenido, 
ano de 3S' -Andrés de Modubar , hijo de Andrés 
M1** Saenz de Modubar , y Elvira , vecinos de M o -
dubar de San Cebrián , de edad de diez y 
ocho años , eíiaba enteramente ciego , y coa 
grande pena de que en aquella edad no po-
día fervir fino de embarazo a fus pobres pa-
dres. R o g ó á la madre , que le ofrecieííe al 
Bendito Cíir iño de Burgos, que por ventura 
l iavria Dios mifericordia de fu trabajo. Ofre-
ció hacerlo ía madre , y con cfe¿fo vino con 
•él á la Capilla del Santifsimo Clirif lo el día 
tres de Mayo de dicho año , y dando de l i -
tnofna un poco de t r i g o , rogó al Padre Sa-
criftan, que Ies defcubrieííe la Santa Imagen, 
Luego que íe corrieron las Cortinas del San-
t o Crucifíxo , fe halló dicho Andrés con per-
feí la vifta , y fin poder contenerfe de rodi-
llas , con grande placer ,que le fobrevino , dio 
muchas voces , que ya veía , y bendixo U 
Bondad Divina. 
B-fio de 34. Contamos en efla el a fe el prodigio 
1511" de Juana Gómez , vecina de efla Ciudad de 
Burgos, la qual por una fluxión perdió en-
teramente un ojo ; y viendofe fin remedio, 
humano para fu reftitucion , vino a la Ca-
pilla del Santifsimo Chrifto el día veinte y 
íeis de Mayo de efte año . A d v i r t i ó , que fa-
Üa un Sacerdote á decir M i í í a , y Ikgandofe 
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6 é l , le dixo , que fe acordaííe de ella en los 
Mementos , y rog-aííe a fu Mageftad , que la 
oye fíe en fu trabajo. E ñ u v o llorando mien-
tras fe decía aquella MiíTa , y quifo Nueftro 
Señor , que al tiempo de la Sumpcion fe ha-
ilaííe la devota muger con los dos ojos claros, 
y de vifta pcrfe¿la 5 como íi no huviera pade-
cido quiebra alguna en ellos. 
35. Juan Calvo , vecino de Gaívalorr í , Año át 
•Aldea de la Vi l l a de Miranda de E b r o , cegó I5í 6v 
enteramente ; y por efpacio de fíete me fes,, 
en que t en tó quantos remedios le fueron pof-
üblcs , no folo no exper imentó utilidad al-
guna en ellos , fino que fe le cerraron los 
ojos de fuerte , que no podía abrirlos coa 
alguna diligencia. Pufo fu defeo en vifítar a l 
Santo Chrifta de Burgos , y manifeftandole; 
á los de fu cafa , coníiguió le traxeíTen a íi^ 
Santa Capilla. Llegó a ella el dia diez y nue-; 
Ve de Mayo de dicho año , y mandó decir; 
Una Miíía. Bolvíó a la Capilla aquella tar-i 
íde con animo de velar toda la noche ,oranJ 
Ido. en ella ^ y Swe Nnpftrn Señor férvido oír-, 
Je antes , que él imaginaba , pues á primal 
^oche ya Havia recibido vifta perfedla, g 
pafsó el reí lo , hafta la mañana , 
dando gracias a NueftrQ 
Señor. . . 
*** *** *** %^ 
%» *#* 
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C A P Í T U L O V . 
B E A L G U N O S , QUE HAN LOGRADO* 
el habla por la. devoción, del Santifshno 
Chrifto,. 
Año de. 36. / 1 ARIA Saenz , viuda , y veciná JLVJL de Aranda de Duero, de unos 
polvos , que la recetaron para purga , con-
traxo una. grave enfermedad con que eílu-
vo un año fin levantarfe de la cama. A l ca-
bo de él , deñi tmda, de fus fuerzas, perdió 
el habla.. Dixeronla. el corto termino , que la 
reftaba. de: vida , para que fe conformaiíe coa 
la voluntad Divina.. Encoraendóíe. en fu co-
razón al Santifsima Clirifío de Burgos, y ofre4 
ció vifitarle en fu, Santa Capilla con un N o -
venario continuado. 5; fi le daba, facultad para' 
poner íe en camino. Luego que hizo, eíta pro-; 
meíTa , hab ló coa grande aliento a los circunf-
tantes, aííegurandoléS j que eílaba buena ; l a 
que vieron a pocos días , c[ue fe pufo en ca^ 
mino para cumplir fu voto», ' 
'Año de: 37., E l Licenciado Juaa de Cefpedes, na-' 
*s\h tural de la V i l l a de Aro , y Beneficiado de 
íii Parrochia j de ua ayre tempeí tuoíb , y cor-
rupto. 5 contraxo una grave enfermedad , Y\ 
convaleció de ella para el ufo de fus fcnti-
dos , y potencias, menos para el de la len-: 
gua , cuyo movimiento perdió , como fi hu-: 
viera nacido mudo. Pafsó mucho tiempo coa 
eíle t rabajo, ^ haviendq tentado todos, los 
' ^ O " ' . I , ' ' xe-, 
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remedios r fin efperanza de mejor ía - , dcter-
mino venir a viíitar al Santiísimo Cbri í to , a 
cuya Capilla llego en compañía de otro Clé-
r igo . Ve ló en ella una noche , y al día íi-
guienté , haviendo oído la Miffa de fu com-
pañero , pufo los ojos en la Santa Imagen, 
-que fe la defcubrieron , y dixo luego : Gra-. 
das a Dios: y defde entonces habló perfec-
tamente. 
38. Antonio de Herrera , hijo de Anto- Año de 
. l i io de Herrera , y de Inés Gómez fu muger, »5 37« 
vecinos de Alcocer , perdió el habla en Aien-
tis , tierra de Almazán ^ y eftuvo íin pronun-
ciar palabra alguna diez y ocho mefes , def-
pues de los quales vino a eíla Santa Capilla, 
;con el animo de hacer unas Novenas en ella. 
Dio fu confefsion por eícríto al Padre Fray 
Antonio de la Mo ta , y recibió la Ságrada 
Comun ión el día catorce de A b r i l , y ul t imo 
de fu Novena , en que continuando fu fer-
-vorofa oración , í intió un gran temblor , y 
l leno de trafudores fe re t i ró á la Sacrlília d e t 
de la Capilla , defmayado. Bolvíendo fobre 
si , eferibíó en un papel el gran defeo , que 
tenia de befar los pies al Sandís imo Chrifto, 
y cntregandofele al Padre Sacrfftán , coníi- " 
guió que le pufiefTen una efcalera de mano. 
Subiendo por ella , tocó los pies de la Santa 
Imagen con fus labios, y al inflante llamó ai 
Padre Sacriílan , para que le acompañaífe a ce-
lebrar el milagro. 
39. Maria de Inojeda , vecina de eíla Año de 
-Ciudad de Burgos, del Barrio de San Pedro, iH» . 
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cftando un día hilando en fu cafa ,, fue fobre^ 
cogida de mal de c o r a z ó n , y quedó privada; 
de todos fus fentidos por efpacio de quarem 
ta horas. Aplicáronla a los pechos muchos 
panes calientes , y aunque la quemaron el cu* 
tis , no dio mueüra de feníimiento en dicha 
tiempo. Bolvió con un temblor tan violenn 
t o , que no la podían fujetar , y queriendal 
hablar , no podía. Extendió Jos brazos eti 
forma de Cruz , y feñalaba acia eíle Conven-
to ; pero aunque no ceííaba día , y noche-en 
hacer eílas demonñraciones tardaron tres 
días en entenderla los circunftantes. Traxe-i 
ronla a efta Capilla , donde comenzó a ge^ 
mir con ademanes, que caufaban mucha com-.; 
^pafsion. Hizo unas Novenas, y en ellas Juaíí 
de ValdibieíTo , fu marido , mandó decir nue-: 
-'Ve Miíías. Llegó el Viernes veinte y cinco 
de Febrero, y ultimo de la Novena , y al de£; 
cubrir la Santa Imagen en la Miíía ^ que can^i 
ta la Comunidad, mirándola con devota ateni 
cion , í int ió un copiofo fudor en fu roflro^ 
y habló, diciendo r Madrt IHos r Madre ck-
Dios yjefus me valga. Con t inuó velando ha£i 
t a el Domingo inmediato r para dar gracias 
a fu Mageftad ; y en la información j u r ó , que; 
a fu parecer havia baxado las manos el Santo; 
Cruci f íxo , y dándola un golpe en los oldos,} 
fe havia exhalado en fudor. 
Aíío <íe- 40. Juana de Lofa ? vecina de Caflrecio-í 
ne , en el Valle de Lofa , fubitamente fe pri-} 
vó del habla , y o tdo , y eí luvo muchos me-j 
|fes íin u iq alguno de eílos fentidos. Enco-t 
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ftendoíe con mucha devoción ai Santo Chri í lo 
de Burgos, f in lograr ío que defeaba. Vino 
a viíitarle a fu Santa Capilla , donde , def-
pues de haver oído una MiíTa , efperando,' 
que deícubneíTen la Santa Imagen , logró fu 
viíla , y con ella inmediatamente el expedien-» 
te de la lengua , y oído , tan perfedlo como 
defeaba. 
4»i Juana r hija de Rodrigo Diaga , y 
rAna de Toro fu muger ,. vecinos de la Vi l l a 
de Bartanas,de unas Viruelas q u e d ó tull ida, 
y fin habla,, por efpacio de nueve me fes.. Ea 
efte tiempo procuraron remediarla fus padres 
con todas las diligencias pofsibles a fus ha^ ; 
beres ^ y ' todas falieron inúti les. Acorda-
ronfe de las maravillas , que nueflro Señor 
obraba con los devotos de cíla Santa Ima-
gen , y de un acuerdo ofrecieron marido , y 
muger traher a fu hija a eíla Santa Capilla; y 
defde aquel mifmo dia , que era el veinte y tres 
de Septiembre , advirtieron mejoría en la en-
ferma ,. la qual recuperó el habla , y falud 
He forma , que dentro de breves días vino 
por fus pies en feguimiento de fus padreé 
á. cumplir el v o t o , que havian hecliq 
de t raherk. 
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C A P Í T U L O V I . 
D E A L G U N O S T U L L I D O S ^ 
y valdados , que fe han remediado con la 
devoción de el Santifsimo 
ñirj v . r: , : 'Cbtifto.:\ twM Ú \\ 
4a. " T U A N de Segovia, vecino de eíU ÍJT8-6 J Ciudad de Burgos , en el Barrio 
de San Mar t in ? una mañana que fe levanto 
de la cama , al tiempo de ponerfe una me-
dia , fe quedó tu l l ido de fuerte , que defde 
la cintura abaxo no le quedó movimiento v i -
tal . Pafsó eíle trabajo con muchos dolores, 
que fentia en todos los miembros de fu cuer-
po , por efpacio .de ocho mefes \ y afligido 
fobre manera de no poder adquirir con fu in-
duílria medio alguno , para fublevar fu mi -
feria , y pobreza , hizo voto de velar en la 
Capilla del Santifsimo Chrií lo nueve dias, y 
a efte fin rogó a fus vecinos le traxeíTen á eííe 
Monaí le r io de San Aguílin. Cargaron con él 
quatro de ios vecinos, y venia quexandofe laf-
timofamente por los dolores , que le caufa-
ba el movimiento , dando compafsion en los 
que le vieron paííar por las calles. Puefto en 
la Capilla , llegó la tercera noche de fu No-
vena , en que con mas lagrimas, é inílancias, 
que las noches antecedentes , pidió a Nuef-
t ro Sepor , que por los inmenfos d-olores de 
fu Santifsima Pafsion , reprefentados en la 
Imagen del Santo Crucifixo , fe apiadaííe de 
fu 
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fu trabajo , y con eíla oración quedó con al-
g ú n íbfsiego. A la m a ñ a n a ííguiente , que era 
ei tercero de Mayo r en, que la Santa ígleíia 
celebra la Invención de la Santa Cruz- ,, fe f in^ 
t í o fano , y íin dolor alguno. Salió lleno de 
gozo de la Capilla ,; publicando por toda l a 
Ciudad la. maravilla , con muchos faltos de 
placer y y caufando admiración en quantos le 
conocían , y le havian vifto. Agrade t idó a 
efte beneficio , que recibió de Nueftro Señor,, 
pidió con muchas ínílancias: le viftieífen el 
Santo H a b i t o y acabó; religiofamente fu vida 
en efte Convento , con grande exempío., 
43. Cathalina de M i e r , natural d é l a M o n - Año dé 
taña , fe JiaMaba tuíl ida , y manca de algunos; 
años ? y fe hizo traher á la Capilla del San* 
tifsimo Chri í lo , en la. qual pidió falud y en-
comendandofe a fu Mageftad* Defpues de un 
r a t o íuplicó la manifeftaíTen la Santa Imagen, 
y luego que e l Sacriftám corr ió las cortinas, 
y vió al SantO' Crucifixo r í i n t i ó cruxir los 
hueíTos de pies , y manos , y que fe le efíen-; 
dian los dedos> que üafta entonces los havía 
tenido unidos a las palmas r con que q u e d ó 
maravillofamente fana. Qiiedaronla:en la^ s pal-
mas las feñales de los dedos , con las que l i e -
yaba en íu mano el tef t imoniQ;, y la m e m o r i a 
«Icl beneficio.. 
; 44. Juan M a r t i n , Clér igo-fervidor en la Año 
ígleíia de QmntaniHa de San Garcia en la 1 4 ^ 
Bureva , eíl:uvo tul l ido tres años , : padecien-
d;o en eñe tiempo muchos, dolores , fin po-
ferfe nioyer en la cama de; u n lado a otro» 
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Bi icomendoí^ a Nueftro Señor , ofreciencíd 
viíltar el Santo Crueifixo de Burgos , aunque 
flieííe a cofia de los grandes trabajos , que 
prevenía durante el camino. Traxole a la Cas 
pilla un fobrino fuyo el día veinte y quatro 
de Mayo ? y pafso en ella aquella noche con 
mucho coníüelo , y con tranza , que ííntio COÍV 
ia viíla de la Santa imagen. A la mañana íi- ' 
guíente , levantando los brazos , dkóy a Pen-
dro Ruiz , aísi fe llamaba el fobrino : 'Mirto 
fohrino y aju en hora buena . venimos a efta Santa 1 
€aplila '. Bendito fea el Señor , que tanta mu 
fe r i cor di a ha hecho conmigo , fmes ya efioy fanoy 
f bueno. Levantaba los brazos fobre la cabe- [ 
xa , y andaba por fus pies ,en denioní!:racion,T' 
de la maravilla ; de que dando gracias á NueQ 
t r o Señor i , fe bolvió á fu cafa, 
'Mo de • 4<?. Juan García de Medina , Efcr ivan^ 
34i4- Publico de eila Ciudad de Burgos, dando ua 
;Teílimonio en los Autos Judiciales, que fe 
préfentaban en Audiencia publica , íin havet 
lentido; h a ü a entonces amago de: accidente 
Elgimo , fe vio tull ido del lado derecho , que-
dandDfelc aquel brazo árido , y privado de 
^oda operación v i ta l . En íiete me ícs , que t o -
lero efte trabajo, g a ñ o cali quan tó tenia ea 
fu cafa en' k - curación 5 y. trafpafsó el Oficio 
a un pariente, con carga de cierta pen í ion ; 
pero no bailando eftá para la fuflcntacion dc 
íu familia ? fe hallaba muy afligido. • E l dia dé 
Jueves Santo , defpues* de haver confefifado, 
y co.mulgado , vino a la Capilla del Santifsi* 
mo. Ghriíio , y, determino quedar en ella toda 
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aquella noche. En comen do fe a fu Mageílad 
x:on mucho fervor , y rendido del fueño , fe 
en t r egó a él a medía noche. Defperto a las 
tres de la mañana , y íintíó algún calor en 
el brazo. En tend ió , que Nueftro Señor que-
ría apiadarfe de é l , y bolvió a cncomendar-
íele con mas confianza , porque aun no man-
daba el brazo como defeaba. Perfeveró en 
fu devota oración hafta las feis de la maña-
-na , en que logró perfe¿liimente el movimien^ 
Co , y exercicio hábil del brazo , y lado. 
46. Sancho de Santillana , natural de la Ano 
Vi l l a de Aguilar de Campoo , nació tu l l ido, x4fi< 
y llegó con efte trabajo a la edad de treinta 
y feis años . O y ó referir muchas maravillas, 
que Nueftro Señor hacia con los que fe le en-
comendaban en el Santifsimo Chrifto de Bu 
gos, y proponiendo viíitarle , llegó a la Sai 
ta Capilla el día nueve de Julio de efte añe 
5^  quedó en ella aquella noche ,encomendan 
dofe a fu Mageftad. Dexófe rendir del fueñe 
por un rato , y al defpertar , í lntió un fudor 
en el lado malo , y experimentando íi fe podía 
mover , fe halló fano , y bueno. , 
47. E l día 16. de Julio de efte año lie- Año 
g ó a la Capilla del Santifsimo Chrifto Juan 
de Entrambas-Aguas, Vecino de la Vi l l a de 
A r o , y haviendofe apeado en el Pór t ico de 
la Capilla > en t ró en ella fobre dos muletas 
con mucho trabajo. Havia fíete años , que 
»10 fe podía valer del pié derecho, ni levan-
tar el brazo , fino un tanto. Encomendófe h 
ÍU Mageftad delante de fu Santa Imagen , | ¡ 
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luego alcanzó la falud , que defeaba ; y de-
Kando las muletas, anduvo toda la Ciudad 
faltando de placer , y bolvió á fu cafa fano> 
y bueno. 
Año de 48. Juan de Segó vía , vecino de la Ciu-
>4Í4¿ dad de Burgos , havia feis a ñ o s , que efiaba 
tul l ido. Vino un dia fobre dos muletas a la 
Capilla del Santifsimo Chr iño con mucho tra-
bajo , y quedó aquella noche rogando ai Se-
ñor fe apiadaífe de fu pena. Quedófe dormir 
do , y quando defperíó a la mañana figuien-
te , fe halló fano ; y dexando las muletas en 
la mifma Capilla , fue publicando a faltos por 
la Ciudad el milagro. Efte es diferente de 
otro de fu nombre, y apellido, cuya mención 
hicimos. 
Año de 49, Pedro de Zarate, niño de cinco años* 
J/QJ?. de un ayre quedó privado enteramente del 
habla , y tullido del brazo derecho. Era hijo 
de una pobre viuda , natural , y vecina de la 
Ciudad de Falencia , a quien la havian fal-
tado en pocos dias fu marido , y cinco hijos, 
que Nueftro Señor la havia dado , y viendo 
al ult imo tan trabajofo , la caufaba mucha 
pena. Encomendóle al Santifsimo Chrifto , y. 
no experimentando mejoría en fu hijo , car-
gó con é l , y le traxo a fu Santa Capilla , don-
de dexandole en el fuelo , puefta de rodillas, 
hizo una devota, oración , pidiendo á fu Ma-
geftad el remedio de fu pena en h faiud de 
aquel inocente. Acabada la fupliea , fe levan-
t ó el niño por s\ , y fe paífeaba por la Capi-
l l a , íln que fe le oyeííe alguna voz. Basaron 
al -
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algunos Relígíoíbs a la Sacníl ia , y entre elfos 
Don Fray Rodrigo de San Mar t in , Iluílriísí-
mo hijo de e í k Convento , quien bendicien-
do a madre , é hijo , hizo muchas preguntas 
al niño" , fin que lograííe refpueíla. La ma-
dre , no bien fatisfecha de fu defeo , por ver-
le a fu hijo fin habla, íiiliendo de la Sacrif-
tia , fe retiro a un rincón de la Capilla de 
Nueftra Señora de la Picdád , contigua a la 
del Santifsimo Chríflo , para llorar , íeparada 
de la gente , con mas defahogo. A breve rato 
fue en bufea íliya fu hijo tras él algunos 
Religiofos. Luego que el niño en t ró en la 
Capilla , y vio la Imagen de Mar i a Santifsi-
ma , llamando a fu Madre , la dixo : Madr¿f 
e/ía es la Mnger, que encontramos en el camino'. 
y dcfde entonces quedó con habla el mucha-
cho. Ju ró la madre no haver encontrado mu-
ger alguna en todo el camino ; con que Nuef-
t ro Señor , dando el movimiento de pies, y 
, manos por s i , refervó el de la lengua para 
la piedad de fu Santifsima Madre , de quien 
cita eferito en nombre de la Sabiduría , que 
abrid la boca de tos mudos, é hizo las lenguas de 
los infantes elocuentes. 
<$o. Antonio de Revilla, vecino de Bur- Ano de 
gos, y habitante en el Lugar de Pcdrofa del l w * 
Principe , haviendofe acortado una noche fa. 
no al parecer , defpertó a la mañana íiguien-
te tull ido defde la cintura abaxo , de forma, 
que ni con muletas fe podía mantener fobre 
íus píes , ni rodillas Padeció efte trabajo cer~ 
ca de quatro a ñ o s , manteniéndole por amor 
S i de 
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'de Dios en fu cafa ftvAmá 'Doña María Ba-
raona , vecina de dicho Lugar. Ofreció fu ma-
dre traherie al Santifsirno Chrifto , y á eíle 
fin le cortduxo á fu cafa el dia nueve de Agof-
to de c'íle año . Aconfejóle el Domingo Cu 
guíente fe dexaíTe llevar a eíla Santa Capilla, 
Como lo tenia ofrecido. Convino el mozo 
tan de buena- gana , que pidió á fu madre le 
dexaífe venir por s i , y ofrecer á fu Mageftad 
el trabajo del camino , el qual fue tan gran-
de , que tardó- quatro horas en llegar defde 
la Calle de San Cofmes , arraí l rando fobre 
fu pecho. Acomodáronle en la Capilla una 
cainita , para que hicieííe una Novena , y al 
quarto dia fe pufo por si de rodillas. Conr 
t inuó haíla el d é c i m o , y anduvo por la Ca-
pilla en pié afido de las rejas, y al í iguiente 
pudo ir faltando á cafa , con admiración de 
quantos lehavian viílo. 
£310 áe 51 . En la Vi l la de Grifaleña , predican* 
b é l h do el Padre Fray Pedro de San Aguftin en» 
la Igleíia de San A n d r é s , exhor tó a los oyen-
tes a que entraíTen en la Cofradía del Saiw 
tifsimo Chrifto de Burgos , para ganar las gra-
cias particulares, que el Papa Nicolao Quinto 
ha vía concedido á fus Cofrades ; y para que! 
participaíícn de las buenas obras , y Sufra-: 
gios de nueílra Religión , a que los havi^ 
agregado Gerardo Arimino , General de Li 
Orden. Tomaron muchos la Efíampa del San-
tifsimo Chrifto , y fe eferibieron fus nombres 
en el Libro , que llevaba el dicho Padre. N o 
cjuifQ executar efta diligencia Juaa Ruiz d^ 
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Para., aunque le iní laron fu muger , y unhi jo , 
que ya fe havian entrado en la Hermandad. 
A l día íígulcnte , queriendo pagar un poco 
de trigo dicho Juan Ruiz a Juan González 
Calvo , echó mano a un c o ñ a l , y fe k q u e d ó 
tul l ido el brazo derecho , f in poderfe valer 
de él para acción v i t a l , por mas experiencias 
que hicieron fu muger , y otros del Lugar, 
que concurrieron a la novedad. Dixeronle, 
que prometieííe íer Cofrade del Santifsimo 
Chri í lo de Burgos , que acafo fanaria con cíío; 
y refpondió él á voces , que defde luego lo 
ofrecia, íi Dios le daba falud ; y al punto que-, 
do enteramente libre de fu trabajo. 
52. Doña Juana Rodriguez , Religiofa del Año á« 
Convento de San lldefonfo de efta Ciudad s J12-
de Burgos, fue ele^a Priora del Convento 
de San Miguel de Villadiego por fu v i r tud 
fingular , y grande obfervancia ; y defpues 
que con fu prudente zelo reduxo a dicho Mo* 
nafterio de San Miguel a una puntual , y exac-
ta obfervancia , en que oy florece , la regaló 
el Señor con una enfermedad , que la dexó 
tullida , íin que en mucho tiempo lograííe al-
gún alivio con las diligencias , que hicieron 
los Médicos , y Cirujanos para curarla. Man-
dófe traher a Burgos a la Capilla del Santif-
íimo Chri í lo , de quien era muy devota , y 
defpues de una MiíTa , que hizo decir en fu 
Altar , defeubrieron a la Santa Imagen , y al 
verla , quedó con el perfedo ufo de fus pies, y 
manos , y fe reftitüyo fina a fu Monaí ler io de 
San Miguel de Villadiego. 
Pe-
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Ano de 53. Pedro d e T a m í l l a , h a b i t a n t e enUrrla, ' 
^*8" caaba tull ido , fin-poder dar un paíTo fin 
muletas ; y oyendo á un hombre de Bur-
gos las grandezas de fu Ciudad , a tendió 
la relación de algunas maravillas , que hada 
Nueftro Señor con ios devotos de eñe Santo 
Grucifep. Encomendofele con mucha jtievo-
cion , pidiéndole fuerzas, para que pudieíTe 
ven-ír a fu Santa Capilla , y venerarle en ella. 
Luego que acabo fu oración , fe halló bueno, 
y vino contento a traher las muletas, que haf. 
ta entonces le havian mantenido. 
Afi'o ds . 54. Gonzalo Baraona , vecino de Vi l la -
i j i S . nueva en la Bureva , eí luvo tullido de pies, 
y manos , fin poder dar un paíío , ni tomar 
t i alimento precifo, defde el dia de San Ber-
nabé , hafta eí dia de. San Pedro , en que 
acordandofe del Santifsimo Chrifto de Bur-
-gos, y de fus maravillas, dixo con muchas 
lagrimas, oyéndole fu familia : O Santo Cru~ 
ctfixo de San Agujan \ A Vos me encomiendo , y 
ofrezco una Novena y j i tenéis por bien de darme 
faUid, A l mifmo inflante , que acabo de pro-
nunciar eíla pro me fía , fe levantó fano , como 
fi nunca huviera padecido mal alguno; y v i -
no en compañía de fu rauger, y otros parien-
tes a cumplir fu voto. 
Año de 5«j. E l Padre Fray Hernando de Toledo,' 
Prior de cfte Convento , hallandofe una no-
che con fu Comunidad en Maytines , fue fo-
brecogido de un accidente repentino , y que-
dó vaídado del brazo derecho, fin que le pu-
d k í í e mover. Defp.ues de muchos remedios, 
que 
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qüe inutiimente fe apiicaron, quedó con ía 
pena de no iaiaginar alguno en lo humano-, 
y princlpalraente por no poder decir MiíTa. 
Mandó íe llevar una noche a la Tribuna del 
Santiísimo Chri í lo , con animo de eftar ve-
lando hafta la mañana. A l falir el Sol fe hallo 
con entera falúd , y continuo fiendo Prior 
ocho años. 
56. Juan Benito , criado del Hofpital dei Año de 
Rey de e á a Ciudad , quedo tull ido de pies, «Si1-
• y manos de fuerte , que aunque andaba algo, 
era con dos muletas , y con mucho trabajo. 
U n cuñado , que tenia en el Lugar de Auí in , 
apiadado de fu trabajo , le llevo a fu caía, 
donde le mantuvo defde Septiembre del año 
de veinte , hafta el Marzo de efte año . V i -
no a efta Capilla a cofta de dos dias de ca-
mino , que tardo en tres leguas , y velando 
una noche , pidiendo a Nueftro Señor la fa-
lud con muchas lagrimas, fe halló fano , y bue-
no a la mañana íiguiente ; y dexando las mu-
letas , fue a fervir fu plaza al H o f p i t a l , de 
donde havia faüdo. 
57» Pedro Fernandez, Clérigo P resby té - Año áá. 
YO , y Beneficiado de Cívico de la Torre , fue .»J l V 
a Roma en feguimiento de un pleyto , don-
de fe pufo tull ido de forma, que no podía 
levantarfe de la cama, en que eftuvo afsi ocho 
mefes. Viendofe tan diftante de fu cafa , y¡ 
Sm efperanza de remedio humano , fe cncúi 
r inendó al Santiísimo Chrifto de Burgos, y ofre-
ció decir una MiíTa en fu Altar , íi le daba 
fuerzas para venir a fu Capilla j y quedando 
dor-
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dormido con eíía devora coní ideradofi , def-
pe r tó fano , y bueno , y hábil para andar 
defde luego , lo que exper imentó faltando de 
la cama ; y haviendo caminado a pié muchas 
leguas, por ofrecer agradecido á fu Mageí lad 
el canfancio , cumplió fu voto. 
Año de 58' Juan de Ríos , natural de la Monta-
i m * na , de diez y íiete á diez y ocho años ,e f -
tuvo tullido de ambas piernas por efpacio de 
dos años , defpues de los quales le traxeron 
á efta Ciudad de Burgos, a fin de que en al-
.gun Hofpital le curaüen , y en todos le def. 
echaron por incurable *, porque trafpaífando-
le con agujas grandes las piernas , no fentia 
mas que fi fe las entraran por la ropa. Reco-
gióle por caridad en fu cafa Juana de Covarru-
Dias,y le mantuvo en ella ocho mefes, ña 
que falieífe, fino para oirMiíTa fobre las ro-
dillas , y dos muletas. Aconfejóle un día fu 
bienhechora , que pidieífe limofna para com-
prar una pierna de cera , y mandar decir una 
MiíTa en la Capilla del Santifsimo Chrif to, 
que por ventura alcanzaría falud. Execu-
t ó el mozo de buena gana eíle confejo , y 
Vino a la Capilla del Santifsimo Chri í lo el día 
diez de Julio de efte a ñ o , en que fe confefso 
con el Padre Fray Gafpar de la Palma , y> 
q u e d ó velando aquella noche en la Capilla. 
A la mañana íiguiente mandó a fu Confeífor 
prefentaífe al Santifsimo ( hriílo la hechura de 
.cera , y le dixefTe la Miffa ; la qual acabada, fe 
levan tó fano, y fue publicando el prodigio por 
las calles principales de la Ciudad, 
Juait 
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Tuan Garda , vecino de Vanares én A™ ^ 
Eioia , eftuvó tu l l ido , y padeciendo muchos 
dolores, en los quales no logro a l iv io , aun^ 
que le curaron con quantas diligencias fue^ 
ron pofsibles. T o l e r ó efte trabajo por éfpa-: 
ció de veinte años , y llegando a fu riotM 
cta la fama de las maravillas , que Nueftro 
Señor obraba con los devotos de efta Santa 
imagen, de te rminó viíi tarla con mucha con-j 
fianza de fu remedio. Llegado a la ¿ a p i l l a ^ 
propufo velar en ella nueve días , y al quar-i 
t o fe vió en poífefsion de la falud , que de-; 
feaba. Acabada la Novena , fe bolvió a fu 
I-ugar , publicando con pies , y manos el mi-
lagro ; porque íi quería hablar del cafo, e l 
gozo le embarazaba Tas palabras. 
6o* Marta de la Concha , hija de Juaí l M o 3« 
íde Tagali , y María de la Concha , vecinos í l % 
de efta Ciudad de Burgos , de una Landre, 
que padeció , vino á eftar tu l l ida , de forma,; 
que ni aun en la cama fe podía rebolver^ 
Eftuvo dos años con eíle t rabajo, y con ca-í 
í en tura continua , íin lograr alivio con las 
medicinas, que la aplicaron. E l Medico , f. 
Cirujano , que la afsiftían , la defengañaron^ 
para que no les canfaífe , aífegurando , que; 
l u trabajo folo en Dios podía hdlar reme^ 
d io . R o g ó á fu madre , que difpufiefFc tra^ 
her ía a la Capilla de el Santifsimo Chrifto,: 
quien cargó con e l l a , y la conduxo hafta 4 
'Arrabal de Vega ; y no pudiendo continua^ 
ninguna de las dos por el gran trabajo , ro j 
garon a hombre , que traxeífe a h á á i 
A • fe i 
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ferma en un jumentíl lo hafta el Convento. 
Bolvió a cargar fu madre con ella , para en-
trarla en la Capilla , y tentando ponerla en 
el fuelo , luego íintio alguna mejoría la en-
ferma ; y manteniendofe un rato de rod i -
llas , dixo á fu madre : Gracias a Dios , ma~ 
dre , que cafi no he llegado , y ya fiento la mer-
ced de Nueftro Señor. Encomendofe á fu Ma-
geftad con gran devoción delante de la San-
ta Imagen , y luego fe vio bañada de un co-
pio ib fudor, con que quedó enteramente fa-
na , y anduvo por la Capilla , y Solvió alegre 
a íu caía. 
Afio de 6 1 . E l Padre Fray Juan de la Plaza , Re-
Iff7« ligiofo del Orden Dominicano , hijo de Pro-
fefsion de San Pedro Mar tyr de Medina de 
Riofeco , paífando a pié el Puerto del Pico, 
en tiempo que eftaba cubierto de; nieve , que-
d ó tul l ido de una pierna , y otras enferme-
dades , que le fatigaban mucho. Curá ron le 
en el efpacio de once mefes:, íin que íintief. 
fe alivio en fus trabajos, en el Convento de 
San Pablo de efta Ciudad. Pufo la confide-
racion en las maravillas del Santo Cruciíixo,' 
y rogó le traxeífen a fu Capilla. Llegó a ella el 
dia veinte y quatro de Septiembre fobre un ju-; 
m e n t ó , y haviendofe confeífado generalmen-
te , oyó una Mi í f a , y recibió en ella la Sa-: 
grada Comunión . A l acabar , rogó al Sacer-; 
dote le aplicaífe las rranos durante el Evan-; 
gelio ul t imo , en que í intió un temblor gran-: 
<le , y fe demudó de forma , que parecía ca-i 
jdaver j j / ; al refponder Deo ^acias , fe le-; 
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Vanto fano , y bolvió f in muletas a fu Con-
yenro. . I 
62. Cathalina , hija de Mar t in de V i l l a - Año de 
nueva , y de Mar ía Mar t ínez , vecinos de Pe- M*?-
nillos de Camero , Obífpado de Calahorra, 
de un accidente de Perlefia perdió entera-
mente el movimiento de los brazos,y arro-
jaba de ellos un hedor tan grande, que aun-
que íe los lavaban con vinagre fuerte , los 
que fe acercaban a ella , padecían mucho tra-
bajo. T a m b i é n la refultaron muchos tembló- j 
res , y defmayos ; y haviendo confultado fus 
padres algún remedio con algunos Médicos , 
y Cirujanos , en ninguno hallaron efperanza. 
Determinaron traherla a la Capilla del San-
tifsimo Chrifto , y cinco leguas antes de lle-
gar a Burgos, logro la enferma el permiífo, 
de que la dexaífen venir defcalza. Llego el 
día diez y ocho de Agofto a cfta Santa Ca-
pilla , donde pueíla de rodil las , pronuncio 
efta devota oración : Señor ¡ f i es vuefíra fan~ 
ti/sima voluntad , que yo me perjígne , dexad~ 
me hacer la feñal de la Cruz, ; y J i no fots fér-
vido de concederme ejla merced, dadme pacien-
cia. Luego íintió un fudor muy frío , y le-
vantando el brazo derecho , fe pe r f í gnó , y; 
q u e d ó fana de ambos brazos: en te í l imonio 
de lo qual pidió un caldero de agua , y una 
efeoba , y regando la Capilla , la varr ió . 
63. Mar ía , hija de }uan López , y Ca- Año d« 
thalina López , vecinos de Santa Marina en u*** 
la M o n t a ñ a de la Junta de Cudeyo , que-
riendo defafixfe de fu efpofo Juan de Laya, 
T z que 
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qae ía tcnU cié la man o , dio un golpé taií 
rec io , que quedo íin habla por muchas i io^ 
ras, y manca, d t l brazo derecho , con. gran-i 
des dolores. Curáronla con mucha diliges-; 
cía por efpacio de fek mefes ,, y con las me»/ 
¿icirias coníigüió iafaltaíTen los dolores ^ que-
^dando .con el .bmzo muerto. Lleváronla al Luv 
ga r -dé S u # á a vlfta de m • Sacerdote j .que 
decian tener gracia de curación. Efíe la íiir 
Xo , que no la podia.curar ^ n i fabiá o t ro 
•remedio para fu m a l , que e l de. e n c o m e n d é 
fe al Santifsimo .Ghrifto de Burgos por ha^ 
•ytr V'ifto. fanos a. otros, de. femé jantes .enferj 
inedades- , con ía,pra<ñi(>a d^-efta. diligenciiay 
que él- ks havla encomendado^ Encendiofe 
Ja dóncel la en fervorofost: defeós , de viíitar, 
efta Santa- i m a g e n » ^ y - coní iguioí efe un T i o 
fuyo , IfaraadoDoji Tl íor ibio Solares, la acom-
pañaílé a Burgosí Mtg&mñ - a* la.. C a p i l l a s i 
dia tres .de Septiembre de efte.aho>con anin 
mo d é hacer una Novena ^mandando fu T í o 
decir nueve Miíías Gonfecutivamen^e en los 
nueve días . Para oír la. pximeta ^pufo el Tk> 
a la enferma, ü f u ^ vele enccmiicUvy atad a ^ i ! 
h mano mueríia , yv conforme íe- iba gaflaan 
do la vela , y continuandofe, la M i í í a , iba íln-i 
tiendo calor , y vidá en fti:brazo la íobr ina , ' 
- y acabada h M i í í a , quedó ertteramente Ími4 
en cuyo teíl imonio varr ió luego la Capilla , y] 
el Angulo del C l a u í k o . 
Añ^de 64, Doña María de Ortega , hija de Juanl 
$&Ah de Ortega , y Dona Cathalina de Tamayo, 
vecinos de ia Vil la de Vaquenn , e í luvo tul l i i a 
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'¿erca de quatro años , íin poder aíidaf rün 
con muletas; y en efte tiempo gaílaron fus 
padres mucho caudal infruduofamentc en la 
Gíudad de ya l ladol id j donde la pufieron en 
cura. Eran devot i ís imos de e&a Santa Ima-
gen , y propuí leron a fu hija íe alentaíre. a! 
viage de fu Santa Capilla. Convino en ello 
de buena gana ; y porque fe dilataba algu^ 
nos días , les rogaba. con 1 muchas lagrimas la 
puíieííen en . camino. Llegaron, el dia quince 
de OAubre^ en dia V i e r n e s p o c a , antes de 
comenzar la MiíTa.? que fe acoitumbra. cantar,; 
y al tiempo dé entonarla ?3 coa un temblor 
violento , .y efl:raño impulfo. fe l e v a n t ó la efW 
ferma.: afióf^ de. la reja, y acometida de un¡ 
gran tralludor v.y muclios defmayos ,t pare-
ciendokk que. llegaba ,lá . ultima, hotaa de. fu 
vida.:y levanto la voz, diciendo : ^éfus \'Jefus\; 
Gon que quedó ferena , y,enteramente fana. 
6$», Doña 1 Maria de Acuña hija de Don M&Jk 
Juan de Padilla Adelantado Mayor de Caf-
t i l la , Kelígi-efiiPjr.ofelTí 1 QQh^^m^^s 
Santa Catkalina. de Valladolid i padecía mu^ 
graves ,i.y extraordinarios accidentes > con una 
inflamación a Ja garganta yquie la impedía e l 
paífo del alimento , y bebida 3 de forma , que 
pafsó un mes entero «fin. beber agua j . n i vino^ 
con admiración de los M é d i c o s A u n tiem-. 
p.o citaba tullida . de todo el lado izquierdo, . 
unido fuertemente el brazo al pecho , y íir^ 
poder mover el pié. Curáron la quatro M e -
dicos , los mas acreditados de Valladoiid-, en 
cafa de_fu üiadre D o ñ a Maria de A c u ñ a , donde 
l a . 
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la depo í l t a ron con licencia , a eíle fin , Cus 
Prelados. Mandáron la dar unciones , í u d o -
res, b a ñ o s , y abrirla dos fuentes, fin con-
feguir mas que un aumento de penas en la, 
paciente , la que declaraba , que dominaba en 
fu Complexión un humor infernal ? y que no 
la convenia fino el exercicio , a que eftaba 
impofsibilitada. Ofreciófela rogar á fu madre 
difpuíieíTc traherla á la Capilla de el Santo 
Chrifto de IBurgos; y fabida eíla determina-
ción por las Religioías de fu Convento , la 
alabaron todas, é i nña ron a la Señora dieíTe 
eñe corifuelo <a Tu hija. "Llego con ella a Bur-
gos el dia veinte y uno de Septiembre de 
eíle año , y ál figuiente mandó confeflar , y; 
comulgar a toda la familia. Encomendófe la 
enferma , durante una Miífa^ muy de veras á 
Nueí l ro S e ñ o r , pero impaciente por ver al 
Santifsimo Chri í to , por la corífíanza que te-
nia de la Talud con fu afpe í lo . Acabada la 
MiíTa , tiraronlas-Cortinas.;y luego que pufo 
los ojos en l a Santa Imagen , ÍÍnti6 un gran 
temblor , y cayo como muerta en el regazo 
de fu madre. AíTuftó a todos los circun'ftan-
tes con eña Tufpeníion , y bol viendo en ñ 
defpues de un rato , dando gracias a Nueftro 
Señor , les aíTeguró fu íalud milagrofa. Fue 
- afsi ::porque poniendofe en pié por srmifma, 
anduvo la Capilla , y Clauftro , folió el bra-
zo , y pidiendo agua, la beb ió con mucho 
gufto. Quedaron devotifsimas eftas Seño-
ras al Santo Cruciíixo , y tan agradecidas 
á Nueftro Señor , que no cpntentas con la 
in-
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infoniiacion , que en Burgos hizo de efte mi-
lagro el íiaílrirsirno Señor Don Lorenzo Fer-
nandez , Dean de Zamora , y Governador de 
efte Oblfpado de Burgos , mandaron fe au-
thorizaííe la información en Palencia , Valla-
dolid , D u e ñ a s , y Cubillo de Cerrato, para 
publicar mejor la maravilla., 
66. Maria. Martinez , muger de H e r n á n - Afio de 
do Garrido , vecino del Lugar de Cordovilla,. lS71* 
eftuvo tres años tul l ida de todo el lado iz-
quierdo y fatigada de intenfos dolores; erv 
las coyunturas de aquel lado.. Ofreció v i l l -
t^r efta Santa Imagen , a cuya Capilla, la tra-
xeron fui maridó , y algunos parientes. Velo 
en ella .por tres dias , encomendándbfe a fu 
Mageí lad í con muchas lagrimas ,,y al.quarto, 
que fe contaban ocho de Junio , ,quedó al ano-
checer dormida. Soñó que fe llegabai.ella un 
Santo Crucinxo , y al querer hacer el movi-
miento; dé levantarfe para adórar le > defper-
t ó , y fe vió eftár de rodi l las ; 16, que no ha-
via podido confeguir durante fu enfermedad. 
Admirada de sVmifma , llamÓ.a Dios con mas 
veras ,., y confianza $ y tentando, el ufo del 
brazo , le hal ló ágil , y levantandofe , fe 
y ió enteramente fana ; con que empleó guf-
tofa el reí lo de la. noche en divinas alaban-
zas. 
67. Cathalina Saenz , muger dé Juan de Año áe 
O b r e g ó n , vecino de P o b l a c i ó n de Arr iba, 
eííuvo trece mefes impedida de el brazo iz-
quierdo , fin poderle m over para cofa algu-
M j j H u ^ f a efta Santa Capilla en romer ía . 
c o n 
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con animo de hacer una Novena , el día 30^ 
de Junio ; y tercero de fu Novenario , cftanw 
do oyendo MiíTa en ella , fintió un dolor eí^ 
t r a ñ o en el brazo malo , y obl igándola mo-: 
verle la mifma pena , fe kallo con perfe<ft3 
ufo de él. 
^:ño de 68. Cafiída Gato , vecina de Robledo^ 
diez leguas de Burgos, tuvo íin movimiento^ 
alguno en quatro años el brazo derecíio. Per-.; 
ífuadida de algunos compafsivos vecinos, vi-j 
no a eíla Santa 'Capilla ^determinada á ha-v 
¡cer una Novena ? la qual comenzó el dia quins 
ice de Septiembre de eíle a ñ o , y al quinto dia,' 
con un repentino temblor , y£íid©rt> coní igui^ 
la cabal íalud que defeaba, 
tÉ§ 9$ ^ 9 ' Caíilda Ruiz , vecina de Salas 3e BUÍ 
i yth reva > eftuvo tullida del lado derecho por mn^ 
cho tiempo , y deshauciada de todo humano» 
remedio. Vino á ^efta Santa Capi l la , donde 
hizo una Novena defde él dia quatro de J IH 
ido de eíle a ñ o , fin experimentar-alivio ais 
guno hafta el dia doce de aquel mes, en qufí 
haviendo conduido él termino ¿de ¿u pros 
meíTa , aumento el fervor para encomendar-: 
fe aNueftro Señor con mas veras j y fue ferj 
;vido fu Magéftád de ©irla , y cumplirla fus 
defeos , pues oyendo una Miíía aquel d ia , def-
pues de un fudor muy frió , fe levantó fana^ 
y dexo las muletas, 
^ño 3« 70. Andrés de Valencia , vecino de Ia¡ 
i^z t . Vi l l a de D u e ñ a s , eftuvo tul l ido de un lado, 
é hidrópico en fíete años •, y aunque procu^ 
| ó fu remedio en los HQÍpitales de Valladolid^ 
Pa-
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Falencia , y efta Ciudad , adonde llegó con 
el mifmo fin , le informaron , que era impof-
íible por medio humano fu curación. Vino 
a efta Santa Capilla con determinación de 
Kacer una Novena, y haviendofe confeííado, 
y recibido á fu Mageftad , al quinto día , á 
viftadel Santo Crucifixo, que le defcubrieron, 
quedó enteramente fano , y libre de todos fus 
jrabajos. 
71 . Juana Diez , natural de la Vega , jun- & 
t o a la Vi l la de Reynofa , y criada de Fran-
cifco Gut iér rez , un dia , que eftaba lavando 
en el Rio , quedó tullida , fin poder boiver 
por si mifma á cafa. Padeció mucho tiempo 
efte trabajo , y haviendofe confeííado gene-
ralmente con un Religiofo del Convento de 
Nueftra Señora de Montes Claros, aconfejada 
de él vino á Burgos, conducida de algunos 
'del Lugar , que venian con carros. Llegó a 
efta Santa Capil la , y comenzó una Novena^ 
y en el dia odlavo de ella , haviendofe con-
feííado , y recibido la Sagrada C o m u n i ó n , eí-
peraba ver la Santa Imagen. A l tiempo que t i -
raban la primera , y fegunda Cortina , fueron 
tantos los dolores, y temblores que í i n t ió , que 
«defeaba falir de la Capilla , diciendo , que no 
podía eftár en ella , hafta que comenzando a? 
divifar la Santa Imagen corriendo el Velo , 
q u e d ó ferena , y buena. Soltaronfele las mu-t 
letas fin impulfo proprio , y en teftimonio 
de fu falud , figuió la Procefsion de la Cor-
rea , que por entonces fe hacia por el Clauf-
t ro l mandada del Padre Ledor Fray Juan 
K «le 
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de Afcondo , que la havia confefíado. Dos 
ele los teftigos , que depuí lcron en eña i n -
formación , y fe hallaron prefentes al t iem-
po del milagro , juraron haver advertido 
un eftraño rcfplandor , que la havia cerca-
do a dicha Juana , quando defeubrian al San-, 
tifsimo Chri í lo . 
Año de 72. Juliana Gut iér rez , natural de Rebo-
¿opf . Hedo de la Torre , fe hallaba tullida del lado 
izquierdo, y andaba con mucho trabajo fo-
bre dos muletas. Curáronla dos veces en el 
Hofpital de San Anto l in de Falencia , y no 
logro mas que el no necefsitar de las mu-
letas , porque no podia moverfe con ellas. 
Pafsó efte trabajo en Hete años , y proponien-
do en fu animo viíitar al Santifsimo Chri í lo 
de Burgos , rogo á un primo fuyo la tra-
xcííe por amor de Dios a fu Capilla , don-
de comenzó una Novena defde el dia nueve 
de Abr i l de efte ano , haviendofe confeíTada, 
y comulgado aquella mañana con mucha de-
voción. E l mifmo dia fe íintio aliviada , por-
que ya fe valia de la mano , y brazo acha-
cofo, y comenzó a andar con muletas. Llego 
el dia diez y fíete de aquel mes , en que ca-
yo el Viernes Santo , y defpues de haver oído, 
el Sermón de la Soledad , fe levantó firiL 
embarazo alguno, y quedó perfeda-
mente íana. 
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C A P I T U L O V Í I V 
r m Q V E S E R E F I E R E N ALGUNOS 
cautivos , y prefos , que han confeguido liber-
tad y encomendando/e al Santifsimo 
Chrijio* 
73. T U A N de Rugeran., y Pedro Sari- Año de 
J chea de Medrano , fe hallaban i ^ h . 
tautivos en O r a n , cargados de hierro , y ef-
clavos de un Amo muy tyrano , que empe^ 
fiado en que havian de negar la Fe, los maU 
trataba fobre manera , í i eñdo la diveríion mas 
guftofa a fu. natural ferocidad la pena , que^ 
advert ía en eftos dos Chriftianos. La ^iochc 
primera de Septiembre , en vque fe hallaban 
mas afligidos, que otras veces,fe encomen-? 
daron con gran fervor a N u e ñ r o Señor , in^ 
vocando al Santo Crucifixo de San Aguftin 
de Burgos ; y haviendo ofrecido v i í i ta r le , í i 
fu Mageftad les daba l iber tad, inmediatamen-
te fe Íes cayeron las cadenas. Sufpenfos uní 
rato , cobraron esfuerzo, y cargando con las 
cadenas, falicron del Calabozo , y de la Ciu4 
dad íín algún encuentro. Llegaron al Puer-i 
to , y hallaron en él preparado un Barco, ea 
que vinieron a Gibraltar íin riefgo , ni fufto 
alguno ; de adonde continuaron fu viage a 
efta Santa Capilla , y prefentaron en ella los 
hierros de fu priíion , en teí l imonio de fu i í i 
bertad maravilíofa. 
74« Tofeph Mar t ínez , y Fernando Díaz , A"0 ác 
HISTOTUA , Y MILAGP.OS 
Naturales de la M o n t a ñ a , fe hallaban prefos 
en la Cárcel de la Chancüler ía de Vallado-
hd , y condenados a muerte por graves de-; 
Utos , que les comprobaron con la deppíi--
clon de muchos teílígos , aunque confeííaron 
defpues haver í ido faifa la acufacion , y juila 
la fentencia. La noche antes, que les havian 
de degollar , fe encomendaron a fu P a t r ó n , 
que afsi llamaban al Santifsimo Chrifto de 
Burgos, y repentinamente fe les cayeron las 
p r i í iones , y vieron abiertas las puertas; con 
cuya demonílracion alentados , haciendofe 
dueños de los inftrumentos de fu prifion , em-
prendieron el viage a Burgos; y defpues de 
un Novenario , que fe detuvieron en la Ca-
pilla del Santifsimo Chrií lo , dexando en ella 
íos hierros para memoria del milagro , fueron 
¡contentos a fus cafas. 
¿MÓ H 7^. La primera noche de Mayo de eñé 
año llegaron junto a Malaga dos Chalupas 
de Moros , y faltando á tierra feis de ellos, 
aprefaron una familia de marido , muger , y 
tres hijos. La muger , que fe llamaba Mar ía 
Sánchez , era natural de Burgos , y devota 
ídel Santifsimo Chrifto. A l tiempo que los^ 
IVÍoros querían entrar a los prefos en fu Cha^i 
Jupa , acordandofe dicha María de efte San-i 
tuario , dixo : O Soberano Crucífixo de Burgos^ 
fened piedad de m* marido y y de mis pobres hi~ 
jos ! Socorrednos, Señor , en ejia tribulación. Fue 
.ían eficaz efta devota deprecación , que de 
los feis Moros cayeron a fus pies dos muer-
tos , y los quatrp fe arrojaron precipitados 
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Itl agua , dexando libres a los que havian cau-i 
jtlvado. 
76. Los Vizcayaos , igualmente líuílrcs Año I 
en fu origen , y hechos, acreditan en los Ma- HíHh 
res las maravillas de eftc Santuario , llaman-
do por fu Abogado en las necesidades al 
Santo Chrifto de Burgos. Vieneles defde fu 
origen la fombra del Crucifixo , como dlvi -
f a , con que fueron dií l inguidos de todas las 
demás Naciones del Mundo ; pues venera-
ron la Cruz , aun antes que la confagraíTc 
Kue í l ro Redemptor con fu contado , que-
riendo acafo confervar con ella la memoria 
de fu Padre , y Patriarcha Tuba! , cuya letra 
inicial reprefenta la fino es que dieífe a 
entender la Providencia , que folo cederían 
al L e ñ o , los que nunca pudo domar el hierro; 
E l dia fíete de Agofto de elle año , poco di fú-
tante de Cartagena , fe aviftaron tres Fuftas 
de Turcos , y una Nao de Bilbao , y corref--
pondiendofe con la fcha de pelear , fe junta-
ron . Duró tres horas el combate , íin que 
cedieííe el valor de pocos Vizcaynos á la mul-
t i tud de los contrarios, hafta que , v iendoíe 
defarmados , refolvieron el rendirfe. A eí le 
tiempo fe oyó una voz de un Marinero , que 
d í x o : Santo Chrlfio de Burgos: a que corres-
pondieron fus Paifanos, clamando: Santo Chríf. 
to de Burgos, Y fue tan poderofa eña invo-
cación , que al mifmo punto fe vieron irfe a 
fondo dos F u í k s con fu gente , y huir a to-
da priiííía íá tercera. Sacaron defpues del Maf^ 
| i l mas de trefeientas flechas , que fe havíaí* 
cía-
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clavado en el ; y admirados de que ninguna! 
huvicííe acertado en alguno de los compa-
ñeros , lo tuvieron a otro milagro.. Vinieron 
los mas a ella Santa Capilla , y dexaron en 
ella pendiente un Navichuelo , para memoria 
de la maravilla , la que numeramos en efte Ca-
pitulo , por fer corre ípondiente a fu aíTumpto. 
C A P I T U L O VÍI I . 
"REFIERENSE A L G U N A S PERSONAS^ 
que fe hm librado de p artos peligrofos , por 
la invocación de el Santifsimo 
Cbrijio, 
Ano de 77. T UCIA Ruiz , vecina de eflaCíu-
¿45 í- J / dad de Burgos , fe í intió con 
dolores de parto , los que la atormentaron 
en el efpacio de treinta y feis horas, de for-
ma , que fin efperanza de falir con vida de 
aquel peligro , pedia a D i o s , que la libraííe ^ 
de tanta pena , cómo fu Magcftad fueíTe fér-
vido. Llego a fu cafa un amigo de fu mari-
do , que fe llamaba Pedro Mar roqu ín , y efte, 
con muchas lagrimas, le contó el trabajo en 
que fe hallaba fu muger. Compadecido el huef-
ped , dio á fu amigo una Cruz , diciendole, 
que en San Aguílin fe la havian dado toca-
da al Santifsimo Chrifto , que fe la aplicaíle 
á fu muger , mandándola fe encomendaífe k 
eíla Santa Imagen , que acafo la libraría de 
aquel lance peligrofo. Executó dicho Pedro 
el confejo , y aplicando la Reliquia al pecho 
de 
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de fu muger , la advir t ió que ofrecicííe vifr* 
tar al Santifsimo Chr iño ; y hecha eíla pro, 
meíía por marido , y muger , parió un niño 
robu ño , y he rmoíb y y vinieron en breve á 
cumplir fu voto. 
78. María López , muger de Pedro Hcr- Año de 
nandez de Pifuerga , vecinos del Lugar de Rio M15 • 
Pifucrga , havia malogrado fels partos, dan-
do a luz todos los hijos muertos ; y hallan-
jd o fe cercana al feptimo , la coníideracion de 
que la fucederia en él el mifmo trabajo , la 
daba mucha pena. Vino un dia a efta Santa 
Capilla , y velando en ella aquella noche , p i -
<3ió á fu Mageñad con muchas lagrimas' la 
dieííe fruto de bendición con vida , a lo me-
nos hafta quitar el pecado original a la cria-
tu ra , que contenía en fu vientre , con el Sa-
grado Bautifmo. Bolvió ei día í iguiente á fu 
cafa con gran confianza , de que lograría el 
defpacho de fu fu plica , y en breve par ió 
una niña fana , y agraciada, la que prefentó 
defpues á fu Aiageftad en efta Capilla , agra-
r decida del beneficio, y la logró por muchos 
^años . ''> " . , . . • ;, e^liai1' ' • 
79. E l dia 14. de Febrero de efle año fe ha- Afío de 
liaba la Excelentifsima Señora Doña Juana de 1 j »1% 
Züñiga en gran peligro , con dolores de par-
to , y tan fuera de ciberanzas de vida , que 
entre los de fu cafa la lloraron como a au-
íen te en breves horas. E l Magnifico Señor 
Gutierre Delgadillo , con quien eftaba cafa-
da , la encomendó al Santifsimo Chr iüo de 
Burgos , ofreciendo viíitíirie en fu Santa Ca-
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pilla con el fruto , que íuMagef tad fueífe fér-
vido darle. Luego que pronunció efta promef-
ía el devoto Cavallero, fe vio en poíTefsion 
de un hijo fano , y bueno, y la Señora l i -
bre de todo peligro ; y dentro de breves días 
vinieron a dar gracias a fu Mageftad , y á 
cumplir el voto. 
C A P I T U L O I X . 
R E f l E R E N S E A L C U N A S PERSONAS^ 
que fe ban librado de las perfecuciones del 
Demonio , invocando al Santi/sims 
Cbrifíe, 
Uño éé tío; T A Señora Doña María de Guz-
ÍÍgo- J t man , Reíigiofa en el Mona í l e -
rio de Santa Maria la Real de las Huelgas de 
efta Ciudad , muy íierva de D i o s , y venerada 
«de todas las Religiofas de aquel Mona í l e r io , 
í u e acometida de fugeftiones interiores, con 
que batía el Demonio fu efpiritu. Salió mu-
chas veces vi£loriofa , y quitandofe fu ene-^  
migo la mafcara , fe defvergonzó de forma, 
que fe la manifeftaba ya con afpedlos terr i -
bles , amenazándola con efpantos, ya con v i -
fages, y momos; pero todo lo rechazaba ía 
heroyearefíftencia de aquella Reíigiofa, Echó 
eirefto de fus ardides el Demonio con el tra-
ge proprio de inmundo , y como la caftidad 
es tan delicada , que fuele agraviarfe de folo 
un mirar , aunque fea de un puro efpiritu no 
recatado , turbófe en gran manera la buena 
Re-. 
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K^iigiofa con eíle genero d e t e n t a c i ó n . En~: 
comendoíe con muchas veras al Santifsimo 
Chrifto de Burgos 5 y no libre aún de Ja pe< 
na , que la caufaba el inquietador , vino a 
efta Santa Capilla , donde mandó celebrar 
cinco MiíTas, y las oyó en el Altar del San-
tiísimo Chrifto \ con que quedó libre de todas 
las aíTechanzas de fu enemigo , finque jamas 
tuvieíTe embarazo para el exerckio de fus 
obras religiofas. 
8 1 . Doña Cathaí ina de Gadéa , natural Año d* 
'de Salamanca , y Religiofa de Santa Clara la ^70* 
Real de Tordcfíllas , fe hallaba fumamente afli-
gida con efpantoías viíiones del Demonio , y, 
combatida fu imaginación con vehementes 
impulfos de defefperacion. Hacia tales demonf. 
traciones, que caufaba efpanto en las demás 
Religiofas. Con efte trabajo llegó a perder 
la falud de modo , que lo mas del tiempo c i -
taba defmayada , y íin ufo de los fentidos. 
Encomendófe al Santifsimo Crucifixo de Bur-
gos con muchas lagrimas , y embió á fu Ca- . . 
pilla una figura de cera/mandando fe dixef-
fen cinco Miífas ; con que logró entera fa-
l l id , y libre expedición para cumplir con las 
obligaciones religiofas. Efta Señora vino def-
pues á efte Monafterio de Santa Clara por 
Abadefa , y fue exemplar para la imitación de 
fus Subditas en las vir tudes, y caí! inimitable 
en la abftinencia. 
82. Doña Aldonza deMalucnda , Abade- Ano de 
fa en dicho Monafterio de Santa Clara de Biir- lJ-oi* 
gos ? con una ardcntifslma devoción > que tenia 
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a la Pafsion de N u e ñ r o Redemptor , fe md-
vio a eferibir un Tratado , para mover á las 
almas a lo mifmo , en que la íliya eftaba em-
pleada. E l Demonio , que haíla entonces no 
fe havia deícubier to a las claras , queriendo 
embarazar el Tanto zelo de la Abadefa , fe le 
ponia delante con horrible a f p e í l o , í iempre 
que quería eferibir el Tratado. Recurr ía á la 
oración , y ayuno , para arrojar de fu vifta 
aquel monftruo ; y aunque en eftos exerek 
cios gozaba fu alma de mucha ferenidad , en, 
tomando la pluma para eferibir , parecía que 
tomaba alas la infernal ferpiente , para im-. 
pedir el movimiento de la pluma en la Aba-
defa. Era muy devota del Santo Chrifto de 
Burgos , y embió á fu Santa Capilla una figu-
ra de cera, pidiendo a Nueftro Señor la l u 
braffe de aquel trabajo ; y defde aquel punto^ 
comenzando íu obra , la acabó de eferibir í iu 
viíion alguna. , 
Año de 83* En treinta de Septiembre de eñe año¿ 
1/16. Pedro Gut iér rez de la Fuente , vecino de Pa^ 
dilla de Sufo , jurifdiccion de Caftroxerlz j fue 
á cargar un carro de uba a una viña fuya 
en el Pago , que llaman Lazaron , donde ha-i 
vía conducido cinco obreros. Andaba entre; 
ellos un hijo fuyo , llamado Mar t in ico , n i ñ a 
de poco mas de dos años . Luego que eflé 
alcanzó á ver á fu padre , c o m e n z ó a pedir-
le pan , y perfeveraba pidiendo pan hafta que 
llegó fu padre , quien ( contra la regla que 
dixo Chrifto Señor Nueftro : Q u é hombre hai, 
^ue hijo que le pide pan le c|e piedra.3) 
co-
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Colérico dí íparo e í las palabras contra fu h l p i 
'Mw que te llevara el Diablo , no me enfadaras 
tmto^ Fue (roía cfpantofi , que parajufto caf, 
t iga de i « .arrojo , y: e í ca rmien to de otros, 
defapareció ef muchacho al mirpao punto. A d -
rpirado el paire del fuceíTo , lleg ando fe a los 
obreros ^ les dixo : Haveis vifto cofa tan rara, 
que ofreciendo a Mart inico al D i a b l o , me ló 
ha llevado. Quedaron todos espantados, y 
dexando el trabajo , comenzaron a bufcar al 
n iño . Liego la noticia al Lugar , y íal iendo 
de fu cafa María Mar t ínez vmadre de Mar-
t ín ico , fue en bufca de fu marido , a quien 
hal ló en la viña como fuera de s i , y le dixo 
con notable fentimiento : Andad , que el Santo 
a quien ofrecifieis vuefiro hijo , /> lo ha llevado,. 
Comenzaron los padres a bufcar al chico , y 
fe repartieron otras veinte perfonas mas á lo 
xrufmo por diferentes partes; y haviendo an-
dado toda aquella noche, ninguno halló fe-
ria de él. A l amanecer , puefto de rodillas d i -
cho Pedro Gut ié r rez , con muchas lagrimas de 
dolor verdadero, comenzó a encomendar a 
íu hijo al Santifsimo Chrifto de Burgos, p i -
diendo a fu Mageftad libraífe al niño del poder 
del Diablo ; y á eftc tiempo Juan N i e t o , y un 
Paftor fuyo , que no le bufeaban , le hallaron 
entre Vi l la A y r a n , y V i l l a M a y o r , en parage 
Jirtante leguá y media de donde havia defapa-
recido. Lleváronle a cafa de fu padre tan atur-
dido , y fin color , que le tuvieron tres días 
íin efperanza de que pudieífe v iv i r . Sus pa-
dres , que no ceñaban de encomendarle al 
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Santo Cliriíro de Burgos , con continuada ínf-1 
tancia , le pedían la íalud de fu hijo , elqual 
comenzó á boiver en si , repitiendo muchas 
veces eílas Tolas palabras : Derriboms la mnla^ 
derribóme la muía j y logrando en breve fu 
entera f i lud , le traxeron a efta Santa Capilla^, 
para dar gracias á fu Mageftad del beneficio. 
C A P I T U L O X . 
RBFIERBUSE M U C H A S PERSONAS} 
que fe han librado de otros grandes trabajos^ 
por la devoción- al Santifsimo 
€hrifto». 
^ño de 84. T T N A Nave de Vizcaya , querierí^ 
»40^ 1 ^ ¿ o paífar el Eftrecho de GH 
braltar , a violencias de una terrible tormén-^ 
ta perdió las V e í a s , y el Maftíl. La gente,; 
rendida con el trabajo , quehavia tenido con^ 
tra la furia de las olas , y vientos ,fe hallaba 
íín efperanza de evadir el peligro , y ya pro^: 
ximo el Navio de irfe á pique , clamáron 
Santo Chrifto de Burgos , y ofrecieron un Ca-: 
l iz para fu Altar. Echaron fuertes fobrc quiení 
Iiavia de traher el Cáliz , y cumplir por to-; 
dos el voto. Luego que aceptó venir a la Ca-: 
pilla el que falió en fuerte, lograron una gran( 
ferenidad , y llegaron al Puerto que defeaban,; 
ün Velas, ni Maftíl , con felicidad. 
Año de § ^ . La Señora D o ñ a Juana de Guzmanj 
*.40^ Religiofa del Real M o n a ñ e r i o de las Huelgas^ 
feüá^ á ^ ^ e f i de e l , padec ió una enfermen 
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Had tan grave, que haviendo recibido la San-
ta Unción , deíl i tuida de fus. fentidos , q u e d ó 
deshauciada de los Médicos . La noche que 
eftos pronofticaron fu muerte > a las Religio-
fas que la velaban las íobrecogió un Senti-
miento grande , de ver que perdía la vida la 
que fe llevaba el amor de todas. Convinie-
ron de común confentimiento encomendar ía 
al Santi ísimo Chrifto de Burgos , y a la maña» 
na í iguiente la vieron fana , y buena.. 
86. Día del Apoftol San Pedro de eñe Año efe 
año vino a la Capilla del Santifsimo Chrifto 14414 
un hombre , cuyo nombre no fe dice, tan 
Corvado , y givado , que caíi befaba las ro-
d i l l a s , fin poder levantar la cabeza, ni enn 
derezar el cuerpo. Quedóre aquella noche en 
la mifma Capilla , y eftando rogando a fu Ma* 
geftad el alivio de fus trabajos , fe entrego 
al fueño. A la mañana í iguíente defpertó fa-i 
no , y bueno. Uno de los que depufieron erí 
la información de efte milagro4, fue el Señar 
D o n Fray Rodrigo de San Mar t in , Obifpo de 
S^bafte > quien la mifma mañana del Santo 
'Apoftol le havia confeííado. 
S7. Doña Juana de Vega , madre del ProJ Afi0 
Vifor de Villafranea , y primer Obifpo de A I - x4íq.. 
mena , padecía una peligrofa enfermedad, que 
llaman el fuego de San Antón y de que la res 
fulto gran pena , y el impedimento del h$~ 
bía , llenandofe la lengua de ampollas , que 
apenas cábian en la boca. Encomendófe con 
gran fe al Santifsimo Chrifto de B u r g o s , ^ 
¿ u ñ a n d o la lengua con unas gotas de agua^ 
que 
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que la havian paííado por los pies de la San-
ta Imagen , la logro expedita , y quedó ella 
enteramente fana , y agradecida de forma, 
que luego hizo fu Teftamcnto para feñalar íe-
pultura en cfta.Capilla , donde la enterraroa 
el año de 1463. 
Año de • 88. An tón Sánchez de Caftro , vecino 
de Burgos , padecía un dolor recio de coila-
do ; y haviendo recibido la Santa Unción , y 
el fallo de los Méd icos : para fu remedio fe 
encomendó con gran confianza a eñe San-
tifsimo Chrifto , ofreciéndole velar nueve dias 
en fu Capilla. Oyó le fu muger la promeífa, 
y confolando a fu marido , fe obl igó a acom-
pañarle en la Novena , a ñ a d i e n d o , que du-
rante el Novenario , no guftaria alimento al-
guno de carne ; y luego maravillofaments i c 
hal ló limpio de calentura, y libre de la en-
fermedad. 
Año de 89. Lope de San Mar t in , vecino de efta 
¿4/4« Ciudad de Burgos , caminaba a la Vi l la dc¡ 
Briviefca , y al paífar el campo de Gamonal , fe 
defató una correa del freno del cavallo en 
que iba. Apeófe para componerle, y por no 
haver donde aífegurar el cavallo , añudó el 
ramal en fu brazo , y de efte modo quifo com-
poner un torni l lo del freno entre dos can-
tos en el fuelo. A los primeros golpes , efpan^ 
tado el bruto , cogió la carrera acia la Ciu-
dad , llevando tras V i al dueño arrafirando. 
Sin remedio llevaba perdida la vida , y auti 
Ja entereza de fus miembros , porque quanto 
.ñus corria el cavallo , tanto mas apreuba 
Ta 
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Ja lazada del brazo. Daba voces, diciendo: 
D^osmio y vahdme. Pafsó por Gamonal , y cor-
rían en fu feguimiento muchos del Lugar, 
dando grandes voces, y caufando con ellas 
mas furia en el cavallo. A l pafíar una lindé 
cerca de la Calzada , recibió un recio golpe, 
que defpertando en él la memoria del San-
tifsimo Chrifto , d ixo: Santo Crucifixo de Bur-
gos , a Vos me encomiendo , vakdme, Y lo mifmo 
fue pronunciar eftas palabras, que parar el 
cavallo , y levantarfe í in l e í ion , n i fentimiento 
de dolor fu d u e ñ o . 
90. Sánchez de la Cabex , vecino de efla Afío de 
Ciudad de Burgos, padecía un accidente , que -X4J4-
le caufaba rectos dolores de eftomago , y al-
gunas veces le atormentaban de forma , que 
con efpantofas voces convocaba mucha gen-
te , y amedrentaba con las demonftraciones 
que hacia á los que le miraban. Muchas ve-
ces tomaba un puñal para quitarfe la vida, 
y lo executara , íl no fe lo impidieran. Los 
Médicos le aplicaron muchos remedios, per-
fuadidos a que eran lombrizes , y ninguno 
le ap rovechó . U n dja fe le ofreció venir a la 
Capilla del Santifsimo C h r i ñ o , é hizo eña de-
vota , y breve orac ión : O Santo Crucifixo , á 
ti 7ne encomiendo : piedad , Señor : ten mifericor* 
dia de mi ; y al p u n t ó l anzó por la boca un 
animal v ivo , a manera de ferpiente, largo de 
un palmo , y grueífo de tres dedos. Efpan-
taba la figura, y caufaban admiración los cf-
tr^ños colores que le matizaban ; y particu-
|MffW#¿ Porclue lleno de ojos todo 
fu 
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fu cuerpo , y ta ti pcrfe<flos como los qué cotí 
refpondian a la cabeza. Luego que arroja 
efte monÜruo , quedó el hombre íano , y¡ 
bueno , y alabó al Señor en fus1 maravillas 
con mucha gente , que concurr ió a ver el pro-
digio. . _. v ' 
Ríío de 9 1 . Francifco de Bilbao , hijo de Ochoa'í 
? 4 í 4 - Mar t ínez de Bilbao , vecino de efta Ciudad 
de Burgos , con dos landres , que le falieron, 
la una en la ingle , y la otra debaxo de un 
brazo , padecia una fiebre tan recia , que 1c 
privó del fentido. Bolvió defpues en 1^ tan 
fariofo , que feis hombres no le podían fuje-
tar. Una hermana que tenia , llamada írabel, ' 
compadecida del trabajo , le encomendó al 
Sanrifsimo Chr iño de Burgos , y ofreció para 
íii Capilla un eíladal de cera 5 y al punto miC 
mo habló con íbfsiego el furiofo , y quedó fa-í 
no , y bueno dé fu enfermedad. 
Año de ^2 . Doña María Velez Vallejo , natural 
de la. M o n t a ñ a , Religiofa ; Pro£efia del Con-
vento de Santa Dorotea de efta Ciudad , paf. 
só por Prelada al Convento de Satí Ildefon-
fo de orden de fu Iluftrífsiraa", y en eñe d i -
cho Convento comenzó a padecer una ter-
rible pafsion de corazón. Combat io lá por ef-
pacio de un mes con tanta continuación , y; 
vehemencia , que no huvo dra , que no la 
dieíle dos defmayos , pr ivándola de fus féá^ 
tidos. Deshauciaronla los M é d i c o s , y vien-
<3ofe íín remedio humano , fe encomendó a 
e ñ e Santifsimo Chr iño \ y mandando fe d i -
xeflen dos Miíías en fu A l t a r , defde el punta 
«que 
*4Í4-
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goe fe conduyerou, quedó libre de aquella 
pafsion. 
93. Pedro E í l e b a n e z , vecino de la Vi l l a ác 
de Safamen , en eíle Arzobifpado de Burgos, i45ío 
tenia una hija , cuya vil la le caufaba gran pena; 
porque inclinada la cara al lado izquierdo, 
la tenia unida al ombro , y nadie la miraba, 
que no tuvieííe mucha lailima en ver aquel 
trabajo. Su padre determino traherla al San-
to Cruciíixo de Burgos , y entrando en fu Ca -
pilla , antes que hincaí íerf la rodilla , endere-; 
26 la doncella la cabeza , y miró en derechura 
al Retablo , y quedó defpues con períedla pof-
tura para todos los dias de fu vida *, con que 
dieron padre, é hija gracias a fu Mageñad de 
la inmenfa liberalidad , con que antes de ne-
«dirle , defpachó el beneficio. 
94. E l primer Viernes de eíle año condu- Año ác 
iseron á la Capilla del Santifsimo Chri í lo un ^64" 
Efcudero de la M o n t a ñ a , llamado Manuel 
González , muy enfermo , é hinchado , quien 
kíHrr.ofamente fequexaba de una cofa viva, 
que dentro de si le atormentaba. O y ó la Miíía 
cantada, que acoftumbra decir la Comunidad, 
t o n mucha inquietud , y defaíTofsiego , por el 
trabajo grande , que le rnoleftaba fu interior. 
Mandaron los de fu compañía decir otra Miíía 
rezada , y le aconfejaron fufrieíTe el trabajo 
en la continuación de oiría, y acabada efta, de-
jante de mucha gente arrojó un lagarto vivo,-
de mas de tercia de largo ; con que quedando 
fereno, convaleció en breve de la gran flaque-
r a £ue tenía, 
t D o -
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Aiío de 9 v D o ñ a Sancha Ruiz , vecina de IaX7fllá 
de Covarrubias; tc-nia á fu cuidado una níe^ 
ta , llamada María , la qual padecía gótacoral , 
con que maltratada cada día , daba pocas ef-
peranzas de fu vida. Era devota de efte San-
tifsimo Chrífto dicha Señora , y aunque la en-
comendaba continuamente a fu nieta, no ex-
perimento mejoría , haíla que viniendo á fu 
Santa Capilla , velaron un dia en ella ; y no 
haviendo fentido en él amago del accidente, 
aiTeguradas de haver logrado lo que defeaban, 
fe reftituyeron alegres á fu cafa 
Año de 96. Jofeph Diaz , natural de Campos, 
*.4*4. padecía un deíaíTofsiego muy grande , y un 
eferaño temblor de todo fu cuerpo, cauían-
do compafsion en quantos le veían. Padeció 
efte trabajo defde fu nacimiento , hafla los 
treinta y íieté años de fu edad ; y oyendo 
las maravillas de Nueí l ro Señor con los que 
fe le encomendaban en efia Santa Capilla, 
vino a ella , donde pidiendo a fu Mageftad 
ej remedio , hizo tiempo , y efperó la oca-
íion en que defcabrieííen el Sagrado Cru-
cifixo. Luego que pufo los ojos en la Santa 
Imagen , logro marávillofameníe ia confiante 
entereza de todos fus miembros. 
Ano de 97-. Antonio del Campo , natural d é l o s 
I J M . Balbafes , Tiendo Secretario del Obí ípo de Si-
guenza, padeció una enfermedad , y aconfe-
Iddo de los Médicos , vino a tomar los ay-
res de fu Lugar. Pufofe de peligro en íu caía, 
y le ocupó una modorra el Sábado de Car-
neítolendas por la noche , de la qual defpertó 
. % i T " , fu-
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rurioíb , y levantanclofe de la cama con cí 
frenesí , con un cuchillo íe corto la gargan-: 
ta. Socorr iéronle los de fu caía , y aunque 
le apuntaron la herida, la declararon por mor-
tal el Medico , y Cirujano, Haviendo buelto 
en s i , le acón íe jaron , que fe encomendaí íe a 
Nueftro Señor , pues no le reftaban dos ho-" 
ras de vida. Haciendofe cargo del peligro el 
enfermo , fe encomendó muy de veras al San* 
tifsimo Chri í lo de Burgos , ofreciéndole hacer 
lina Novena en fu Capilla ; y acabada fu ora-
ción fano , quedandofe folo con una feñal 
en la parte que havia tenido la herida , y 
convalecido en breve , vino a cumplir fu pro-
meíTa. 
9S. E l Padre Fray Juan de Santiago, Con- Año de 
ventual de eíle Monafterío , acompañaba a l5 44-. 
unos Gavalleros, que conducían defde la Ef-
tremadura a Roa el cuerpo de Don Pedro 
de la Cueba ^ Comendador Mayor de Cala-
trava. Antes de llegar a Peñafíél , í ín t íendo-
fe. dolorido de una pierna , quifo mudar de 
poíhi ra , y fentarfe en la íllla. A l tiempo de 
juntar ios pies , fe inquieto la muía , y le derri* 
b ó , quedandofele el pie derecho en el eílri-
vo , y aííuftada la muía con el golpe , corr ió 
furiofa , llevandofe arraftrando al Religiofo, 
el qual caíi perdido el fentido, dixo : Socoro 
redme , Divino Crucifixo de Burgos , que d Vos 
llamo en f?tí amparo. Luego que dixo eftas pa-
labras 5 fe rompieron las varras de la filia, y* 
las cinchas; y cayendofe todos los aparejos, 
continuo íin ellos fu furia la muía. Levan-
Y 2. tófe 
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tofe el Religiofo fin leíion alguna , y havien-: 
do vifto , que le ha vía ar ra í l rado mas de un 
q u a r í o de legua , en cuya diftancia recibió 
muchos golpes , y patadas de la muía , ad-
mirado de la maravilla , dio gracias á fu Ma-
geflad. 
Xr.o de ^9- Juan Saenz , hijo de Mat in Saenz,1 
i6Qi. vecino de la Vi l la de Prexano, padecia una 
notable enfermedad , como de gotacoral , y 
de quince a quince días ( fegim ía larga ex-
periencia que tenia ) íabia , que dos días con 
fus noches le dexaba privado de fentidos. 
Durante efta fufpenfion , fus padres le enco-
mendaban a Dios con muchas lagrimas, per-
filad idos a que havia de morir con alguno 
de eftos accidentes. Refolviofe viíltar efte San-
tifsimo Chrií io , y veló una noche en fu Ca-
pilla. A la mañana íiguiente mandó decir una 
Miíía , y la oyó ; y bolviendofe a cafa con 
mucha confianza, de que Nueftro Señor le ha-
vria defpachado fu fuplica , no bolvió mas a 
fentir amago del accidente. 
'Año de l oo. E l Licenciado Mota Villegas 5 Doc-
toral de la Santa Iglefia de Coria , hallan-^ 
dofe convaleciente de una peligrofa enfer-
medad 5 efiaba cenando a las das de la no-
che del 20. de Marzo , acompañado de dos 
criados, en las cafas en frente de las del Doc-
tor González , y hundiendofe una chimenea 
alta de fu c a í a , de r r ibó el texado , y cayen-
do efte fobre el primer fuelo , y el prime-
ro fobre el fegundo , cargó la cafa fobre e! 
tercero , en que eftaba dicho Prevc í idado , 
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I quien con fus dos criados Ies fepultó fu 
propria caía. Era devoto de efte Santifsimo 
Chri f to , y al primer ruido de la ruina fe en-
comendó á el , diciendo : Santo Chrifto de San 
Jguftin de- Burgos , valedme. Quitaron de fo-
bre él mas de trefeientas cargas de broza, y: 
la madera, y hallando al bufete en que ce-
naba , y. a la íilía en que eflaba fentado he-
chos añicos , y dcfpedazados a fus dos cria-
dos i le vieron al Amo fano , y bueno \ dé 
que admirada la gente , dio gracias a Nuef-
t ro Señor. V ino , reconocido del beneficio , a 
eña Santa Capilla , y en la información que 
fe hizo , depufo , que al invocar el Santo 
Chrifto de Burgos , le havia vifto prefente,; 
con tanta claridad , como muchas veces lq 
¿av ia venerado en fu Capilla. 
C A P I T U L O X L 
M E F I B E B S J3 L A S A L U D 5 Q ^ I / ^ 
Wnjiguid la Ciudad de Burgos de una pefíilemi^ N, 
grande : y la agua 5 que conjtguid f u CÜ~ 
marca j por Rogativas al Santifsimo 
Chrifto t 
l o i . 1 " A Nobilifsima Ciudad, de Bur- Año ^ 
M - ' i gos , entre las Reliquias , que 1^01, 
tonferva de fu hidalga , y antigua Chriñian-
dad , fe precia de la poííefsion de efta Sobe-
rana Prenda , con cuya devoción afianza par-
ticulares beneficios de la liberal mano Divina, 
J*. el focorro prompto de fus necefsidades. 
Efte " 
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Efte ano Li quifo caftigar fu Mageífod con 
una peílilencia tan efpantofa , que obl igó á 
ponerfe en fuga a mucha parte de fus veci-
nos , abandonando fus cafas , y haciendas^ 
por falvar la vida. Contaronfe mas de dos 
mil perfonas muertas , y del reí iduo muchos 
enfermos , que por momentos temían perder 
igualmente la vida. Acordaron publicar una 
folcmne Rogativa a efta Santa Capilla , con 
demonftraciones de penitencia ; y k un tiem-
po fe abrió una ventana pequeña en la pa-
red a efpaldas de la Santa Imagen , para que 
con el comadlo fe purificaíle el ayre inficio-
nado. Conforme a lo decretado , falieron de 
Ja Santa Igleíia , y llegaron , y oyeron Ja 
Mifía , que fe cantó en el Altar del Santifsi-
mo Chrií lo ; y al bolver a la Cathedral, vie-
ron en el ayre una Imagen del Redemptor 
Crucificado , que copíababa a la que poco 
antes havian venerado ; con que entendiendo 
en aquella feha, que el Cielo levantaba ya 
la mano del cafligo , fe reftituyeron alegres 
a fus cafas. N o folamente confíguieron, la 
fufpenfion de la juila indignación Divina en 
la detención de la pefti lencía, fino una ge-
neral falud de todos los enfermos ; pues 
dentro de los tres dias , defpues de la Ro-
gativa 5 fe notó , que en toda la Ciudad no 
líavia quien padecieífe accidente de alguna 
efpecie. 
Ano de 102. Eíle año padeció la comarca de 
-líl8- Burgos mucha falta de agua para la femen-
tera j porque defpues de un Verano ardiente, 
con-
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continuaba la fccura en el mes de Noviem-
bre. Havian hecho muchas Rogativas en d i -
ferentes Lugares , y difería fu Magcfíad el 
defpacho de las íupiieas. Acordaron algu-
nos de ellos venir en Procefsion a la Capi-
lla del Santiísimo Chrifto \ lo que executa-
ron el día 10. de dicho mes nueve Conce-
jos , con Ciclo fe re no , y Sol claro. Oyeron 
una Miíía cantada en efía Santa Capilla ; y 
defde aquel punto franqueo el Señor tantos 
teforos de nieves • que fazonaron a defeo la 
tierra 5 pero con tan buena orden , que en 
catorce días confecutivos , nevaba un rato, 
y otro rato del Sol claro derret ía la nieve; 
con que difpueílas las heredades para una 
buena íementera , lograron el año í iguientc 
una cofecha de las mejores, que fe han viílo 
por eíle parage. 
103. En eíle íiglo , en que corre nuef-
tro t iempo, no fe ha authenticado milagro 
alguno de los que ha obrado Nueflro Señor 
con los devotos de efta Santa Imagen , ha-
viendo ceííado efta ceremonia al fin del íi-
glo paitado , en que el año de 99. el 11 uf-
triísimo Señor Don Juan de Isla , Arzobifpo 
de Burgos , examino , y aprc-bo tres; ó por-
que los Fieles tienen muy entrañada la de-
voción de el Santifsimo Chr lño , ó porque 
han querido evitar las expenfas del tiempo, 
y d:ncro , con que fe pagan los faíarios de 
los Miniaros p ú b l i c o s , que concurren á tc-A 
tímoniar el examen de los enfermos, y de-
poíicion de los t e ñ i g o s , y afsi los que bre-
-3 ve-
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veniente referimos en adelante van íin aque-
lla autoridad humana , que tienen los ante-
cedentes ; y cada uno podra juzgar de ellos, 
como fu prudencia le d i ñ a r e , y fe parecie-
re dar aííeníb a los que los proponen comol 
viílos por fus ojos , debiendo eftár cierto, 
que no es nueftra intención fingir alguno para 
mas atraftivo de la devoción. 
Año de 104. Don Juan Antonio BuíHílo , vedn 
17 z 3- no de Medina de Pomar , po fie ido de ma-i 
los humores , vino de remita a quedar t u -
l l i d o , y pobre , por haver gaftado fu hacien-» 
da en el co í l e de remedios. Determino ve-
nir al Hofpital , que ,llaman de Barrantes, 
'donde le defecharon por incurable. Apeló 
a la devoción del Santifsimo Ghnfto , para 
mover a fu Mageftad a que- fe apiadaífe de 
fu trabajo ; y viniendo a efía Santa Capi-
lla , preparandofe antes con la Sagrada Con-
fefsion , y Comunión , logró l a vifta de el 
Santo Cruciíixo , y con ella la expedición 
"de todos fus miembros , como lo teílificó, 
Andando a faltos de placer la mayor parte 
de la Ciudad. Efta noticia m o v i ó á una mu-
ger del Barrio de San Pedro, para traher en 
fus brazos a un niño , que tenia tull ido al-
gunos años , y exhor tándole fu madre á que 
rezaffe un Credo en la mifma Capilla , quedo 
í ano . 
Mo de 1 ° ^ Pedro Serrano , vecino de la Ciu^ 
i l ^ dad de Biana , tullido , vino a la Capilla dé 
el Santifsimo Chriflo , determinado de hacer 
lina Novena j y al tercero , que fue día de 
3aA 
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San Jóachln , citando oyendo MLífa , firítia 
una congoxa, y libre de ella , quedo fano, 
y bueno *, en cuyo teí l imonio corr ió la Ciu-
dad , pidiendo íimofna , para, mandar can^ 
tar una Miíía folemne en acción de gra* 
cías, v 
106. E l dia Viernes veinte y quatro de AÍSÓ dé 
Enero de eftc ano, oyendo Jofepha Crefpo, í7i«¿ 
natural de Torréci l la de Cameros ? la MiíTa 
cantada en la Capilla del Santifsimo Ghrifto, 
fano del brazo derecho , que por declara^ 
cion del Cirujano , coní lo parecia extremo 
de cadáver l i ier to . Celebrofe eíie milagro coa 
repique de campanas, y cantando el Te Deum 
107. E l Viernes dia fíete de Marzo dd Ai% 11 
eíle año , oyendo María Arguello , vecina H X h 
de Paredes de Nava , la Mifla cantada erv 
la Capilla del Santifsimo Chrifto , fano re-
pentinamente de una pierna, que tenia tu?? 
ll ida diez me fes havia ; y hecha averigua^ 
cion , fe celebro efte milagro con repique-
de campanas , y fe can tó el Te Deum lm$ í 
damus, . ! 
108. Si quifícramos expreííar ios prodí-j 41 
gios , que demueftran las prefentallas, y v o -
t o s , que eftán pendientes de las paredes del 
Angulo , y Capilla del Santifsimo Chrif to, 
abul tá ramos un volumen muy dilatado ; pe-
ro mucho mas, fi nos atuviéramos a la Re-
lación Jurada de los que vienen a viíitar a fu 
Mageftad , en cumplimiento de las promefía!: 
Lqi\e hacen , para lograr algún particular be-
Z ne*, 
nefícío con la devota invocación de eñe SaS: 
tifsimo Chri í lo ; pues apenas hai dia , en 
que no concurra alguna per íbna , obligada 
¡de algún voto , no íblo de las que habi^ 
|an eíla Peninfula de Eípaña , í ino tam-
bién de los demás Reynos de ^ 




N O V E N A 
R C H R I S T O CRUCIFICADO^ 
P R I M E R O D I A . 
Wlincado de rodiihs delante de f u Santa Imagen i ~cM 
profundo rendimiento ^ y Fe alentada , procurando 
avivar la ef^eranza^fe hard la final de la Cruz, y e£ 
Acfo deContricion por principio deN@venay cada dia± 
EñOR mío Jefu Chriñó , Dios, y Hombre Vef-: 
dadero, Criador, y Redemptor mío, por fer Vos 
quien fois , y.porque os amo íbbre todas las cofas: 
pefame, Señor, de haveros ofendido , y propongo fir-
memente de nunca mas pecar , y apartarme de todas 
las ocafiones de ofenderos , y de confeíTarme , y cum-< 
plir la penitencia, que iVie fuere impuefta. Ofrezcoos,-
Señor , mi vida , y trabajos en fatisfaccion de todas 
mis culpas: y confio en vueílra piedad, y mifericordia 
infinita , que me las perdonareis , y me daréis gracia,; 
para perfeverar en vueflro fanto fervicio , por los mé-
ritos de vueftra Santifsima Pafsion, y muerte de CruZi 
Ú Aplico. Amen. 
P. AuguíK 
tom.y .fer. 











N O V E N A 
O R A C I O N . 
I Buen Jefus , que colocarte en la Cruz 
la enfeñanza de tu E í c u e l a , y laCa-
tkedra de tu Sabiduría 5 para deícubrir Inefa-
bles Myfterios en el compendio de fíete pa-
labras, y en la execucion de maravillofas obras, 
i n ñ r u y e n d o a todos en el exercício de las 
Virtudes , y en la obediencia de los D i v i -
nos Preceptos, hecho obediente hafta la muer-
te de Cruz: en la caridad con ios próximos, 
dando la vida por tus enemigos : en el fu-
frimíento de las adverí idades , íin abrir la 
boca contra los blasfemos: en el culto de tu 
Eterno Padre , l lamándole Dios mió dos 
veces : en la piedad con tu Madre , enco-
mendándola á tu querido Difcipuio , que la 
cuidaííe : en la mas refígnada humildad, 
admitiendo alegre la mas afrentofa muerte: 
en la virginal pureza , tolerando la def-
nudéz con indecible pena : en la mifericor-
dia , con que al Padre por tus enemigos 
rogaí le : en la liberalidad , con que al La-
drón arrepentido le combidafte : en la abf-
tinencia rigurofa , con que no quiíifte guí lar 
í ino h i é l , y vinagre : y en el inefable amor, 
con que toda t u Sangre derramafte. Aquí 
me prefento , Señor , ignorante del Chriftus 
de tu Divina Efcucla , y principio de tu So-
berana enfeñanza , defeofo de tu fanto te-
mor , con que crucificadas , y clavadas mis 
pa í s iones , loglre mi Alma el abrazarte. N o 
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f e^á yo mas que a Chrifto Crucificado , para 
que parecido de algún modo a mi Redemp-
tor , logre en efta Novena lo que fuere de 
fu Divino agrado. Amen. 
A N T I P H O N A : 
Padeció la muerte de la Santa Cruz , el qi té 
q u e b r a n t ó el Infierno. 
Reviftiófe de poder , y refucitó al dia ter-: 
cero. 
f . Adoramos te Chri í lo , y te bendecimos: 
Porque por tu Cruz redimifte al Mundow 
O R A C I O N . 
JOS y que quifífte que tu Hi jo por n(5-
íot ros padecieíle el Patibulo de la Cruz, 
para defpojar al enemigo de la poteftad , que 
tenia íobre nofotros : Concedernos Piadofo, 
que coníigamos la gracia de la Refurreccion, 
por los méri tos del miíi-no Señor Jefu C hrif to^ 
que contigo v i v e , y r e y n a en unidad del 
Eípir i tu Santo, por los íiglos de los 
íiglos. Amen, 
b £ o * # * * # * *#*V$?Í 
G O -
í«* N O V E N A 
G O Z O S 
RA C A N T A R , O REZAR 
A C 
C R U C I F I C A D O , 
P |UES con afe^o poftrado á Vos humildes venimos: 
Conceded lo que os pedimos^ 
Div ino Crucificado. 
Si quando con impiedades 
bramaban los Elementos, 
y deñempíados los vientos 
i echaban mas tempeíladesj 
Vos difteis ferenidades 
al Navegante aííuftado, 
#• que entre la borrafca oimosf 
Conceded lo que os pedimos^ 
Divino Crucificado. 
Si defmayada la gente, 
,á quien la tormenta ultraja^ 
al abrir la frágil Caxa 
vén un milagro patente; 
jfi templareis de repente 
el hierto Golfo erizado, 
que caíi encrefpado vimosí 
Conceded lo que os pedimos^ 
¡Divino Crucificado, 
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en nepetidas mercedes, 
nos dais prodigios tan eiertosji 
que loa ereuchan los muertos^ 
y los gritan las paredes; 
ü de las mortales Redes . 
a tantos haveis í acado , 
tomo a voces lo decimos^ 
Conceded, 6cc. 
§ i a ofrecer deípojos bellos 
mi l enfermas , íin mancilla^ 
vienen a vucílra Capilla, 
^rahidas de los cabellos; 
y íi en amantes deftellosy 
de cííe Arbo l fazonado, 
•Yos les dais frutos opimos; 
Conceded , & c . 
JSi con cortesía atenta, 
hechas dos fuentes fus ojos, 
íe vienen a t i los cojos, 
porque corren por tu quentaj' 
íi la fiebre mas violenta 
rinde fu ardor encrefpado, 
quando a tus Aras gemimos: 
Conceded , '&c . 
5 i un parto á una Dama apura^ 
y al mirarte , en fu dolor^, 
clama por fu Criador, . 
y fale la criatura; 
íi un cautivo fe aííegura 
dentro de un arca cerrado 
con el candado que y irnos; , 
Conceded , &e . 
Sí 
N O V E N A 
Sí en fu enfermedad fevérá 
los mancos favor merecen,' 
y manos de cera ofrecen, 
con la voluntad íin-cera; 
y pues nueftra fe quiílera 
daros, lo que le haveís dado,; 
pues recibirlo fupimos: 
Conceded , &c . 
Si en fin , Señor , nueftras quexas 
tan amorofo compones, 
que para oírlas las pones 
pendientes de tus orejas*, 
íí las defgracias alexas, 
que nueftro vicio ha caufadoy 
porque hijos de Adán nacimosí 
Conceded lo que os pedimos, 
Divino Crucificado, 
Zuego fe rezaran tres Padres Nueftros , tres 
[Ave Marias , y tres Credos, r afsi fe acabarJí 
f¿ Novena todos ¡os días, 
S E G U N D O D I A . 
¡SL A C T O D E C O N T R I C 1 0 Mi 
O R A C I O N . 
P. Aúguñ, T^yf ^Uen Je^us ' * ^ 13^11 ^doro en la Crii¿,' 
tom. 4. in JLVJL como en lugar del mas profundo ren-
S^f ^iwi dimietito I para combidar a los humildes a 
Jfgnum eji t u fcguiaiiento. Myftico Gufano , que royen-
bumUitatií. do la pefantéz de eíTe Leño , le hicifte para 
A CHRISTO CRUCIHCADO. ^ i t f 
m muy ligero : en tu Sagrada C abeza ihclu 
nada miro tu inclinación á mí Alma , que 
í lguiendo haña ahora la vanidad, viene ya 
defeofade la humildad , aíTegurando fu logro 
en la Cruz ; pues en ella tus brazos nunca íe 
encogen, y las manos í iempre fe extienden: 
el pecho nunca fe cierra , y las palmas Siem-
pre fe rafgan : el Ro í l ro no fe arruga , y fu 
viíla í iempre alegra : fu alegría nunca, def-
nuya , y fu amor í iempre combida ; á nadie 
defprecia , de ninguno huye; a todos reco-
ge , a nadie fe encubre , ñ llega con humil-
de confianza y folo fe aparta de los foher-
vios , y fe comunica a los fencillos: engran-
dece á los humildes , para confufíon de los 
Sabios , efeandalo de los Judios , necedad de 
los Gentiles, blafon de los Efcogidos, y ho-
nor de los Fieles. Dame , Señor , que aíidá 
mi Alma del pie de eííe Sagrado T r o n c o , viva 
de fus profundas raices: y aíTegurada del ayre 
de la fobcrvia , como en lugar de tu amparo, 
y como en Puerto de mi naufragio , como 
en Sagrado de t u Refugio , y como en Pa-
tria de mi deftierro, fe difponga á recibir lo 
que te pido en eíla Novena ; pues confiando 
en t u palabra, de que á los humildes das la 
gracia , efpéro al pie de la Cruz el defpacho 
de mi fuplica, íi fuere conveniente para mi 
alma. Amen, 
Luego fe dirá 1% Antipboná , Oración % 4 
QQZOS , & c . 
P. Auguft. 
toiYi.6. fer. 
IP N O V E K A 
D I A T E Pv C E R O. 
^ I Buen Jefus, a quien adoro en la Criiz^ 
X V i L como dulce Prif íonero de fus brazosj' 
ad CariL- formando Vandera , en que fe aliften ias Ai-; 
cwK.Crux mas , para falk del cautiverio de fus peca-: 
nú vexiL c|os . aqu[ fe prefenta una , que queriendo 
ejf contra huir de eíla Sagrada Divifa , le parecías rM 
adver/aríü gurofo. Jamas en fu olvido dexo de tene^ 
mjfrüdia- ros miedo j . y íiempre que la miro , veo el eo* 
gaño en que vivo. Nunca le apar té la v iña j 
que haliaífe verdadero foísiego j y í iempre 
que con ella os bufeo , os encuentro afable,; 
y amorofo. Siempre fuiíleis amable; pero íe« 
vantando vcieñro amor en la Cruz la Van-^ 
depa , mereció la Corona de todas las fine-* 
fcas. Fatigado bufcaíleis á la Samaritana en 
el Pozo , atraxiíleis á la Magdalena; miferin 
trordiofo , entraílcis afable en la cafa de Za-í 
q u é o , Hamañeis piadofo á M a t h é o , mlrafteis 
con benignos o^ jos a Pedro j pero con vueñ ra 
Sagrada Cruz combidais á todos , para que 
todos ganen el Cielo. Yo la quiero abraza^ 
defde luego , como a prenda de vueftro Rey-j 
no , y como á f e ñ a l , que ha de oftentar vueA 
tra Mageí lad en el Juicio. Con ella os pare-i 
ceré femejante, y en ella os lograré muy fe-
guro. Con ella ahuyen ta ré mis enemigos,^ 
por ella venceré mis torpes defeos. Al iñado 
en efta Vandera , cantaré nuevos triunfos; ^ 
jcon eíla Divifa aífeguraré el fello de v u e ñ r o s 
tíef^achos, goQ ella quiíiíleis os congcieí í^ 
A amrsTO CRUCHICADO. ijM; 
tí Mundo ; y fin ella nadie coníigue vueflro 
Reyno. Por el amor, con que defde la Eter-
nidad propendií leis a efte Sagrado Leño , con-
ceded me lo que os pido en efta Novena , íl 
|uere de vueí l ro Divino agrado. Amen. 
Q J L J A R T O D I A . 
I I k e n Jefus, k quien adoro unido a la 
Cruz , como a Efpofa, a quien diftcis 
las manos, y Tefoxera de vueñros Arcanos. 
¡Venero , Señor , en ella t u fabiduria efcon-
'dida \ y la honra , que el Mundo no co-
jriocía. Cerro Adán el Cielo , g u ñ a n d o del Ar-
JDOI vedado , y Formaíle llave maeñra de efte 
¡Arbol Sagrado , con que abriendo aquellos 
¡cerrojos j le hicifte patente a todos. Con ella 
e n t r a ñ e al Buen Ladrón en el Parai íb , y en 
iélla abrií le los ojos al Soldado. Eíla llave 
Sagrada es la honra de quantos te í iguen , el 
logro de quantos te buícan , la corona de 
los que te abrazan , y el premio de los que 
te aman : la vida de los que en t i mueren^ 
y el Reyno de los que en t i viven : la fegli-
ndad de los que te defean , el acierto de los 
que a t i caminan , el contento de los que 
te í i rven , y el de fea n ib de los que a t i an-: 
helan. Con ella Sagrada llave deícubrifte los 
myfterios de las figuras-, la verdad de las San-
tas Efcrituras , las íbmbras de la Ley antÍ4 
gwa , y la fidelidad de los Santos Prophetas.; 
Con ella rafgafte el Velo del Templo , para 
que conocieíre ei Mundo en Ú patente e i 
Aa 2, " ' 
P. Auguft; 
tora. 4, in 
Pulm. 4 5. 
Cmx Do-
m'mi nc/!r¡3 
el a vis fu í t i 
T* AagufK 
tom* 6. de 
Catady-fna 
Cntx ChrijZ 
ti in me~ 
dWfnonfuit 
fuppUciumy 
f c d Tr ib iu 
nal. 
i N N O V E N A 
camino del Cielo, manifiefta la verdad , y fe-
gura la vida eterna , para quantos quieran 
entrar en t u Reyno. Pidote , Señor , por la 
honra inefable , que difte a efta Sagrada llave> 
me pongas en el camino de tus Preceptos,, 
para que llegando por fu ejecución á tus 
puertas, fean oídas mis fuplicas, y correfpon-
didas con el defpacho de tu piedad Divina, 
concediéndome lo que p re íendo en e ñ a Nove-, 
na , íl fuere Gonvenientc para mi Alma. Amen; 
Q U I N T O D I A . 
^ I Buen Jefus, a quien adoro en la CruZjj 
como en Tribunal de Re<fliísimo Juez^ 
que condena á los malos , y premia a los bue-
nos , recibiendo á quantos fe acogen al Sa-> 
grado del mifmo Tribunal , con los brazos 
abiertos. Los que de t i fe apartan , aun en 
ios guños hallan trabajos ; y los que a t i te 
abrazan , en los trabajos encuentran fus guf, 
tos : porque a los que afliges , labras, coro-, 
ñas inmortales; y fi en nueftros guftos nos 
permites > con ellos fabricamos nueftras p r i -
í iones. En eíTe Sagrado Throno pacificas los 
corazones, y en et hazes libres a los que pren-
des , quitas los hierros a los que cargas, y¡ 
aíleguras bienes eternos á los que fe privan 
de guftos temporales. Defde efte Tr ibunal 
defpachas el focorro de todas las nccefsida-
des, amparando a los perfeguidos, y alegran-
do a los triftes : redimiendo a los cautivos, 
y. enriqueciendo a los pobres : encendiendo 
A CHRISTO CRUCIFICADO. - ^ 
en tü amor á los t i b io s , y abrafando a los 
que en caridad arden,. N o eftas tan en altoy 
que puedas efconderte , ní tan abaxo , que 
cofa de la tierra pueda incl inaríe . N o te* 
elevarte tanto , que puedas dexar de fer v i f -
to : ni te abates de fuerte , que puedas de-
xar de fer Jufto , para condenar rcdtifsima-
mente al Ladrón , que te infultaba , y per-
donar l iberaüfsimo al que de corazón te con-
feíTaba. Yo te confieíTo por mi Redemptor, 
y me confieíTo por gran pecador. Configa 
m i confefsion t u mifericordia , y merezca mi 
fuplica el defpacho de t u gracia , en el logro 
de lo que te pido en eüa Novena , ñ fuer^ 
para mayor bien de mi Alma. Amen* 
S E X T O D I A . 
I Buen Jefus, a quien adoro en la Cruz, 
como a piadoíifsimo Señor , que por 
fus íiervos todo fe emplea en amor r coro-
nando la Cabeza con Efpinas, defeubriendo 
acardenaladas las mexillas, los ojos eclipfa-
dos , llenos de blasfemias los oídos , los la-
bios de amarguras, las manos, y pies traf-
paíTados, los hueífos defunidos, los nervios 
eftirados, la Sangre, derramada , la vida , y 
honra acabada, la carne defpedazada , la Ma-
dre enagenada , y los Veíl idos Torteados, y 
con fola la Cruz en las manos. O con quan-
ta razón difpufo vueflra providencia, que 
efte Sagrado L e ñ o le coronaí íen con el T i -
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f ü N O V E N A : 
Cetro dé vueftra Monarchia , y póHef , c<5'íl 
que fujetafteis el Mundo í Dexame befar eíf* 
Sagrada Vara , en feñal de obediencia , y ren-
dimiento. A d h fujeto quanto foy , para per-
petuo fervicio vueftro , cuerpo , y aima , fus 
potencias , y fentídos , v ida , y muerte , pa-
rientes , y amigos. N o quiero ya mas, í inq 
á Chrifto Crudficado , y á mi Redemptor en-, 
clavado. Solo para ú quiíiíte 3 Señor , que U 
Cruz fueífe Vara de r i g o r , fin que fu firme-
za fe doblaíTe , fu dureza fe ablandaífe % l%t 
Juílicia del Eterno Padre fe mitigaíTe , ni al* 
guno de los hombres os confolaííe : y q u é 
para m\ fucíTe Sagrado Báculo , que me fuf*4 
tentaíTe : Vara poderofa , que me defendíeífe: 
y Real Cetro de tu mano , que í iempre me 
amparaíTe. Por la grande honra , con que en-} 
íalzafte eífa Sagrada Vara , concedme, Señor^ 
lo que te pido en eíla Novena , íi fuere de t i l 
JJivino agrado ? y bien de mi Alma. Arnens 
S E P T I M O D I A ; 
P. "Auguíl. 
tom.j .'fer. 








I Buen Jefus, a quien adoro en la Cniz^ 
. como á lumbre de mis ojos , y guia 
de mi Alma. Luz D i v i n a , que aunque obf-
ciirecida con afrentas, y con maldiciones com-
batida, brillas como Eterna Sabiduría , para 
defeubrir verdades eternas , y los defacíertos 
de mi vida ; por qué quiíifte nacer en oculto, 
que te adoraílen pocos Paftores , que te ob-
íeqiiiaííen íb los t res Reyes, te conocieíTcn po-
cos Juí los c|i el Templo ? te acompañaííeix 
po-
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56Cos Difcipulos eñ el Evangelio , y folos tres 
fuefíen teñ igos de tu gloria en breve eípa-
cío : y que en la Cruz te atendieí íen en alto, 
a hora de medio día f a vifta de todas las ña-
eiones , y en medio de dos Ladrones, fino 
para lucir en efle myñer iofo Candelero , del 
que no quiíiíle baxar , aun rogado de tus ene* 
migos ? Bien d k i í i e , S e ñ o r , que nadie encien-, 
de la luz , y la pone debaxo de medida, fino 
íbbre el Candelero, para que ilumine a todos; 
Andabas debaxo de medida , luz inmenfa, 
quando llevabas íbbre tus ombros al Monte 
efle Sagrado Leño . Ya pueílo fobre él , arw 
des 5 y brilias fin taifa , ni medida por el Mwn-! 
do. Veniíle a darle fuego , y deíeas que ton 
dos ardan : í iempre tu amor es el m i í m o , fíni 
que fe apagaífe con la vida : enciéndele ei* 
mi Alma r para que ardiendo en t i , fe cumq 
pía t u defeo : y concédeme lo que te p ido 
en efta Novena , ñ fuere conforme á tu D i ^ 
ylno agrado. Amen. 
O C T A V O D I A ¿ 
I Buen Jefus, a quien adoro en !a C m í 
exaltado ? y triunfante , para fantifícar 
el ayre. Havias confagrado la tierra con tus 
Sagradas Plantas , el agua con t u Sagrado 
Bautifmov Havias de fantifícar el fuego con 
'el efpiritu Divino , y faltaba el ayre , para que 
todo quedafle Santo, y en todo triunfaííes del 
pecado. Triunfa el Cielo con efta feñal en 
fe gWrQ. garles ? ^  la t ierra en fus quatrq 
tom.6 .fer» 
f. de Syra-^  
bol.ad Ca^ ; 
thecum. 
Crux Illa fin 
del'ihus non 
hrrum y fed 
t9t N O V E N A 
Regiones. El'Paraifo con el ^ rbo lde la Vída> 
con el Arca de N o é el Genero Humano, M o y -
sés con la Vara , Jacob con la Eícala , l íracl 
con la Nube , Saníbn con las Columnas , y 
David con el Cayado : Elifeo con el Haculo, 
con el Efcudo Jofué , y Salomón con íu Thro-
no. Eííe es el Yugo í l u v e , y el pefo leve, t u 
Sello Real , y Muro inexpugnable. A l iv io de 
ios trabajos, y cuílodia de los deícaníbs : fe-
ííal de los efeogidos , y terror de los enemi-
gos. Ya tu amor colocado en eííe Throno t r iun-
fa , como el Sol en fu Cielo , que quanto mas 
fe eleva f tanto mas calienta , y atrahe los va-
pores de la tierra. Atraxifte los hombres, para 
llenar las ruinas de ios Angeles: penetrafte el 
Inf ierno, para defpojar fus poteí lades . T r iun -
fa en m i , que me difte la figura de la Santa 
Cruz , atrahiendo a mi Alma , y reconcil ián-
dola con tu Eterno Padre , para que feparada 
de todo lo terreno , viva de ios bienes Celef-
tiales , y crucificada contigo , triunfe de fus 
pafsiones: y difpon, que fean de t u agrado mis 
peticiones, para que confíga lo que te pido ea 
efta Novena , í iendo conveniente para tu fer-: 
^ i c i o , y bien de mí Alma. Amen, 
NONO DIA. 
S^VerbS ¿ 7 A como en ^ fin tus trabajos, y en el 
Apoftol. principio de tu repofo: en el termino de tus fa-
sknum vt~ t igas, y en la entrada de tus glorias: en el l o -
lens Tejía-* j y r . & r » -i 
meníi eir- §r,9. y? tus cleleps, y. en la pofleísion de tus 
A CHRISTO CRUCIFICADO. r*? 
an í ias , tan efttmack de tu amoí , qne la quie-
res por honra de las Tyaras , y por gloria de 
las Coronas, por nobleza de los pechos, y dU 
vifa de las Varas. Si afsi exaltas al in í l rumento 
de tu ignominia , qué gloria no efpera al Alma, 
qub la criarte a Imagen tuya , íi imita tu afren-
ta , y la abraza ? N o fin myílerlo quififte , que 
otro te ayudaíTe a llevar la Cruz , fin admitir 
eompañia en las demás penas; pues me enfe-
parte, q u e í l n la Cruz no puedo caminar en fe-
guimiento de tus huellas. Colócala en mi A l -
m a , para que í iguiendote harta el Monte de la 
G l o r i a , v iva , y defcanfe í iempre en fu fom-
bra. Ella fea íiempre mi herencia , mi parte, 
mi honra , y mi corona. Con erta feñal en l i 
frente , haré frente a mis enemigos; y con la 
fuerza de fu virta , ahuyen ta ré mis contrarios. 
Con ella aífeguraré las v i so r i a s , y por ella 
feré de la virtofa turba de ios efeogidos. E ñ a 
feñal fe ra mi verdadera libertad , y con ella 
en t ra ré a m i Dios a cara deícubier ta , í eguro 
deque en feñas de fu H i j o , no me negara la 
que le pida, y me concederá fu gracia, para 
per/everar en fu amor, y fer heredero 
de fu Gloria. Amen, 
cuncifto m 
latente cav-
ne i jignum 
novi Tcjla-
mentt,Crux 
in Uber A 
fronte. 
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LIBRO PRIMERO. 
IAP. I . De la ant igüedad del Convento d é 
San Aguílin N . P. de Burgos. Pag.r^ 
Cap. í í . Proí igue la mífma materia, compro*; 
bando la exiñencia de la Santa imagen en 
vida de Santo Domingo de Sylos r y San Ju-i 
lian , Obifpo. pag.6', 
Cap, ííf. V i fita la Capilla del Santífsímo Chrif-
to la infanta Doña Blanca de Portugal , y a 
fus expenfas fe amplia eíle Convento de 
P.S. Aguílín. pag. 13* 
pap. I V . Del eííado,qiic al prefente tiene eííe 
Convento de Nueftro Padre San Aguftin de 
Burgos. pag. 18. 
Cap. V . Reíierenfe algunos hijos iluftres de 
efte Convento en vi r tud , y letras, pag.21. 
Cap. V i . Reíierenfe algunas Imágenes del Re-
demptor, que veneraron los hombres antes, 
que fu Mageílad fubieíTe á los Cielos.pag, 31 , 
Cap. V i l . Refierefe un eftupendo portento de 
efta Santifsima Imagen en la Ciudad de Be-
r i to , pag. 36.' 
Cap. V I H . De la milagrofa Invención del San-
tifsimo Chri í io , y fu venida a eíie Convento 
de N . P.S. Aguftin.^ pag.43. 
Cap. I X . Llevan al Santo Crucifíxo a lá íglcíia 
¿ a t h e d r a l ? y con una eñraña diligencia fe 
buel-
buelve ala pofreísion del Gonvento,pag.49.' 
Cap. X . Extienden los Religioíbs a la Santa 
Imagen en la Cruz. Buclven a llevarla a la 
Santa Igleíia Cathedral jy buelve a reftituirfe 
milagrofamente a fu Capilla. p a g . ^ . : 
¡Cap. X I . De las cofas maravillofas, que fe no-: 
tan en eíla Santifsima Imagen, y en fu Ar-, 
quitedura. pag.^S.; 
Cap. X H . Refierefe el motivo de tener el San-; 
tifsimo C h r i ñ o una Corona a fus pies, p.70: 
¡Cap. X I I L Refierefe la hiñoria de dos Imá-
genes milagrofas de eñe Santifsimo Chrif-
t o . pag.72.1 
Cap. X I V . Reficrenfe algunos Santos , que 
han í ldo efpeciales devotos de e ñ e Santifsi-
mo Chrifto. . pag.Si, ' 
Cap. X V . De las indulgencias, y gracias par-
ticulares , que algunos Su ramos Pontífices 
han concedido a la Capilla del Santiísimo 
Chr i í lo . pag.88. 
Cap. X V I . Refíerenfe algunos efpeciales de-i 
votos de efia Santifsima Imagen , y fu Ca-i 
pil la. pag.92; 
pap . X V I I . Defcribefe la Capilla del Santifsi-
pao Chrifto. Pag*97^ 
LIBRO SEGUNDO. 
CAP. I . Da fe la razón de eferibirfe los mi-lagros del Santiísimo Chrifto. pag.i 01« 
Cap. l í . Deja falud milagrofa , que coníiguie-
r o n el Catholico Rey Don Fernando el I V . y 
el Principe Don Juan el 11. pag. 106, 
pap. ¡til, Refíerenfe algunos muertoSjque han 
re-
re íuc i tado encomendándo los al Santífsímo 
Chr i í l o . pag.108. 
Cap. ÍV. De algunos ciegos, que han cobrado 
viíla encomendandofe al Santifsimo Chrif-
. to , pag.127. 
Cap. V , De algunos que han logrado el habla 
por la devoción al SSmo. Chr i í lo , pag.130. 
Cap. V I . De algunos tullidos, y valdados, que 
fe han remediado con la devoción del San-
tiísimo Chr i í lo . pag . i34 . 
Cap, V I L De algunos cautivos, y preíbs , que 
han coníeguido libertad encomendandofe 
al Santifsimo Chri í lo . pag. 155. 
Cap. V I H . Refierenfe algunas perfonas , que 
fe han librado de partos por la invocación 
del Santifsimo Chr i í lo . pag. 15 8. 
Cap. I X . Refierenfe algunas perfonas , que fe 
5 han librado de la perfecucion del Demonio, 
invocando al Santifsimo Chr i í lo . pag. 160. 
¡Cap. X . Refícrenfe muchas perfonas , que fe 
han librado de otros grandes trabajos por la 
de vocion al Santifsimo Chr i í lo . pag. 164. 
pap. X I . Retierefe la falud milagrofa , que 
. conílguio la Ciudad de Burgos de una 
gran peí l i lencla, y la agua , que coní lguio 
fu comarca, por Rogativa al Santifsimo 
Chr i í lo . pag. 173, 
Novena á Chriílo Crucificado. pag.179. 
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